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INTRODUCCION

	El presente trabajo de investigación, realizado por las estudiantes de la Licenciatura En Ciencias de La Educación, Facultad de Ciencias y Humanidades, del Departamento de Ciencias de la Educación, de la Universidad de El Salvador.

	Plantea una Propuesta de un Programa de Atención de Problemas de Violencia Intrafamiliar para estudiantes de 9° grado de Educación Básica de los Centros Educativos del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Que permitirá  a las instituciones educativas afrontar en forma responsable el compromiso adquirido de ayudar a los alumnos/as en la solución de sus necesidades y problemas familiares y educativas.

	Se considero  de gran importancia realizar la investigación nivel de 9° grado, ya que los adolescentes en esta etapa presentan comportamientos y conductas, como producto de las relaciones familiares y escolares negativas, las cuales exigen una orientación oportuna para que logren realizar sus proyectos de la vida, con la ayuda de sus padres y maestros.

	La investigación se realiza a tres instituciones publicas y a tres instituciones privadas del distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, totalizando una población de 164 alumnos y alumnas a los cuales se les aplico el cuestionario de investigación.

	El desarrollo de la investigación sobre la violencia intrafamiliar es de gran relevancia porque, nos permite conocer, los efectos que esta origina, en los alumnos de 9° y demás miembros del hogar  que son maltratados o delimitan en los estudiantes el proceso de aprendizaje.

	El contenido del trabajo esta estructurado en seis capítulos, los cuales se describen a continuación:

	El primer capitulo esta referido al planteamiento del problema el cual contiene las partes: situación problemática, enunciado del problema, importancia de la investigación, objetivos generales y específicos y justificación de la investigación.
	
En el segundo capitulo se contempla:  El marco teórico, el cual se divide en: los antecedentes del problema (en el cual se hace una reseña histórica de cómo se ha venido desarrollando el fenómeno de la violencia intrafamiliar y además se exponen las aportaciones de autores expertos en la temática), la base histórica (el cual sé sustenta con diferentes teorías que hacen referencia al tema en cuestión de violencia y sus diferentes casos y particularmente las causas y efectos de la violencia intrafamiliar) y luego contiene la definición de términos básicos
	
En el tercer capitulo se desarrolla la metodología de la investigación el cual se describe el tipo de investigación, la naturaleza de la investigación, la caracterización de la población, muestra, procedimientos, técnicas e instrumentos de la investigación.
	
	En el cuarto capitulo, se centra lo modular de la investigación ya que contiene una propuesta de un programa de atención de problemas de violencia intrafamiliar para estudiantes de 9° grado de educación básica de los centros educativos del distrito 06-17 del Municipio de Soyapango departamento de San Salvador. Esta propuesta como alternativa de solución para minimizar el problema de la violencia intrafamiliar.

	El quinto capítulo, se presenta la bibliografía utilizada.

	Para finalizar el sexto capitulo,  se describen los anexos el cual contiene:
Diagnostico, Plan de trabajo de la investigación, formato de encuestas, listados de alumnos y profesores, carta de permiso a las instituciones y hoja de asistencia a los alumnos.




CAPITULO I


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



1.1     SITUACION   PROBLEMATICA



	La violencia  intrafamiliar  es un fenómeno  social que ha tenido un contado efecto en la actualidad con casos conocidos a través de los medios de comunicación por lo tanto es interesante investigar las causas que conllevan a la violencia.

	Los problemas de violencia intrafamiliar se dan  por: La carencia de recursos económicos, por el desempleo y los bajos salarios que se percibe para cubrir las necesidades básicas de cada hogar. En el ámbito social en los alrededores de las instituciones educativas en alguna medida están siendo afectadas por la expansión de la drogadicción y otros vicios (alcoholismo, fumar, etc.)  que por lo general producen violencia intrafamiliar intrafamiliar en sus respectivos hogares, generando crisis individuales de grupo familiar, repercutiendo en el desarrollo psicopedagógico de los hijos.

 
	 La familia es el agente socializado que transmite el conjunto de ideas, valores y pautas de comportamiento a sus integrantes.
	Todo esto demuestra  que la familia es la base fundamental de la sociedad, es la creadora del futuro, de los nuevos miembros, de la nueva sociedad, así, la familia y la sociedad son dinámicas y evolucionantes.

	
En la actualidad la familia como base fundamental de la sociedad esta siendo afectada por los problemas sociales, económicos, políticos y culturales; de manera que sus funciones como formadora de nuevas generaciones esta en crisis, reflejándose en la falta de  unidad familiar, manifestándose a la vez con violencia intrafamiliar en los hogares, repercutiendo en forma negativa en los hijos.

Cuando la familia no cumple con dichas funciones tiende a surgir en su interior problemas complejos que conducen a la violencia familiar.

El complejo problema de la violencia, es definido por, el CESPAD en 1984, así: La violencia se define corrientemente como una característica que acompaña a la acción: indica aquella calidad de violento.

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todos y especialmente a            los miembros más débiles de una familia, como son mujeres, ancianos(as) y niños(as). Estos últimos por ser los seres más indefensos se ven más afectados y lo manifiestan con sus actitudes como: tristeza, depresión, confusión, temor, angustia, soledad y otros. Todos estos sentimientos impiden que las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar puedan tener un desarrollo pleno y feliz.

La violencia se materializa, se hace más evidente en la agresión.  Todo esto agregando que el problema se aborda generalmente como una derivación, sin mayores consecuencias legales y penales, de las desavenencias al interior de la familia. La violencia se inscribe en un contexto social y refleja las condiciones históricas de cada momento, las relaciones familiares dan cuenta, de algún modo, de la dinámica de las relaciones sociales, básicamente relaciones de poder.

La agresión en la familia alcanza también manifestaciones peculiares que tienen que ver con su dinámica propia y con las condiciones biológicas y psicológicas de cada miembro del grupo familiar.

	La violencia se practica de diversas formas, así tenemos, Agresión Física, esta se manifiesta con pellizcos, empujones, bofetadas, jalones de pelo, puñetazos, patadas, apretones, dejar moretee, golpear con objetos, provocar heridas, fracturas, atacar con pistolas, cuchillos, veneno, producir quebraduras, quemaduras, maltratar hasta el punto de hospitalizar o matar. 	
	También la violencia intrafamiliar se da en los hogares donde los niños/as están bajo el cuidado de personas que no son los progenitores, pero también se da en las familias integradas.

	Esta realidad de violencia al interior de la familia es constante y tiene variadas connotaciones, entre los que se pueden mencionar aquellas que tienen que ver con violencia psicológica. Esta se manifiesta, con insultos, gritos constantes y destrucción de pertenencias personales de los hijos/as.

	De lo anterior se puede decir que, la violencia  como problema domestico en la familia se manifiesta como se mencionaba anteriormente por medio de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, entre los miembros del grupo familiar, las cuales se presentan en los diferentes estratos sociales, siendo los mas afectados los miembros más indefensos del hogar.

La violencia intrafamiliar como fenómeno social se presenta como  una manifestación de poder y autoridad, cuando falta la  comunicación, comprensión y consideración y en sustitución existe la dominación de un miembro de la familia hacia los demás.

	La violencia intrafamiliar, surge como una forma de interpelación que se da  en los miembros de una familia, como un medio de manifestación de actitudes para realizar correcciones de acciones inadecuadas de niños y jóvenes o de incorfomidades entre los cónyuges.

	Además surge por la falta de orientación en la forma adecuada de interrelacionarse y corregir las faltas, dirigir el aprendizaje, del respeto de normas, realización precisa de una determinada tarea hogareña o escolar por parte de jóvenes, esto llega a generar problemas generalmente de tipo traumatologicos en los adolescentes y más aun llega a crearse un acondicionamiento de estimulo  respuesta, no se aprende o corrige algo, sino es mediante la aplicación de un golpe, un regaño, un maltrato físico o moral, estos actos podrían resultar una forma de presión la asimilación de aprendizaje a un a manera de volver una tortura el aprendizaje de jóvenes y resultaría una experiencia dura de aprender y de enseñar y al mismo tiempo, esto podría crear un situación de formación de una barrera psicológica para asimilación de conocimientos  negarse a continuar su aprendizaje, o en otro sentido podría generar sentimientos negativos  hacia los padres hasta el punto de llegar a sentirse no queridos, despreciados, desvalorados , inútiles o abandonar el hogar y en consecuencia reproducir este sistema de corregir o enseñar con violencia.

	Otra causa que puede generar violencia en los hogares, es la no-estimación de la paternidad, la irresponsabilidad de la vida conyugal, la falta de educación para los roles de cónyuges y padres, para asumir la verdadera responsabilidad que genera el matrimonio y por ende la mayor dedicación  para con los hijos.  Según opinión por entendidos en la materia, la integración de la familia depende de la unificación de los diversos psicogrupos que lo conforman; para ello es necesaria una comunicación fluida, por lo que se  dice que la falta de comunicación  conduce a problemas familiares.

	De todo lo mencionado anteriormente, se puede considerar que dichas causas y consecuencias pueden deberse a factores externos bien deducibles, como lo son la crisis social, la guerra y la representación política.  Todo esto debido al alto costo que conlleva a un descontrol en los niveles de comportamiento de los individuos, la guerra que genero además la mortalidad de muchos padres, genero también mucha delincuencia por parte de los menores y jóvenes, producto de la descomposición social, que condujo a muchos padres a emigrar hacia otros países en busca de asilo, dejando por lo tanto a su  mujer o al hombre juntamente con los hijos.

	Uno de los problemas que no podemos dejar desapercibidos, es en cuanto a los efectos de la violencia intrafamiliar y es lo concerniente al deterioro psicológico o trauma que sufren los hijos procreados en esas uniones consensuales o de hecho.  Dicha problemática, por ejemplo en una familia integrada por los padres que aman mucho a sus hijos, les infunden un sentimiento de autoestima favorables y autoconfianza; con su amor  les ayuda a que se vean como personas deseables en todo sentido; Pero la realidad es otra, desgraciadamente en nuestro país son muchos los padres que rechazan a sus hijos, ya sea por problemas emocionales, descargando hacia ellos malos tratos que recibieron  cuando eran niños en vez de darles estímulos y amor, los rechazan y los censuran, llegando al grado de que el niño va teniendo un concepto desfavorable para si mismo; su autoestima se ve afectada y hasta en los casos más serios se van formando complejos de inferioridad.

	Monterrosa Pineda, C.V. y Cortés Aragón L.A. se refieren a la violencia y a sus efectos de la siguiente manera:
“Cuando ya la violencia tiene aparición en el seno del hogar, ya no puede hablarse de que la familia se encuentra integrada, sino que es muestra de que las diferencias existen entre cónyuges y las fisuras son evidentes.

	Una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, es la desintegración de los miembros de la familia, siendo el resultado de un proceso acumulativo de tensiones que culminan en la separación temporal  o permanente de los miembros y entre los miembros de una familia, básicamente entre  cónyuges, a lo que se suman otros efectos como son el sostenimiento económico, la educación, alimentación y salud, que son cargadas por una sola persona, que por lo general resulta siendo la mujer-madre de familia. Aparecen además efectos directos en el carácter de los menores, cuando existen ya que estos adoptan conductas rebeldes, violentas, mal comportamiento, bajo rendimiento y estima, retraimiento, etc.​[1]​

	Por lo tanto, la paternidad y maternidad implican dar a los hijos protección y amor, satisfacer sus necesidades materiales, promoverlos y educarlos principalmente mediante el calor del hogar y el buen ejemplo.

En hogares integrados, los jóvenes reciben necesidades afectivas por medio de la transmisión de valores como amor, cariño, afecto, comprensión, apoyo, solidaridad entre los miembros del grupo familiar. 

	Así también las relaciones en la familia ayudan al desarrollo de los jóvenes, pues son influenciados por el modelo familiar de integración o falta de ella, donde generalmente reflejan su organización familiar en su conducta, rendimiento académico, practica de valores, forma de comportamiento ante los demás, en la solución de sus problemas personales, sociales, toma de decisiones, autoestima, iniciativa y creatividad.

	Por otra parte el consumismo en las familias trae consigo muchos problemas familiares, ya que las familias llegan a consumir bienes en cantidades superiores a sus necesidades hasta llegar a endeudarse.

Así mismo muchos jefes de familia emigran en busca de mejores condiciones de vida, siendo esta una de las causas de que los miembros de la familia se separen temporal o definitivamente del hogar, llegando a un desequilibrio en la unidad familiar, ya que los hijos  solamente reciben la atención y orientación de uno de los padre, afectando  la vida familiar, social y educativa de los hijos.

Para tratar el problema de la violencia intrafamiliar, existen instituciones que están luchando en pro de las familias que tienen o sufren violencia, entre las cuales están:

	La Secretaria Nacional de la Familia, trabaja en pro de las familias, buscando soluciones para minimizar este  problema: primero es reconocer que los niños/as y adolescentes tengan ayuda de especialistas y poner en practica lo aprendido sobre la niñez, además es bueno motivar una mayor comunicación con los niños, niñas y adolescentes.
	CEMUJER,  propone como solución a este problema, la igualdad en cuanto a respeto, confianza y apoyo, honestidad y responsabilidad, crianza responsable a los hijos, igualdad económica, diálogos con justicia, comportamiento no amenazante.
	La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es otra institución que vela en pro de las familias y para tratar de contrarrestar ese problema  aplica las leyes de violencia intrafamiliar y el Código de la Familia.
	Los Juzgados de Familia es una institución que da protección a las familias que sufren violencia y para ello da seguimiento judicial y cumplimiento de la ley en pro del núcleo familiar, además dan capacitaciones en casos que requieran como una medida solución. 
	Entre otras  esta también el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, este da albergue a niños/as que son víctimas de violencia, así mismo, les proporciona atención psicológica y alimentación, todo esto con el fin de rescatarlos del problema de la violencia.

Las instituciones mencionadas anteriormente  abordan el problema en un intento de ayudar a resolver como son:  La  Procuraduría General de la República, que trata de minimizar el problema de la violencia intrafamiliar aplicando la ley en los casos de maltrato tanto a niños/as, adolescentes, como a mujeres en la mayoría de casos. La Secretaria Nacional de la Familia que realiza una propaganda que insta a la denuncia de casos de violencia intrafamiliar, La procuraduría de los Derechos Humanos que también desarrolla una campaña de denuncias contra la violencia de derechos humanos que se dan en la familia, insta a respetar los derechos humanos de los demás con una campaña de prevención; así mismo,  se encuentra la Casa Morada de la Mujer, Las dignas, las cuales básicamente desempeñan una labor de apoyo a las personas que sufren de maltrato familiar, brindando asesoría técnica y social; así también existen leyes especiales para tratar estos casos de violencia, entre estas están; El Código de Familia y la Ley contra la violencia intrafamiliar, para con base a ellos vivan estas en una relación de armonía que les permita a todos obtener un buen desarrollo integral que les permita llevar una vida normal con afecto, seguridad y confianza, con esto se espera  contribuir en esta investigación dar ideas o algunos planteamientos sobre como se debe tratar a  jóvenes que tienen problemas en sus hogares de violencia intrafamiliar y como enseñar a este, a superar su problema.  





1.2	ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la Violencia Intrafamiliar en las relaciones de los padres y alumnos de los novenos grados de Educación Básica de las instituciones públicas y privadas del distrito 06-17 del municipio de Soyapango, departamento de San Salvador?  



1.3	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1	OBJETIVOS GENERALES


1.3.1.1   Analizar la violencia intrafamiliar en las relaciones hogareñas de los alumnos y alumnas de 9° grado de educación básica de los Centros Educativos del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.

1.3.1.2   Investigar la estructura y contenido de un programa de atención de problemas             de violencia intrafamiliar para estudiantes de 9° grado de educación básica de los Centros Educativos del Distrito 0617 del Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.

1.3.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.3.2.1   Analizar las causas y consecuencias del maltrato intrafamiliar que se produce en los alumnos de 9° grado de educación básica de los Centros Educativos del Distrito 06-17.

1.3.2.2   Describir los distintos tipos de violencia intrafamiliar que presentan los alumnos de 9° de educación básica de los Centros Educativos del Distrito 06-17.

1.3.2.3   Identificar los procedimientos metodológicos que pueden emplearse en el proceso de enseñanza aprendizaje para alumnos y alumnas de 9° con problemas de violencia intrafamiliar de los Centros educativos del distrito 06-17.

1.3.2.4   Aportar una propuesta pedagógica de un programa de atención de problemas de violencia intrafamiliar para estudiantes de 9° de Educación Básica de los Centros Educativos del distrito 06-17 para minimizar la violencia intrafamiliar.



1.4	JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
                  
El problema de la violencia intrafamiliar no es nuevo, los estudiantes sobre la temática son amplios, pero la población sigue vigente y cada día es más preocupante ya que los índices y numero de casos son todavía muy altos, según la Secretaria Nacional de la Familia, cada día  se comete casos de violencia domestica.

	Esto nos muestra que habría que seguir investigando en dicha problemática y ayudar a dar estrategias de solución  para minimizar el problema y así lograr familias mas integradas y que gocen de armonía y equilibrio en todos los niveles de la sociedad.

	El problema de la violencia intrafamiliar es casi inevitable, el hecho de investigarlo constantemente, ya que se debe corroborar sus avances o disminución en el desarrollo del mismo, este por ende tiene sus efectos secundarios en las personas que los sufren o son víctimas de este problema.

	Por lo tanto, se considera que la presente investigación es necesaria debido a que muchas de las familias se encuentran afectadas por la violencia intrafamiliar y por ende los jóvenes de 9° grado que pertenecen a dichas familias, manifiestan conductas inadecuadas en sus relaciones interpersonales en su familia y  la sociedad.

	Siendo la violencia intrafamiliar uno de los problemas actuales y complejos que afectan al sistema educativo de todos los países y su eliminación exige màs que buena voluntad para solucionarlo.

	Los hechos y circunstancias que llevan a realizar el estudio es para que los jóvenes vivan en un ambiente donde las relaciones con los padres les permitan sentirse seguros, recibir y dar afecto principalmente mediante el calor y el buen ejemplo de sus padres, asimismo que el joven en sus estudios sea apoyado en sus iniciativas, elogiándolos en sus éxitos, mostrando su apoyo y aprobación, lo cual no se puede experimentar en una familia con problemas de violencia intrafamiliar, donde los estudiantes de 9° grado no encuentran la seguridad a través de diversas manifestaciones de afecto.

	La relación de los hijos con los padres es importante en la etapa de la adolescencia pues permite que se sientan apoyados y seguros en el estudio, logrando así una formación integral.

	En las encuestas realizadas se pudo observar que la mayoría de alumnos viven en hogares desintegrados es decir que no viven con ambos padres, por lo tanto, tienen un apoyo limitado, además no les gusta permanecer en su casa por falta de atención o porque no les gusta estar entre los problemas familiares. Algunos alumnos consideran que estudiar es una perdida de tiempo pero asisten a los centros educativos, porque es una obligación impuesta por sus padres, hay alumnos que demuestran apatía por su colonia o tipo de comunidad. La mayoría de los padres y madres de los alumnos no cuentan con un trabajo fijo.  En los hogares en que viven estos adolescentes existe violencia intrafamiliar es decir que los jóvenes viven en un ambiente sin tranquilidad, además algunos de los alumnos afirman que se involucran en las peleas y discusiones de su familia. Los alumnos dicen que sus familiares se golpean, se ofenden con palabras de tal manera que los jóvenes viven en un ambiente con violencia intrafamiliar el cual causa trastornos psicológicos por lo que se puede decir que la actitud autoritaria prevalece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y esto no favorece a las familias a crecer en valores humanos.  Los alumnos son castigados por sus parientes con golpes físicos y palabras ofensivas.  Algunos maestros dicen que los alumnos llegan con moretones y opinan que algunos padres de familia consumen alcohol o drogas, y además los alumnos demuestran agresividad con sus compañeros tanto físicos como verbales, esto se debe a los patrones de conducta que tienen los alumnos en sus hogares.

Los resultados obtenidos  en la investigación, servirán a los sectores siguientes:
	La familia se beneficiara,  en cuanto a reconocer la importancia de mantener una integración familiar en el hogar.

	La iglesia, como institución que promueve los valores y fomenta la unión familiar. Podría considerarse los resultados de esta investigación para promover su función social a la familia y a los jóvenes adolescentes.

El Ministerio de Educación (MINED), los resultados de la investigación pueden servir para diseñar un programa que contenga temáticas para dar atención a jóvenes que provienen de hogares con violencia intrafamiliar. 

	Las instituciones educativas de nivel de tercer ciclo serán beneficiadas en implementar la propuesta del programa de  atención para los alumnos/as de hogares con violencia intrafamiliar así la formación integral de dichos estudiantes. Cumpliendo de esta manera el compromiso adquirido con la familia y la sociedad de formar hombres y mujeres capaces de afrontar y resolver los problemas.

	Organismos nacionales e internacionales que velan por el bienestar de las familias, considerando que son instituciones encargadas de ejecutar programas educativos y sociales en beneficio de las familias, quienes podrían retomar la propuesta.

	Toda esta investigación se hará para ayudar a los alumnos de 9° grado de los Centros Educativos del Distrito 06-17 y recibir un desarrollo psicológico.




CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En el proceso evolutivo de la historia humana se encuentran algunas huellas que reflejan los comportamientos de generaciones pasadas; por ejemplo de las pinturas rupestres y objetos hallados se dedujo que la relación entre hombres y mujeres era de cooperación, simetría e igualdad; y que del período paleolítico al neolítico, las tareas del hogar se aseguraban la supervivencia eran compartidas con responsabilidad y solidaridad.  Sin embargo esta situación cambia en los años 1700 A.C. porque en una región de Asia se establecieron una serie de normas que quedaron pautadas en un código, conocido como Código de Hummurabi, en el obligaba a la mujer a tener hijos durante su vida fértil, ocuparse de las actividades domesticas, llevar una vida privada y al hombre las tareas de la vida pública; a partir de esta etapa de la historia humana las relaciones entre hombres y mujeres cambian.

Toda la estructura social comienza a apoyarse en el poder del padre sobre los miembros de la familia.  Este poder que ejerce varia de una sociedad a otra, pero despótica  o permisiva, la autoridad decide, domina, hace y aplica la ley.​[2]​

La violencia ha constituido desde siempre, una forma de interrelación determinada por el poder de la familia, fue considerada como un comportamiento normal aceptado culturalmente y transmitido de padres a hijos, convirtiéndose en el transcurso del tiempo en una ideología.

Los hijos son educados, dependiendo si son hombres o mujeres.  Este patrón se reproduce por toda la especie humana.  El papel educador de la familia incide en los roles a desempeñar: al hombre se le educa para mandar, ser valiente, y a la mujer para ser sumisa y servir.

La violencia que el hombre ejerce sobre la mujer y los/las hijas(os)  es parte de esa ideología patriarcal que se manifiesta en un comportamiento machista, que utiliza la agresión como mecanismo de autoafirmación del poder del macho.

En la actualidad, se tiene información que en 1995 se registraron 1,763 casos de violencia intrafamiliar de enero a diciembre del mismo año, siendo esta cantidad los casos denunciados.  Los atendidos sobrepasan estas cifras ya que no todos los casos son denunciados y buscan ayuda por su propia cuenta, queriendo salir del problema.

Paralelamente en el mismo año y en los mismos meses se registraron 258 casos de agresión sexual y 449 de maltrato al menor.

Los casos atendidos en este año sobrepasaban las cifras denunciadas, pues no todos los casos son registrados, pero en algunas ocasiones buscan solución al problema sin tener que llevar un seguimiento judicial.

En 1996 se presento un total de 3,067 casos de violencia intrafamiliar abuso sexual y maltrato al menor  pero no solamente son estos los hechos de violencia que existen, ya que los atendidos son 6,031 casos por lo que se deduce en muchas ocasiones se busca atención emocional y conserjería y de igual manera se les da asistencia a otros casos más.

En el año1998 se tiene información de 1,060 casos de violencia intrafamiliar denunciados, 129 casos de agresión sexual y 1571 de maltrato al menor, haciendo un total de 2,760 casos denunciados de los cuales a ninguno se le dio atención  profesional ni consejería ya que no fueron tomados en cuenta por los profesionales que los atienden. 

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer junto con la Clínica de Atención Integral a Mujeres,  niños/as violentados proporcionaron estos datos ellos llevan registro de todos los casos denunciados, y atendidos con la ayuda también de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos. 

2.2.	BASE TEORICA

La problemática de la violencia intrafamiliar se da en todos los sectores de la sociedad, su escenario es la familia y sus personajes los miembros que la constituyen.

La familia en El Salvador como en cualquier  otro sitio esta cerrada  dentro de una realidad social histórica, en una estructura social concretamente identificada  como la base fundamental de esa sociedad  y  para socializar a los nuevos miembros  “conservar” y reproducir esa sociedad, aunque asimilando nuevos elementos innovadores que hacen que esta vaya cambiando con el tiempo y las diversas generaciones.​[3]​

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todos y especialmente a            los miembros más débiles de una familia, como son mujeres, ancianos(as) y niños(as). Estos últimos por ser los seres más indefensos se ven más afectados y lo manifiestan con sus actitudes como: tristeza, depresión, confusión, temor, angustia, soledad y otros. Todos estos sentimientos impiden que las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar puedan tener un desarrollo pleno y feliz.


       En este apartado se hará referencia a todos los elementos teóricos que tienen que ver con la familia y especialmente con los factores que han sido más desprotegidos e indefensos, como son la mujer, los niños y niñas en el seno familiar.

         En todos los pueblos  antiguos la organización de las relaciones sociales en la familia, proyectaban a la mujer a un segundo plano y muchos pueblos se les tildó de cosa, en Grecia por ejemplo la mujer se encontraba rígidamente sometida; en Roma, el tronco común era el varón, el cuál convivía con esposas e hijos, era el único dueño del patrimonio y tenia derecho a la vida o a la muerte, sobre las personas sometidas a él.
          El cristianismo  introdujo nuevos cambios en la concepción de la autoridad del hombre dentro de la familia, y la mujer ya no se consideró esclava sino compañera, desde el 

En el contexto social de la familia salvadoreña se desarrollan diversidad de comportamiento conductuales, estos algunas veces llevan implícito determinado grado de violencia que afecta en la mayoría de los casos a los seres mas débiles de la familia (niños/as) provocando en ellos un estado emocional inadecuado que puede obstaculizar el desarrollo psicopedagógico de los menores, porque cuando estos son maltratados en cualquier forma: verbal, física o psicológica su personalidad sufre un desequilibrio, que muchas veces se transforma en miedo, inseguridad, rebeldía o hostilidad.

Los progenitores de la familia muchas veces eligen métodos correctivos para educar a los  hijos/as, partiendo de la forma en que ellos fueron creados por sus padres, es decir se hace un traspaso de herencia machista en donde predomina la ley del latigazo, sin permitir el dialogo ni el derecho a defender sus criterios o sentimientos, solo existe la toma de decisión del jefe de la familia, y su forma autoritaria y violenta para corregir los comportamientos de los hijos/as  siempre se ha sostenido la teoría que en el hogar es donde ha de empezar la educación de los niños/as.   Allí esta la primera escuela con sus respectivos padres y madres, ellos como los primeros maestros deben aprender las lecciones que han de guiarlos a través de la vida en pro de la educación de sus hijos, estas lecciones deben llevar inmerso todo lo relacionado con los derechos humanos, que esta sustentado en la convención de los mismos por la Organización de las Naciones Unidad a partir de 1945 y declarada universal el 10 de octubre de 1948, en ella establece en su artículo 5 que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, es decir que nadie tiene derecho de maltratar, ofender o atropellar los derechos y la integridad física o moral de los demás, por lo tanto nadie tiene la facultad de dañar los derechos de ninguna persona, a la vez en su artículo 16 numeral 3 establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derechos a la protección de la sociedad y el estado,​[4]​ por lo tanto a partir de estos derechos, en la década del noventa en El Salvador surgen los primeros pasos para crear un código de familia que ayude a regular las relaciones entre los miembros de la familia y de esta con la sociedad, teniendo su fundamento en la Constitución de la República al decir, que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado” Art. 32​[5]​, también en 1997 se crea la ley contra la violencia intrafamiliar, que norma los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en las relaciones de los miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda, en su literal “D” la Ley en mención establece que: protege en forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, del abuso sexual incestuoso de niños y niñas, personas adultas mayores y personas discapacitadas​[6]​, con esta protección especial el Estado pretende disminuir la desigualdad de poder que existe entre las personas que  constituyen una familia.

Es oportuno mencionar que ésta desigualdad de poder ha generado en el seno familiar la discriminación de la mujer al codificarla como objeto y someterla al dominio del hombre, sin permitirle opinar o tomar decisión en la estructura familiar y en la sociedad en general.
Al surgir este tipo de cambios normados por una ley, se da un paso en pro de una nueva forma de educar a los hijos buscando suprimir los golpes, insultos y además tipos de maltrato.

	La Secretaria Nacional de la Familia, sobre la violencia intrafamiliar afirma: 
“Es la totalidad de agresiones físicas y psicológicas (incluida la negación de poder ejercer los propios derechos y buscar la realización personal) así como los abusos de índole sexual contra la mujer, dirigidos por el hombre que tiene el poder en la familia; todo lo cual, constituye una violación de los derechos humanos.

	Básicamente la violencia intrafamiliar se da por un abuso de poder hacia los miembros más débiles  de una familia mujeres, ancianos(as) y niños(as).

	ISDEMU, sobre la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer afirma “ Violencia intrafamiliar es cualquier acción u omisión directa o indirecta, que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes del grupo familiar.

TIPOLOGIA DE LA VIOLENCIA
  
	VIOLENCIA FISICA: Es toda acción u omisión que produce daño corporal y que puede manifestarse levemente, como rasguños o moretones y puede llegar a casos de mutilación o inutilización de cualquier parte del cuerpo.

	VIOLENCIA PSICOLOGICA: Es toda acción con la que se pretende degradar o controlar a las personas, ya sea por medio de amenazas, manipulación, aislamiento o cualquier acción que impida el desarrollo integral de las personas incluye también todas las formas de violencia verbal, como insultos descalificaciones y gritos.

	VIOLENCIA SEXUAL: Es cualquier acto que lleve implícita una amenaza o intimidación que incluya roce corporal o relaciones sexuales propiamente dicho sin el consentimiento de la persona o por medio de manipulación o engaño.

	VIOLENCIA MATRIMONIAL: Es toda acción que cause daño, pérdida, disminución o retención de objetos, documentos, bienes y valores.


QUIENES PUEDEN SER VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

	Según estudios realizados, cualquier persona puede ser victima de cualquier tipo de violencia, sin importar su condición social, sexo, preferencia sexual, grupo cultural, etnia y nivel educativo sin embargo, quien recibe mayores maltratos en la mujer de cualquier edad, luego los ancianos, los niños, niñas y personas discapacitadas.

	Dentro de las causas de la violencia. Se ha observado que principales factores son el poder y el control que el agresor o agresora cree tener sobre los demás miembros de la familia; también debido a los patrones de crianza que tienen a ser cíclicos y en muchos casos la persona se comporta de la única manera  que aprendió.

CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

	SOCIEDADES PATRIARCALES: Cúspide del poder familiar vinculado al género masculino.

	ESTRUCTURA JERARQUICA DE PODER: Promueve la desigualdad en las relaciones entre hombre y mujeres.

COMO OCURRE LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA

A través de un ciclo que se manifiesta en tres fases: 

PRIMERA FASE:

	TENSION: Se dan incidentes menores de agresión de diversas formas, generalmente  las victimas los atribuyen a factores externos como el “estrés” y se niegan a reconocer las conductas violentas de la persona agresora.

     SEGUNDA FASE:

	AGRESION: Se caracteriza por una descarga incontrolable de violencia psicológica, física  y/o sexual.

     TERCERA FASE:

	ARREPENTIMIENTO-RECONCILIACION: Se distingue por un comportamiento cariñoso, afectivo, de reconciliación y de perdón de parte de la persona agresora y de la víctima.

	Es en este momento en que se cierra el ciclo de la violencia intrafamiliar, después de esta tercera fase cíclica, la primera fase vuelve a aparecer y muchas víctimas continúan sufriendo la violencia intrafamiliar que las lleva a situaciones mucho más graves en las que combinan los períodos de calma y agudización del maltrato.






















CUALES SON LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

	MALTRATO INFANTIL: Cualquier acción u omisión no accidental, que provoque daño físico, psicológico o sexual a un niño  niña por parte de los padres o madres, cuidadores y demás parentesco por consaguinidad, afinidad y adopción.

	VIOLENCIA  EN LA PAREJA: Cualquier acción u omisión directa o indirecta que se produce en forma cíclica y con intensidad creciente entre los miembros de la pareja conyugal o por convivencia..


¿QUE CONSECUENCIAS NEGATIVAS GENERA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON RESPECTO A LAS VICTIMAS?

	Las consecuencias de la violencia intrafamiliar en El Salvador, ya no puede conceptuarse como un problema privado o individual, es necesario buscar una alternativa viable y rápida para minimizar dicha violencia ya que repercute en muchos aspectos  como: 

	CONDUCTUALES: Alteraciones del sueño; rechaza a la sexualidad; pérdida del apetito (anorexia y/o bulimia)

	EMOCIONALES: Inhabilidad para la acción; ausencia o baja autoestima; perspectivas futuras inciertas y depresiones severas.

	FAMILIARES: Miedo a perder el vínculo con sus hijos e hijas por la falta de comprensión de éstos hacia la problemática familiar sufrida; el temor a la pérdida de la autoridad parental, cuidado personal y visitas periódicas a hijos e hijas.
	La violencia intrafamiliar en El Salvador es un fenómeno social con profundas raíces en costumbres, creencias valores arraigados en una sociedad patriarcal y relaciones de poder que se dan entre los miembros de la familia y la sociedad en las cuales ha traído consecuencias nefastas, cuyas causa habrá que buscarlas en la falta de educación, la falta de oportunidades, en el desconocimiento de los derechos de los miembros de la familia, de los menores y de las personas adultas mayores.

	El análisis histórico de este grave problema social revela, que se trata de un comportamiento aprendido y construido que se transmite de una generación a otra a través de la escuela, la sociedad y los medios masivos de comunicación . 
Por otra parte, la violencia intrafamiliar es un fenómeno delincuencial que ha permanecido oculto, y que raras veces es denunciado, circunstancialmente que ha posibilitado la impunidad del infractor y la falta de protección de la victima, y constituye una amenaza constante al derecho a la vida libre de temor, a la integridad física, psíquica, moral o sexual de la persona, especialmente de la mujer.

	Por lo tanto la legislación de la ley contra la Violencia Intrafamiliar, es un complemento a la legislación familiar, que toma en cuenta de manera especial a la población desprotegida para el caso la mujer y los niños/as; el código de familia nos dice    “ La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará  los organismos y servicios apropiados para integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. 

	De tal manera que la ley contra la violencia intrafamiliar, que previene y sanciona todo tipo de violencia dentro de la familia, y busca la protección de la integridad física y mental de las víctimas de agresiones; así como la rehabilitación del agresor/a. Pero también agregamos que la violencia intrafamiliar es un delito sancionado con prisión de seis años.(Artículo 200,Código penal de el Salvador, 1998).

	Según datos de la PDDH “ Por cada mujer que pone una denuncia sobre violencia en su hogar, hay diez que guardan silencio sobre los maltratos indudablemente esta situación en el país es una realidad muy verídica, ya que por falta de conocimiento de donde acudir, por miedo o por otros factores las denuncias de los casos no se hacen, aunque existan una u otras instituciones no pueden hacer nada para ayudarlas a las personas que lo necesitan pues ellas mismas se niegan a salir del ciclo de la violencia en el que se encuentran, y contribuyen así con el agresor, permitiéndole continuar con el ciclo de violencia, donde los más afectados son los hijos e hijas, ellos resultan víctimas del abandono, desintegración familiar, u otras consecuencias, afectándoles su desarrollo social y psicológico.

	De acuerdo al Boletín proceso “Situación de Violencia Intrafamiliar” se plantea que: Mientras la corte Suprema de Justicia (CSJ) y la PDDH se pronunciaban en contra de la violencia intrafamiliar y a favor de erradicarla, los periódicos  nacionales explicaban que entre 2002 y 2003, han muerto 500 mujeres a causa de la violencia  intrafamiliar.​[7]​

	Revelan que el Instituto de Medicina Legal, entre enero y junio del 2002 reportó 900 casos de violencia intrafamiliar; la Fiscalía General de la República recibe de 12 a 14 denuncias diarias y el ISDEMU tuvo 1,200 casos en tres meses.

	Los datos revelados permiten observar que el problema de violencia intrafamiliar es crítico en el medio salvadoreño, considera que muchos casos no son reportado pues las personas agredidas por razones de miedo, lástima, o desconocimiento de la ley, de derechos etc., no hace las denuncias, según lo manifestado por un agente de la Policía Nacional Civil de una delegación en el distrito de Soyapango, lo que hace pensar que los niveles alcanzados por la violencia intrafamiliar en las familias salvadoreñas, son mucho mayores de los que muestran las estadísticas registradas en las instituciones que hacen estudios sobre ésta.

	Según la convención de BELEM DO PARA “El tema de la violencia intrafamiliar es hasta cierto punto, nuevo en cuanto a legislación y castigos. El Código de Penal Salvadoreño la contempla desde abril del 1998”.
	Lo anterior implica que si ha habido una legislación general en el estado salvadoreño, pero no cubría casos como la violencia intrafamiliar.
	Radda Barnen en su libro “Hagamos Valer Nuestros Derechos” manifiesta que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de estos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos” 
	Radda Barnen en su comentario afirma que toda mujer podrá ejercer todos los derechos que se le atribuyen y contará con total protección regional e internacional, sin embargo en la realidad salvadoreña estos derechos a que es acreedora la mujer son desconocidos para muchos y violentados por otros que se aprovechan de la ignorancia y poca validez que estos derechos tienen en el medio social, lejos de lograr que la mujer goce de estos derechos las cifras no bajan como las muestra las estadísticas del ISDEMU; apenas se están dando los primeros pasos para sentar precedente con la aparición de organizaciones femeninas como las DIGNAS Y CEMUJER.
	Barnen, en cuanto a los derechos del niño/a en el Salvador dice: “los estados partes adoptará todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o verbal, descuido o trato negligente, malos tratos o abuso sexual”.  El Estados tienen derecho de defender los derechos de los niños/as según los acuerdos firmados en la convención sobre defensa de los niños y niñas.
	El Código familiar  da a entender que el niño tiene derecho de recibir las condiciones debidas y necesarias para el buen desarrollo físico y mental; ya que de no ser así, se restringe todo derecho de protección al niño/a, lo que se estaría determinando un futuro incierto ya que el proceso de enseñanza aprendizaje no se  llevaría  a desarrollar plenamente.





¿PORQUE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR NO DENUNCIAN A LAS INSTITUCIONES COMPETENTES Y/O PERDONAN A SU OFENSOR?

	MIEDO (temor a su pareja, no siempre se castiga al agresor).
	DEPENDENCIA ECONOMICA (carencia de recursos para sostener a su familia)
	FALTA DE APOYO FAMILIAR (rechazo de su familia y su comunidad)
	FALTA DE APOYO INSTITUCIONAL (insuficiencia de albergues o de refugios; de apoyo psicosocial a las víctimas y agresores.
	FALTA DE PROTECCION ADECUADA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

CUALES SON LAS LEYES QUE PROTEGEN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

	Ley contra la Violencia Intrafamiliar
	Ley Procesal de Familia
	Código Penal
	Código Procesal Penal
	Convención de Belén do Pará
	Tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos.​[8]​

DATOS ESTADISTICOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL SALVADOR.

	Datos tomados de la Comisión de derechos humanos de CEMUJER por cada año, comenzando de 2002 al mes de Septiembre del 2003.
	De Enero a Septiembre del  2002, se denunciaron 406 casos, cuyas victimas fueron mujeres, niños y niñas.


Número de victimarios según relación o parentesco con la victima

Victimarios	Número de victimarios en el año 2002
EsposoEx – esposoConvivienteEx – convivientePadrePadrastoMédicoOtros	8929633040511583
Total	406

Número de mujeres, niñas/s víctimas de violencia por tipo de violencia

Tipo de Violencia	Número de Victimas en el Año 2002
FísicaPsicológicaSexualPsicológica y físicaPsicológica y sexualPsicológica, sexual física y económica	15503013016022
Total	406
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Datos para el año 2003

Número de victimarios según relación o parentesco con la victima.

Victimarios	Número de victimarios en el año 2003
EsposoEx –esposoConvivienteEx – convivientePadrePadrastoMédicoOtros	43820210158158171495
Total	1,059


Número de mujeres, niñas, niños victimas de alguna violencia por tipo de violencia.

Tipo de Violencia	Número de victimas en el año 2003
FísicaPsicológicaSexualPsicológica y físicaPsicológica y sexualPsicológica, sexual  física y económica	2035335331404881
Total	1,059

	Como se puede observar en las tablas, las modalidades de la violencia Intrafamiliar, no se da precisamente una, sino se dan combinaciones particulares, dependiendo de las relaciones de familia, pero se puede enfocar que el primer tipo de violencia intrafamiliar, es la física, psicológica, sexual y económica. Siendo la física la que mayor auge de denuncias tiene en los tribunales porque es la que quedan huellas visibles y es la expresión más atenta contra  la vida humana.
	El problema de la Violencia Intrafamiliar, termina con la armonía, destruyendo así las relaciones de respeto, entre unos y otros miembros de la familia.
	La mayoría de la población no está concientizada de la magnitud del problema y que los efectos de ésta clase de violencia deterioran las relaciones familiares.​[9]​

	






















2.3   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

El presente glosario tiene como objetivo dar a conocer los conceptos de las palabras que se han utilizado en el trabajo de Investigación que lleva como título Violencia Intrafamiliar.


ACOSO SEXUAL: Invitación constante lucha en medio laboral por un superior a un inferior para mantener relaciones sexuales.

ABUSO: Cualquier acto que daña física, sexual o psicológicamente a otra persona.

AGRESOR (A): La persona que utiliza la fuerza física, psicológica, sexual, como una forma de control sobre la persona con quien tiene o ha tenido una relación íntima familiar.

CONFLICTO FAMILIAR: Sinónimo difícil en que se enfrentan los miembros de una familia producto de problemas de diversa índole.

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR: Separación o descomposición del núcleo familiar por desavenencias, incompatibilidad, consumo de alcohol u otras causas.

DERECHOS HUMANOS: Son todo aquel conjunto de derechos inherentes al hombre la mujer, el niño y la niña, los cuales entran en vigencia desde el momento de concepción.

DERECHOS DE LA NIÑEZ: Son todo aquel conjunto de derechos inherentes al niño/a las cuales adquieren desde el momento de su concepción.

INCESTO: Unión sexual entre parientes dentro de los grados no permitidos para el matrimonio.

MALTRATO INFANTIL: Es toda conducta hacia un niño/a  que con el afán de corregir su conducta, lesiones su integridad física metal o moral y con esto violente sus derechos fundamentales transgrediendo así el sistema legal salvadoreño.

MACHISMO: Comportamiento de prepotencia del hombre con respecto a la mujer y que tiene varias  manifestaciones.

MITO: Relato de los tiempos heroicos y fabulosos de sentido generalmente simbólico, algo que no tiene realidad objetiva, fantasía, creación de la imaginación.

RELACIONES FAMILIARES: Son todas aquellas relaciones que se dan entre: cónyuges y convivientes, ex – cónyuges, ex convivientes, ascendientes, descendientes parientes colaterales  por consanguinidad, afinidad, adopción, los sujetos a tutela o guarda, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar algún tipo de violencia al interior de la familia

SECUELA: Consecuencia de la violencia producida en la familia. Por ejemplo traumas psicológicos como miedos, timidez, bajo rendimiento escolar, etc.

SEXO: Diferencia física y constitutiva del hombre y la mujer.

SUJETO ACTIVO: Es quien realiza la acción de violentar.

SUJETO PASIVO: Es sobre quien recae la acción.

VIOLENCIA: Abuso, violación, lucha de actuar sin el consentimiento de otra persona.

VIOLACIÓN: Delito que consiste en abusar de una mujer o menor de edad mediante la violencia.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Es cualquier acción y omisión directa o indirecta que causa daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a la persona integrantes de la familia.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológica a la mujer, tanto en el ámbito público como en  privado.

VIOLENCIA FÍSICA: El uso de la fuerza física o la coerción por parte del hombre contra la mujer o viceversa, para lograr que la otra persona involucrada en una relación íntima haga algo que no desea con la limitación de sus derechos.

VIOLENCIA SEXUAL: El uso de la fuerza física o la intermediación psicológica para hacer que la mujer el niño o la niña lleva a cabo un acto sexual o interacción sexualizada.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es definida cono la degradación intensa y continua por el control de las acciones o su forma de ser, intimidad y manipular a otra persona con el propósito de hacerles perder su auto respeto e identidad individual.














CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1  TIPO DE INVESTIGACION


El estudio que se abordo en esta investigación es de tipo Cualitativa.
Se tomo este tipo de investigación, porque se considero adecuada para analizar el problema de investigación.

Ya que la investigación Cualitativa es: un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas  para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y cuales son sus sentimientos.  Esto permite comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de la población beneficiaria.  	

Por su propia naturaleza, la investigación cualitativa trata de sus aspectos emocionales y contextuales de la respuesta humana mas que de comportamientos y actitudes, objetivos y medibles. 
 
La investigación cualitativa estudia grupos pequeños en los cuales permite la observación directa.
	
La investigación cualitativa no parte de hipótesis,  ya que es de índole interpretativa y descriptiva, pues no trata de especificar detalladamente el diseño de investigación, sino que utiliza un diseño sencillo.

En el análisis de los datos no emplea técnicas estadísticas, salvo el uso de frecuencias simples.

En la investigación se estudio la violencia intrafamiliar y como incide esta  en las relaciones entre los padres y alumnos/alumnas de los novenos grados de las instituciones educativas que presentan en sus hogares este fenómeno social.

	La familia salvadoreña actualmente manifiesta una desorganización y disolución de los hogares repercutiendo grandemente en el desarrollo cognitivo, emocional, afectivo y social de sus hijos, afectando negativamente en el buen desenvolvimiento de estos en las instituciones educativas durante el año escolar.


3.2 CARACTERIZACION DE LA POBLACION Y MUESTRA

3.2.1   POBLACION

	Para  hacer una investigación es necesario elegir una población o grupo en que el estudio se realizara.

Según Eladio Zacarías Ortez, población es:

	“Es el conjunto total de individuos u objetos de los que desea conocer algo”

La población que se tomo para esta investigación, son los alumnos y alumnas de 9° grado de Instituciones Nacionales y Privadas del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, que oscilan entre las edades de 14 a 18 años de edad.

	Se selecciono esta población debido que en los 9° grados presentan en su mayoría problemas con sus compañeros, maestros y padres de familia y no se desenvuelven adecuadamente en su desarrollo biosicosocial y educativo.


3.2.2	MUESTRA


La muestra es un medio para conocer las características de una población, de ahí que los resultados obtenidos en la muestra estudiada, pueden ser generalizados o extrapolados al universo.​[10]​

Según Rene Pacheco  muestra es:
	“Es cualquier subconjunto de la población, que reúna todas las características de esta”.​[11]​

	El marco muestral de esta investigación lo constituyeron los alumnos y alumnas de tres Instituciones Publicas y tres Privadas del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, del cual se tomo como muestra a 164 alumnos y alumnas de dicho Distrito.














CUADRO   N° 1 DE LA MUESTRA DE LA POBLACION



	Distribución de alumnos y alumnas de 9° de Instituciones Nacionales y Colegios Privados del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.

Matricula inicial 2003

​No.	Instituciones públicas y privadasdel distrito 06-17	F	M	total
	Sector público			
123	Escuela e instituto Fray Martín de PorresCentro Escolar AmatepecCentro Escolar Ciudad Credisa	22157	282410	503917
	Sector Privado			
123	Colegio EspañaLiceo Cristiano Rev. Juan Bueno, Amatepec.Colegio Maria Peralta Lagos	121010	9116	212116
	Total Parcial	75	88	164
             TOTAL                                                                          164 Alumnos


Nombres de instituciones publicas y privadas del distrito 06-17	Nombre de los docentes
Sector público	
Escuela e instituto Fray Martín de PorresCentro Escolar AmatepecCentro Escolar Ciudad Credisa	Deysi Guadalupe HernándezRosa Magdalena BarreraCarolina Ester Mejía
Sector Privado	
Colegio EspañaLiceo Cristiano Rev. Juan Bueno, Amatepec.Colegio Maria Peralta Lagos	Berta Alicia FigueroaJulio Cesar RomeroMarina del Carmen Solorzano


​





3.3.   PROCEDIMIENTOS

	Para garantizar la validez y confiabilidad del instrumento se consulto a dos profesionales expertos para que verificaran la calidad del instrumento.

	Las etapas del procedimiento para la presente investigación fueron las siguientes:

1)	Se realizaron gestiones para solicitar permiso y colaboración a la dirección, personal docente y estudiantes, la cual se  entrego una carta a cada una de las seis instituciones del Distrito para solicitar dicho permiso.
2)	Posteriormente se administro el cuestionario en forma directa en presencia del equipo investigador previo a la administración del instrumento y explicación sobre su contenido.
3)	También se administro un cuestionario a los docentes coordinadores  encargados de los 9° grados de dichas instituciones del distrito para tratar aspectos relacionados al tema de sus alumnos y alumnas.
4)	Se realizo la observación  con respecto a la conducta, comportamiento y relaciones interpersonales con los compañeros de los alumnos y alumnas de los 9° grados de las instituciones en el aula y en los recreos.
5)	Se logro hacer unas entrevistas a algunos de los alumnos de 9° de dichas instituciones de dicho Distrito, a los profesores y primeramente al subdirector/a de las instituciones y en otros casos al director/a.
6)	Luego se tabulo los datos obtenidos y se hicieron los respectivos análisis que muestran los resultados (de los alumnos/as y de los profesores/as) por cada uno de los ítems.
7)	Después de recolectar la información, se procedió a verificar si la  información estaba completa, luego se proceso los datos obtenidos, utilizando la frecuencia simple, para ello se traslado la información suelta a resúmenes de análisis e interpretación de los resultados obtenidos por cada ítems.



3.4.    LAS TECNICAS

Según Eladio Zacarías Ortez, técnica significa:
	“Estos son los mecanismos que los investigadores utilizan para recolectar y registrar la información”.​[12]​


	La técnica que se utilizo para la recolección de datos, en esta investigación fue la encuesta.

Pineda E.B. y otros la definen así:
	“La Encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias”.  Hay dos maneras para obtener información:  la entrevista y el cuestionario.​[13]​

Además de la encuesta se utilizan la observación y la entrevista.

Para Eladio Zacarías la observación es:
	“El registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto según el problema de estudio”​[14]​
Según Eladio Zacarías la Entrevista es:
	“Se refiere a la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el o los sujetos de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”.​[15]​




3.5   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

Hernández  Sampieri, R. Y otros afirman:
	“Que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que presentan verdaderamente los conceptos y variables que el investigador tiene en mente”.​[16]​

	El Instrumento que se empleo en esta investigación fue el cuestionario.

El cual Pineda, E.B. y otros lo define como:
“Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigador o consultado llena por sí mismo”.​[17]​


	Los  Cuestionario utilizado en el trabajo de investigación contienen ítems de respuestas descriptivas cerradas,  categorizadas y abiertas.

Al utilizar los tres tipos de preguntas, permitió medir con mas confiabilidad y validez las variables, asimismo se facilito la tabulación de los datos obtenidos y sus respectivos análisis e interpretación.










CAPITULO IV

ANALISIS  E  INTERPRETACIÒN  DE  RESULTADOS

4.1  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ALUMNOS Y ALUMNAS.

Para una mejor comprensión e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los alumnos(as) de las instituciones públicas y privadas del distrito 06-17, se analiza cada item y la lectura de los resultados en cuanto a las respuestas que dieron los alumnos(as) fueron las siguientes:

Item 1
En la primera pregunta se explora con quienes viven los alumnos(as) de las instituciones públicas y privadas del distrito 06-17.
Según los resultados 94 viven con ambos padres, 32 con la madre, 22 con los abuelos, 9 con otras  personas, y 7 con los dos padres, por lo tanto tienen un apoyo limitado de parte de sus padres tomando en cuenta que deben vivir con ambos padres.

Item 2 
En la segunda pregunta que se indagó el estado civil de los padres; los cuales respondieron que 71 de los padres están casados, 33 acompañados, 32 separados, 13 solteros, 8 viudos y 3 divorciados, por lo que se puede interpretar que es muy evidente que no existe la unidad familiar.

Item 3
En la tercera pregunta ¿Te gusta permanecer en casa? 119 alumnos/as respondieron que si y 45 alumnos(as) dijeron que no les gusta estar en su casa, lo cual se interpreta que la mayoría de alumnos les gusta estar en su casa debido a las diferentes responsabilidades que tienen en sus hogares y la minoría de alumnos que no les gusta estar en sus hogares por falta de atención por parte de sus padres o por que no les gusta escuchar los problemas de los miembros del hogar.
 
Item 4
En lo que respecta a la cuarta pregunta se les interrogó si les gustaba estar fuera de la casa, 87 alumnos(as) respondieron que si les gustaba estar fuera de casa, y 77 dijeron que no les gusta estar fuera de casa, lo que se puede decir que refleja  que la mayoría de alumnos no quiere pasar solo en su casa ya sea por estar con sus amistades  u otras actividades a su edad.

Item 5
Para la quinta pregunta que se les hizo a los alumnos entrevistados, 140 respondieron que si les gusta ir a la escuela o colegio, y 24 no es de su agrado asistir al centro estudio, de lo cual se dice que hay un pequeño grupo de alumnos que consideran que estudiar, es una perdida de tiempo y si van a estudiar es solo por obligación impuesta por sus padres, se observa que existe en este un grupo poco interés de superación integral en estos jóvenes y la mayor parte del grupo que respondió que si, ya que les gusta relacionarse con sus compañeros y porque reciben atención y cariño por parte de sus maestros(as) y otras,  dicen para aprender mucho.

Item 6
La pregunta seis ¿Te gusta la colonia donde vives? Los alumnos(as) respondieron: 124 si les gusta la colonia donde viven y 40 que demuestran apatía por su colonia, esto refleja que la mayor parte tienen una estabilidad emocional, que les permite sentirse bien en el lugar donde viven y que están acostumbrados al ambiente donde se desarrollan.

Item 7
En lo que concierne a la pregunta siete,  ¿Con frecuencia, tu padre/madre te deja solo en casa? 64 alumnos(as) contestaron que si los dejan solos con frecuencia; y 100 dijeron que no, de lo cual se puede interpretar que la mayoría de los padres están a la expectativa de sus hijos y no dejarlos solos o acompañados de personas ajenas al hogar, pero existe otro grupo que deja solos a sus hijos por diferentes motivos, lo cual no es positivo pues en muchos casos la violencia se realiza por personas ajenas al seno familiar.

Item 8
En la pregunta ¿Te manda tu madre o tu padre a trabajar fuera de casa?  25 alumnos respondieron que si los mandan sus padres a trabajar fuera de casa y 139 contestaron que no los mandan a trabajar, por lo que se puede observar que la necesidad de recursos económicos de los padres/madres, de mandar a sus hijos a trabajar fuera no es muy notable según los resultados obtenidos en las encuestas.

Item 9
La pregunta nueve se cuestiona si los padres tienen trabajo fijo a lo que los alumnos contestaron que si tienen trabajo fijo 77 padres y 87 no tienen trabajo fijo, se puede decir que sus condiciones so medianamente aceptable y pueden solventar sus necesidades básicas familiares.

Item 10
La respuesta que presenta, sobre la pregunta que si pelean con frecuencia las personas mayores que viven con ellos/as los alumnos/as responden lo siguiente: si 131 y no 33, se interpreta que los niveles de violencia intrafamiliar es significativa y que los jóvenes viven en un ambiente de intranquilidad y esto no les permite desarrollarse en un ambiente emocional favorable, y así obtener relaciones humanas aceptables en su entorno social y familiar.

Item 11
En esta pregunta se indagó sobre si se involucran en los pleitos y discusiones que se dan entre tus parientes a lo que ellos respondieron: que si se involucran 35 y los que no se involucran 129, lo que se puede decir que la situación emocional de los alumnos que participan en las peleas y discusiones es lamentable, ya que ellos necesitan un ambiente pacífico y de cariño para poder desarrollarse y esto va en contra de sus derechos a tener una vida tranquila.
Item 12
La muestra a la que se pregunto de que forma se ofenden tus padres a lo que respondieron: 16 son golpeados por sus parientes, 110 a palabras y 38 que de ambas formas; de tal manera los jóvenes viven en un ambiente de violencia intrafamiliar evidente  que les causa trastornos psicológicos a su edad, autoritaria prevalece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y esto no favorece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y esto no favorece a las familias a crecer en valore humanos.

Item 13
Se les pregunto que cuando comenten alguna falta, de que forma es castigado de los cuales 16 so castigados con golpes; 110 de manera verbal y 38 de otras formas.  Por lo que se pueden decir que la actitud autoritaria prevalece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y no favorece a las familias a crecer en un ambiente de valores humanos.

Item 14
En la pregunta catorce se interroga sobre que estímulos reciben de parte de sus padres, 14 reciben besos 96 cariño y 54 dinero; aunque la mayoría recibe muestras emocionales una parte de la muestra recibe estímulos materiales eso n es del todo favorable para nuestra sociedad ya que se están formando individuos materialistas faltos de muestras de cariño.

Item 15
En la pregunta numero quince se exploro cual es el nivel académico de tus padres 5 contestaron que I ciclo, 30 que II ciclo, 38 que III ciclo, 70 que bachillerato, 16 que universitario y 5 que sus padres no asistieron a al escuela lo cual nos lleva a analizar que en su mayoría no recibieron una educación especializada  para ayudar a sus hijos en la realización de las tareas escolares lo cual impide involucrarse más en las actividades diarias que realiza el alumno.



Item 16
Con la pregunta número dieciséis  se investigo si los alumnos(as) consideraban que es importante que el Centro Escolar implemente  un programa para disminuir los índices de violencia intrafamiliar a lo cual respondieron un total de 155 que si y 9 que no.  Con lo cual se puede decir que los alumnos consideran importante que se desarrollen programas para ayudar a solucionar o darles apoyo a los alumnos(as) que sufren problemas familiares o como prevenirlos en su vida futura como padres de familia.

Item 17
En relación a la pregunta diecisiete, donde se les pregunto que es para ti la comunicación familiar. 130 contestaron que un proceso donde se fortalece el núcleo familiar, 6 consideran que son las relaciones interpersonales y 27 dicen que es la relación afectiva entre padres y madres por lo que se deduce que para ellos la comunicación es tan importante para fortalecer las relaciones entre la familia.

Item 18
En la pregunta dieciocho, se les cuestiono si consideran que la distribución de tareas genera violencia en el hogar: 69 alumnos consideran que si, mientras que 95 consideran que no lo cual quiere decir que las relaciones familiares a nivel de la distribución de tareas genera violencia en el hogar debido a que la comunicación interpersonal y grupal son deficientes por la falta de armonía familiar.

Item 19
Con la pregunta diecinueve se exploró que medidas emplean tus padres para que cumplas con tus tareas escolares, 38 contestaron que distribuyendo las tareas y funciones dentro de la familia, 30 dijeron que siendo ejemplos en el cumplimiento de las tareas, 63 dicen que exigiendo a los hijos que cumplan sus tareas y 33 que sus padres usan otros métodos para que ellos cumplan sus tareas; por lo que podemos decir que los padres no dan ningún tipo de estimulo para que sus hijos sean responsables en el cumplimiento de tareas.


Item 20
En relación a la pregunta 20 se indagó sobre la forma que promueve tu familia las relaciones interpersonales con os demás miembros de la familia; 62 respondieron que manifestando actitudes de respeto, cariño y consideración, 14 que dialogando sobre temas de interés, 16 que compartiendo momentos de recreación y esparcimiento social, 40 que no existe ninguna de las anteriores y 32 contestaron que otros; por lo que podemos decir que no existen buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la familia esto puede ser provocado por la mala comunicación entre padres e hijos debido en ocasiones a la misma falta de tiempo que n les permite involucrarse en las actividades cotidianas de estas.


4.2	 Análisis de los resultados de los Centros Escolares, aplicadas a los Maestros /as  de los alumnos del Noveno grado de Instituciones públicas y privadas del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango.


  Item 1.

En la pregunta número 1 se le pregunta al docente si los padres y madres de familia asisten a las reuniones que realiza la Institución , 2 padres contestaron que si, a las actividades del colegio contestaron 2, y 4 contestaron que asisten a las reuniones de aula.

Esa pregunta da a entender que los padres y madres de familia no todos asisten a las diferentes reuniones que la escuela imparte, esto trae un impacto negativo ya que los padres no toman en cuenta de lo que sus hijos hacen y sobre todo del aprendizaje y la conducta de sus hijos/as.

Item 2.
Con relación a la pregunta número 2 se indaga si han observado a algunos alumnos consumiendo alcohol, cigarro o droga; respondieron de la siguiente manera: 2 docentes contestaron que si, 4 dijeron que no por lo tanto quiere decir que los alumnos no están siento afectados por los vicios.
Item 3.
¿Le comentan sus alumnos/as que son castigados con frecuencia?, 3 maestros contestaron que si, 3 dijeron que no esto indica que sufren de violencia intrafamiliar  por sus padres y madres , violencia que afecta en gran medida a los alumnos /as 

Item 4.
¿Cómo son los castigos físicos,  verbales otros? 3 docentes contestaron que eran físicos, 2 contestaron verbales y 1 contesto que otro tipo de castigo.
Por lo tanto puede observarse que los padres y madres de familia castigan a los hijos e hija con violencia  poniendo en peligro alguna parte de su cuerpo, mientras que los demás practican la violencia verbal que afecta la integridad física y el autoestima de los alumnos/as.

Item 5. 
En la pregunta número 5 se exploro si los maestros/as observaban moretones en los alumnos /as luego de haber faltado a clases. 3 docentes contestaron que si, 2 contestaron que no.

Lo anterior nos da la pauta que la mayoría de los alumnos/as son maltratados en sus hogares por lo tanto es necesario sensibilizar a los padres de familia para que cambien las pautas de crianza para sus hijos.

Item 6.
En esta pregunta se exploro si el maestro/a se le acerca al alumno para saber cual es el problema de los moretones del alumno? 4 contestaron que si, 2 contestaron que no, lo anterior  quiere decir que los maestros/as están pendientes de lo que les ocurre a los alumnos.




Item 7.
En la pregunta número 7 se exploro que si el problema es la causa de la violencia intrafamiliar que estrategias utilizan: Conservar con los padres y madre, o buscan ayuda profesional . 3 contestaron que hablan con los padres de familia,3 que buscan ayuda profesional.
Lo anterior se puede interpretar que hay una comunicación entre maestro y padre de familia ya que es importante para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Item 8.
En la pregunta 8 ¿ Se involucran los padres/as de familia en actividades socioculturales que realiza la institución? Los resultados obtenidos fueron 2 contestaron que si se involucran los padres, 2 contestaron que no se involucran, 2 contestaron que a veces no participan en las actividades, esto quiere decir que es bastante irregular la participación y colaboración de los padres, esto no es positivo ya que para el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario que se involucren los padres de familia en las actividades de la escuela.

Item 9.
En la novena pregunta ¿ Si la respuesta anterior fue no, explicar el porque?, 2 profesores preguntaron que a los padres no les gusta participar en las actividades de la institución y porque no tienen tiempo, de lo cual se interpreta que los padres ponen pretextos para no involucrarse de dichas actividades.

Item 10.
En lo que respecta a la pregunta 10 se interrogo ¿Hay antecedentes de alcoholismo o droga en los padres y madres de algunos alumnos/as? De los cuales 3  maestros contestaron que si, tienen antecedentes de alcoholismo o consumo de droga y 3  que no presentan vicios. Por lo tanto quiere decir que siempre esto no es favorable para los alumnos pues alguno de ellos tiende a imitar la conducta y los vicios de sus progenitores. Los vicios son uno de los factores que influyen en la violencia intrafamiliar
Item 11.
Al interrogar en la pregunta once acerca de cual es el índice de inasistencia mensualmente, de lo cual respondieron lo siguiente: 4 de las profesoras contestaron que faltan el 5% ; 1 el 10%  y 1 mas del 50%, se puede interpretar que la asistencia de los alumnos es significativa en algunos de estos centros educativos, pero que en el centro educativo donde el porcentaje es mas del 50% no se puede decir lo mismo pues muchos de los padres por estar en obligaciones de su trabajo no se pueden dar cuenta de tal inasistencia y al final se tienen alumnos con diferencias académicas.

Item 12
En la pregunta doce donde se indago sobre cuales son  las causa de la  inasistencia de los alumnos respondieron de la siguiente manera: por  enfermedad contestaron 5 profesores y por vagancia un profesor. Por lo tanto aunque estos presenten justificación no es suficiente ya que muchos de ellos mienten según lo expresado por los docentes en su mayoría no muestran constancia medica.

Item 13
En la pregunta trece se indago ¿Qué medida o estrategia aplica para controlar el problema de inasistencia? 3 de ellos contestaron que le piden explicación al alumno y 3 de ellos corroboran con los padres la explicación de los alumnos. Se puede interpretar que la mitad de los docentes se cercioran del porque de la inasistencia, esto ayuda a tener un mayor control  pues muchos de estos presentan explicaciones falsas de la cual los padres y madres no están al tanto; por otra parte muchos padres no permiten que sus hijos asistan a la escuela o colegio después de haber propiciado una paliza a sus hijos por temor a ser descubiertos. 






Item 14 
Con la pregunta catorce se indagó si algunos alumnos presentan agresividad contra sus compañeros.  De lo cual contestaron que si, 2 profesor contesto que agresividad  de tipo física y 4  profesores contestaron que de tipo verbal.  Lo que nos lleva a analizar muchos de ellos reproducen los patrones que observan en sus hogares.

Item 15
En relación con la pregunta quince se exploro ¿Considera que los padres de familia ayudan a los  hijos en las tareas escolares? Dos de los profesores contestaron que si y cuatro que no.  Por lo tanto se puede decir que los padres no se interesan por las actividades que estos realizan;  esto se da a veces por la falta de comunicación que se da entre ellos  o por falta de tiempo debido a sus actividades laborales.

Item 16
La pregunta dieciséis  trato de indagar si los alumnos presentan deficiencia en el aprendizaje a lo cual los maestro contestaron que si; 3 de ellos de concentración 1 de adaptación y  2 de otro tipo.  Se puede deducir que estas deficiencias en el aprendizaje es debido a la problemática que tiene en sus hogares que no les permite  tener un rendimiento pleno.    
 

   
 

  





4.3.  GRAFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS  ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS(AS).


¿Tus padres tienen trabajo fijo?

ITEM 9	FRECUENCIA
SI	97
NO	87
TOTAL	164















Item 9
La pregunta nueve se cuestiona si los padres tienen trabajo fijo a lo que los alumnos contestaron que si tienen trabajo fijo 77 padres y 87 no tienen trabajo fijo, se puede decir que sus condiciones so medianamente aceptable y pueden solventar sus necesidades básicas familiares.

¿Pelean con frecuencia las personas mayores que viven contigo?

ITEM 10	FRECUENCIA
SI	131
NO	33
TOTAL	164












Item 10
La respuesta que presenta, sobre la pregunta que si pelean con frecuencia las personas mayores que viven con ellos/as los alumnos/as responden lo siguiente: si 131 y no 33, se interpreta que los niveles de violencia intrafamiliar es significativa y que los jóvenes viven en un ambiente de intranquilidad y esto no les permite desarrollarse en un ambiente emocional favorable, y así obtener relaciones humanas aceptables en su entorno social y familiar.






¿Te involucras en los pleitos y discusiones que se dan entre tus parientes?

ITEM 11	FRECUENCIA
SI	35
NO	129
TOTAL	164

¿Te involucras en los pleitos y discusiones que se dan entre tus parientes?














Item 11
En esta pregunta se indagó sobre si se involucran en los pleitos y discusiones que se dan entre tus parientes a lo que ellos respondieron: que si se involucran 35 y los que no se involucran 129, lo que se puede decir que la situación emocional de los alumnos que participan en las peleas y discusiones es lamentable, ya que ellos necesitan un ambiente pacífico y de cariño para poder desarrollarse y esto va en contra de sus derechos a tener una vida tranquila.



¿De qué forma se ofenden tus parientes?

ITEM 12	FRECUENCIA
Golpes 	16
Palabras	110
Ambas 	38
TOTAL	164














Item 12
La muestra a la que se pregunto de que forma se ofenden tus padres a lo que respondieron: 16 son golpeados por sus parientes, 110 a palabras y 38 que de ambas formas; de tal manera los jóvenes viven en un ambiente de violencia intrafamiliar evidente  que les causa trastornos psicológicos a su edad, autoritaria prevalece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y esto no favorece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y esto no favorece a las familias a crecer en valore humanos.



¿Cuándo cometes una falta, de que forma eres castigado/a?


ITEM 13	FRECUENCIA
Física	16
Verbal	110
Otras 	38
TOTAL	164















Item 13
Se les pregunto que cuando comenten alguna falta, de que forma es castigado de los cuales 16 so castigados con golpes; 110 de manera verbal y 38 de otras formas.  Por lo que se pueden decir que la actitud autoritaria prevalece y lo que no se arregla con palabras se arregla a golpes y no favorece a las familias a crecer en un ambiente de valores humanos.



¿Consideras que es importante que el Centro Escolar implemente un programa a los estudiantes para disminuir los índices de Violencia Intrafamiliar?

 
ITEM 16	FRECUENCIA
SI	155
NO	9
TOTAL 	164

















Item 16
Con la pregunta número dieciséis  se investigo si los alumnos(as) consideraban que es importante que el Centro Escolar implemente  un programa para disminuir los índices de violencia intrafamiliar a lo cual respondieron un total de 155 que si y 9 que no.  Con lo cual se puede decir que los alumnos consideran importante que se desarrollen programas para ayudar a solucionar o darles apoyo a los alumnos(as) que sufren problemas familiares o como prevenirlos en su vida futura como padres de familia.


¿Consideras que la distribución de tareas  genera violencia en el hogar?


ITEM 18	FRECUENCIA
SI	69
NO	95
TOTAL 	164


















Item 18
En la pregunta dieciocho, se les cuestiono si consideran que la distribución de tareas genera violencia en el hogar: 69 alumnos consideran que si, mientras que 95 consideran que no lo cual quiere decir que las relaciones familiares a nivel de la distribución de tareas genera violencia en el hogar debido a que la comunicación interpersonal y grupal son deficientes por la falta de armonía familiar.







¿Qué medidas emplean tus padres para que cumplas con tus tareas escolares?


ITEM 19	FRECUENCIA
Distribuyendo las tareas y funciones dentro de la familia	38
Siendo ejemplo en el cumplimiento de sus tareas	30
Exigiendo a los hijos que cumplan sus tareas	63
Otros	33
TOTAL	164

















Item 19
Con la pregunta diecinueve se exploró que medidas emplean tus padres para que cumplas 
con tus tareas escolares, 38 contestaron que distribuyendo las tareas y funciones dentro de la familia, 30 dijeron que siendo ejemplos en el cumplimiento de las tareas, 63 dicen que exigiendo a los hijos que cumplan sus tareas y 33 que sus padres usan otros métodos para que ellos cumplan sus tareas; por lo que podemos decir que los padres no dan ningún tipo de estimulo para que sus hijos sean responsables en el cumplimiento de tareas.
¿De qué forma promueve tu familia las relaciones interpersonales con los demás miembros de la familia?

ITEM 20	FRECUENCIA
Manifestando actitudes de respeto, cariño y consideración	62
Dialogando sobre temas de interés 	14
Compartiendo momentos de recreación y esparcimiento	16
No existe ninguna de estas	40
Otros 	32
TOTAL	164















Item 20
En relacion a la pregunta 20 se indagó sobre la forma que promueve tu familia las relaciones interpersonales con os demás miembros de la familia; 62 respondieron que manifestando actitudes de respeto, cariño y consideración, 14 que dialogando sobre temas de interés, 16 que compartiendo momentos de recreación y esparcimiento social, 40 que no existe ninguna de las anteriores y 32 contestaron que otros; por lo que podemos decir que no existen buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la familia esto puede ser provocado por la mala comunicación entre padres e hijos debido en ocasiones a la misma falta de tiempo que n les permite involucrarse en las actividades cotidianas de estas.


4.4.  GRAFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS  ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS(AS).


¿Ha observado usted si alguno de sus alumnos consume alcohol, cigarro o droga?  

ITEM 2	FRECUENCIA
SI	2
NO	4
TOTAL 	6













Item 2.

Con relación a la pregunta número 2 se indaga si han observado a algunos alumnos consumiendo alcohol, cigarro o droga; respondieron de la siguiente manera: 2 docentes contestaron que si, 4 dijeron que no por lo tanto quiere decir que los alumnos no están siento afectados por los vicios.

¿Le comentan sus alumnos que son castigados con frecuencia?


ITEM 3	FRECUENCIA
SI	3
NO	3
TOTAL 	6

















Item 3.

¿Le comentan sus alumnos/as que son castigados con frecuencia?, 3 maestros contestaron que si, 3 dijeron que no esto indica que sufren de violencia intrafamiliar  por sus padres y madres, violencia que afecta en gran medida a los alumnos /as. 













Si su respuesta anterior fue si, ¿Cómo son los castigos?


ITEM 13	FRECUENCIA
Físicos	3
Verbales	2
Otros 	1
TOTAL	6

















Item 4.

¿Cómo son los castigos físicos,  verbales otros? 3 docentes contestaron que eran físicos, 2 contestaron verbales y 1 contesto que otro tipo de castigo.
Por lo tanto puede observarse que los padres y madres de familia castigan a los hijos e hija con violencia  poniendo en peligro alguna parte de su cuerpo, mientras que los demás practican la violencia verbal que afecta la integridad física y el autoestima de los alumnos/as.







¿Ha observado moretones en el cuerpo de los alumnos, luego de haber faltado a clases?



ITEM 2	FRECUENCIA
SI	3
NO	2
TOTAL 	5













	




Item 5. 

En la pregunta número 5 se exploro si los maestros/as observaban moretones en los alumnos /as luego de haber faltado a clases. 3 docentes contestaron que si, 2 contestaron que no.

Lo anterior nos da la pauta que la mayoría de los alumnos/as son maltratados en sus hogares por lo tanto es necesario sensibilizar a los padres de familia para que cambien las pautas de crianza para sus hijos.




Si su respuesta fue si, se le acerca para saber cual es el problema.


ITEM 2	FRECUENCIA
SI	4
NO	2
TOTAL 	6






















Item 6.

En esta pregunta se exploro si el maestro/a se le acerca al alumno para saber cual es el problema de los moretones del alumno? 4 contestaron que si, 2 contestaron que no, lo anterior  quiere decir que los maestros/as están pendientes de lo que les ocurre a los alumnos.






Si descubre que el problema es a causa de la Violencia Intrafamiliar, ¿Qué estrategias utiliza?

ITEM 13	FRECUENCIA
Conversar  con los padres	3
Buscar ayuda profesional	3
Otros 	0
TOTAL	6






Item 7.

En la pregunta número 7 se exploro que si el problema es la causa de la violencia intrafamiliar que estrategias utilizan: Conservar con los padres y madre, o buscan ayuda profesional. 3 contestaron que hablan con los padres de familia`3 que buscan ayuda profesional.
Lo anterior se puede interpretar que hay una comunicación entre maestro y padre de familia ya que es importante para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje.
¿Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en los padres y madres de alguno alumno?


ITEM 2	FRECUENCIA
SI	3
NO	3
TOTAL 	6




















Item 10.	

En lo que respecta a la pregunta 10 se interrogo ¿Hay antecedentes de alcoholismo o droga en los padres y madres de algunos alumnos/as? De los cuales 3  maestros contestaron que si, tienen antecedentes de alcoholismo o consumo de droga y 3  que no presentan vicios. Por lo tanto quiere decir que siempre esto no es favorable para los alumnos pues alguno de ellos tienden a imitar la conducta y los vicios de sus progenitores. Los vicios son uno de los factores que influyen en la violencia intrafamiliar.



¿Algunos de sus alumnos muestran agresividad con sus compañeros?




ITEM 14	FRECUENCIA
Físicos	2
Verbales	4
TOTAL	6







Item 14 

Con la pregunta catorce se indagó si algunos alumnos presentan agresividad contra sus compañeros.  De lo cual contestaron que si, 2 profesor contesto que agresividad  de tipo física y 4  profesores contestaron que de tipo verbal.  Lo que nos lleva a analizar muchos de ellos reproducen los patrones que observan en sus hogares.




¿Presentan los alumnos deficiencias en el aprendizaje?

ITEM 14	FRECUENCIA
SI	6
Concentración	3
Adaptación	1
Otros 	2
Total	6
















Item 16

La pregunta dieciséis  trato de indagar si los alumnos presentan deficiencia en el aprendizaje a lo cual los maestro contestaron que si; 3 de ellos de concentración 1 de adaptación y  2 de otro tipo.  Se puede deducir que estas deficiencias en el aprendizaje es debido a la problemática que tiene en sus hogares que no les permite  tener un rendimiento pleno.    
 


CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada se puede concluir que:

	El problema de la violencia intrafamiliar es un fenómeno social que ha contado con un alto nivel de impunidad en la sociedad salvadoreña hasta la actualidad.

	La violencia intrafamiliar continuara existiendo mientras se siga encubriendo y no se desarrollen programas continuos y sistematizados hacia la erradicación de esta.

	Según la investigación realizada y los resultados obtenidos se puede decir que la violencia intrafamiliar afecta grandemente en la relación entre padres e hijos de los centros educativos donde reciben  formación académica.

	En las instituciones educativas en las que se llevo a cabo la investigación no existe ninguna metodología para darle la atención necesaria a los/as alumnos/as que llevan consigo los problemas de violencia intrafamiliar  de su hogar.

	Mientras mas violencia intrafamiliar exista mas se agudiza el problema en sociedad salvadoreña.

	Se considera que las buenas relaciones entre los miembros de la familia ayuda a reducir el problema de la violencia intrafamiliar por ello es importante la investigación e implementación  de programas que contribuyan a un mejor bienestar entre padres e hijos.
	Efectuados todos los pasos de la investigación sobre la violencia intrafamiliar se a podido concluir que es importante estudiar la problemática que incide en la sociedad salvadoreña.

	  Los docentes encuestados en la investigación carecen de capacitación para poder orientar a los/as alumnos/as y a sus padres, para lograr un desarrollo integral en el alumnado. 

	En las instituciones educativas la distribución de las tareas  a los docentes se hace con el propósito de lograr las metas y objetivos propuestos para orientar a los alumnos en la solución de sus problemas familiares.

	Al finalizar la investigación sobre  violencia intrafamiliar en el distrito 06-17, el grupo de trabajo se vio en la necesidad de ofrecer una propuesta que consiste en el diseño de un programa de atención para los alumnos/as de noveno grado. 

	Se espera que con este programa se minimicen los problemas de violencia intrafamiliar en el ceno del hogar de dicho distrito y que también se extienda a todo el país. 












5.2	RECOMENDACIONES


Según los resultados obtenidos en la investigación se hacen las siguientes recomendaciones 

	Promover campanas para dar a conocer a las personas en las comunidades, las instituciones a las cuales pueden recurrir cuando haya un caso de violencia, agresión sexual, maltrato u otro acto de violencia ya que muchas veces la denuncias no se hacen por falta de conocimiento de los lugares donde acudir.

	Desarrollar programas que promuevan la erradicación de la violencia intrafamiliar.

	Desarrollar y ejecutar una metodología para darles  una atención especial individual y colectiva  a los alumnos/as que llegan al centro educativo, trayendo consigo los problemas de sus casa.

	Las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las familias salvadoreñas tiene que hacer prevalecer las leyes y no disculparle ningún acto de agresión a nadie, ya que por esta razón es que el fenómeno de la violencia se ha reproducido tanto.

	Que el tema de la violencia intrafamiliar se investigue con la finalidad de disminuir, minimizarlo poco a poco, por medio de proyectos que faciliten estrategias para reconstruir hogares que han sido victimas de este problema.

	Que el Ministerio de Educación de cobertura psicológica a los centros educativos con afluencia de casos de este tipo de violencia.

	Que las instituciones de apoyo en pro de disminuir la violencia intrafamiliar desarrollen proyectos, los cuales estén al servicio de las bibliotecas escolares con su respectiva capacitación para que los docentes los apliquen en las escuelas para los padre.

	Que los profesores se interesen verdaderamente en desarrollar la temática implementada en la propuesta.

	Que la población este dispuesta a participar y a practicar las temáticas en beneficio de la población estudiantil, con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar.

	Que los hogares se informen por medio de las instituciones educativas para buscar ayuda psicológica y jurídica en caso de violencia intrafamiliar.

	Que los orientadores de grado sean los responsables de desarrollar los contenidos  del programa.
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I.    INTRODUCCION

	La presente propuesta  de un programa de atención para los alumnos de noveno grado que provienen de hogares con violencia intrafamiliar, pretende que las instituciones educativas implementen procedimientos, mecanismos administrativos y metodologías pedagogías en los contenidos propuestos, para que el estudiante adquiera conocimientos y desarrolle su personalidad  en  los aspectos biológicos, psicológicos y socio-afectivos así también que pueda afrontar los problemas que surgen en el seno de la familia y escuela, con un espíritu critico y objetivo, también la propuesta  esta basada en la necesidad que presentan los adolescentes que provienen de hogares con violencia intrafamiliar, para dar una atención especializada por parte de sus maestros/as para poder lograr superar sus problemas emocionales que obstaculizan su desenvolvimiento durante el proceso de aprendizaje.
	Para el desarrollo de cada uno de los contenidos se aplicara una metodología participativa, utilizando las técnicas pedagógicas y estrategias educativas, que involucran a estudiantes, padres de familia y maestros/as.
	El maestro deberá facilitar, lecturas, películas, grabaciones, laminas, fotografías, carteles y otros recursos que sean interesantes y comprensibles.
	También se implementan dinámicas de grupos como: plenarias, discusiones, debates, mesas redondas, asambleas, cine forum, estudios de casos, sociodramas, guías de estudio, convivíos, paseos y otros, que permiten a los estudiantes desarrollar gradualmente su capacidad de dialogo y comunicación para la identificación y resolución de problemas.
	La estructura de la propuesta elaborada es la siguiente:
Diagnostico de la muestra; objeto de estudio; descripción; justificación; objetivos; metas; contenidos a desarrollar que han sido seleccionados con criterios de relevancia, teniendo en cuenta las principales inquietudes  y dificultades que los estudiantes necesitan y les sirvan para alcanzar las correspondientes metas de su vida, luego se encuentran las cartas didácticas, guiones y materiales didácticos;  seguidamente esta  la metodología de la propuesta, las actividades, los recursos humanos y materiales, la evaluación, el cronograma, el presupuesto y la bibliografía.


II .   DIAGNOSTICO

	

Las respuestas sobre los datos generales de 164 estudiantes  de noveno grado del Distrito 06-17 del Municipio de Soyapango, permite analizar algunos aspectos como: edad, sexo,  personas con quienes viven, estado civil de los padres.

	La información recabada refleja las características siguientes; las edades de los estudiantes de noveno grado oscilan entre 14 y 18 años, en su mayoría tienen 15 y 16 años de edad. En cuanto al sexo son 88 varones y 75 señoritas.  Respecto a las personas con quienes viven los estudiantes se logro conocer que la mayoría no viven con ambos padres.

	En el estado civil de los padres manifestaron que la mayoría de sus padres no están casados. Los resultados de los encuestados predomina el sexo masculino. Además los datos confirman que hay una crisis en la institución familiar, es notorio que en los hogares existe la violencia intrafamiliar en este sentido las instituciones educativas deben promover y aplicar programas que sirvan de apoyo para dar atención a dichos jóvenes, donde estos programan sean administrados por el director del centro educativo y que los maestros/as los desarrollen en horarios alternos durante todo el año lectivo. 
 	








III.   DESCRIPCION

	
Con el desarrollo de la propuesta, se pretende que las instituciones educativas públicas y privadas del Distrito 06-17, ofrezca la atención oportuna y eficaz que necesitan los estudiantes que provienen de hogares con violencia intrafamiliar.

	Este programa persigue colaborar a las instituciones Educativas para que atiendan a los alumnos/as, utilizando en el desarrollo de las temáticas, metodologías participativas, técnicas pedagógicas y estrategias educativas. Además se debe reproducir materiales escritos, estudiar contenidos de acuerdo a la realidad  que viven los/as estudiantes y extraer conclusiones  que vayan encaminadas a comprender mejor las áreas psico-socio-afectivas de los jóvenes, pues son las que determinan sus necesidades intereses y problemas.

	 Esta propuesta propone reforzar y concientizar a los/as alumnos/as sobre las necesidades de disminuir el índice de la violencia intrafamiliar para mejorar las relaciones del grupo familiar y elevar el grado de autoestima de los mismos fortaleciendo la practica de valores humanos y morales que son tan necesarios en esta etapa de crisis social que vive nuestro país, para que en el futuro se logre una generación mas solidaria y justa.

	Con el abordaje de las temáticas o contenidos en formas teórica y practica,  los participantes realizarán  trabajos de análisis, reflexión, estudios de casos, propuesta de solución a problemas educativos, familiares y sociales respetando sus diferencias individuales, sus intereses sus necesidades y aspiraciones, integrando con metodologías participativas a todos los jóvenes para que afronten y solucionen sus problemas.

	En las instituciones educativas no existen actualmente mecanismos administrativos para la ejecución de programas que den atención a jóvenes de hogares con violencia intrafamiliar,  por lo que es necesaria su implementación.  Dicho programa debe ser ejecutado por los docentes orientadores de grado en una o dos horas semanales distribuidas en su carga académica, según horario establecido, para el beneficio de la comunidad educativa.
	
La ejecución del programa se realizara durante el transcurso del año lectivo, en un periodo de dos horas semanales iniciándose de febrero a octubre, prevenir elaboración del diagnostico en los estudiantes,  el cual se hará en el mes de enero.

Los horarios para los estudiantes serán los siguientes: 	
	Martes y jueves por la mañana de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. para jóvenes que asisten en el turno matutino.
	Lunes y miércoles por la tarde de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. para jóvenes que asisten en el turno vespertino.

El desarrollo del programa de apoyo se impartirá en las aulas respectivas de cada  
Institución.
	La supervisión y coordinación del programa será responsabilidad de la administración de cada centro educativo.

La ejecución del programa se realizara de la siguiente forma:
	Exposición oral del contenido por el orientador
	Uso de dinámicas grupales por el orientador
	Trabajos en grupo por los estudiantes sobre el contenido aplicado
	Exposiciones por los estudiantes
	Evaluaciones por cada jornada de trabajo, utilizando guías de evaluación del estudiante.

Las guías evaluativas se analizaran cualitativamente y cuantitativamente, realizados por orientadores y alumnos/as.




IV.   JUSTIFICACION

	La presente propuesta metodológica dirigida a los alumnos de noveno grado de los Centros Escolares del distrito 06-17  provenientes de hogares con violencia intrafamiliar, se plantea con el propósito de minimizar los índices de violencia intrafamiliar que nuestra sociedad salvadoreña ha venido sosteniendo durante años.

	Actualmente el alto índice de violencia se ha observado en la mayoría de hogares con desintegración familiar existe un mayor maltrato de violencia hacia los miembros que componen la familia, lo cual crea un estado de tensión en ellos.
Los hijos, siendo estos los más vulnerables ante el estado de tensión lo expresan por medio de su comportamiento o por su rendimiento académico.

	Es así que existe la necesidad de desarrollar una metodología que pueda ayudar a mejorar la armonía familiar ya que de esta depende el buen desarrollo de nuestra sociedad se puede determinar que esta metodología beneficiara a los hijos que son principalmente afectados.














V.   OBJETIVOS DE LA PROPUESTA


OBJETIVO GENERAL

Orientar a los alumnos sobre los contenidos  incluidos en el programa de atención de problemas de violencia intrafamiliar a desarrollarse en los 9º grados de Educación Básica de los centros educativos del distrito 06-17, ayudando así a reducir los problemas emocionales que les ocasiona el ser victimas de dicha problemática con el fin de mejorar las condiciones de vida en sus hogares. 



OBJETIVO ESPECIFICO

Que los docentes de los 9º grados de los centros escolares del distrito 06-17 conozcan y apliquen los contenidos adquiridos por medio de la propuesta.

Desarrollar los contenidos de aprendizaje del programa de apoyo con jóvenes que provienen de hogares desintegrados aplicando metodologías participativas.

Utilizar estrategias que permitan minimizar los índices de violencia intrafamiliar.










VI .  METAS




	Distribuir en un 100% el material para que sea desarrollado por el cuerpo docente en las escuelas del distrito 06-17 a los alumnos de noveno grado.



	Desarrollar en un 70% el programa de atención por parte de los maestros hacía los alumnos de  9º grado del distrito 06-17.



	Mejorar en un 60% las relaciones intrafamiliares de los alumnos de 9º grado de los centros educativos del distrito 06-17.



	Minimizar en un 60% el maltrato intrafamiliar en los hogares de los alumnos de noveno grado del distrito 06-17.









VII.  CONTENIDOS A DESARROLLAR








CARTAS, GUIONES Y MATERIAL DIDACTICO





CARTA DIDACTICA # 1

GENERALIDADES
INSTITUCIONES:Del distrito 06-17 del municipio de Soyapango, San Salvador
CONTENIDOS: Ciclo, violencia y proceso de desarrollo de la violencia intrafamiliar. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer los ciclos de la violencia intrafamiliar, sus  diferentes causas y efectos.  

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Ciclo de la violencia. Concepto de violencia intrafamiliarProceso de desarrollo de la violencia intrafamiliar	Participar con una dinámica “ El correo llega”Exposición de concepto sobre la violencia intrafamiliar Participar , formar rompecabezas en los que muestran los procesos de desarrollo 	HUMANOS:ProfesoresAlumnosMATERIALESPapeleríaMarcadoresFolletoRompecabezas	45 min.45min15min.	Participación de los alumnos asistentes.Conocimientos de  los procesos de la violencia intrafamiliar.





GUION DE CLASES # 1

CONTENIDOS: El  Ciclo de la Violencia Intrafamiliar, concepto, proceso de 
Desarrollo y Sistema Sexo/ Genero.
OBJETIVO:      Conocer los ciclos de la violencia intrafamiliar, sus diferencias, causas 
Y efectos.

DESARROLLO:
1.1	El ciclo de la violencia.
El ciclo de la violencia en la familia esta compuesta por tres fases distintas, las cuales son:

PRIMERA FASE: Acumulación de tensión, es decir se dan pleitos, reclamos, insultos, desprecios que poco a poco van subiendo la intensidad, ocurren incidentes menores de abuso físico/ emocional, la victima siente un aumento de tensión, intenta controlar la situación  tratando a su ofensor de la siguiente manera:
a)	Siendo condescendiente.
b)	Anticipando sus deseos
c)	Alejándose
d)	Tratando de comprender la vida difícil que tuvo o tiene el ofensor
e)	Le sigue la corriente.
Las persona agredidas en esta etapa no valoran lo que esta pasando, porque su energía esta centrada en evitar que el daño sea mayor, en este sentido las personas agredidas utilizan otro mecanismo: para sobrevivir al abuso, al temor y a la falta de control.
Esta fase es la más larga.

SEGUNDA FASE: Explosión o incidente agudo de agresión,  se caracteriza por una fuerte o incontrolable descarga de violencia física y emocional, en donde se presenta una agresión grande y dolorosa que puede a veces hasta poner en peligro la vida de la persona agredida, existe una perdida de control del ofensor y su enorme grado de destructividad, es lo que designa esta fase. La persona agresora por su rabia esta convencida de que debe dar una lección, aunque justifica que su intención no era causar daño, cuando termina de dar la lección, las victimas están dañadas: lesionadas física y emocionalmente. 

TERCERA FASE: Luna de miel o tregua amorosa, preconciliación, es un periodo de calma que se caracteriza por un comportamiento  cariñoso, amable, arrepentido, promete no volver a cometer una agresión, su finalidad es conseguir el perdón de la persona a quien a ofendido. La persona ofensora sabe que se excedió, teme que lo dejen de querer o lo abandonen, por eso trata de convencer a la victima de que no lo volverá a hacer, que va a cambiar.
Esta tercera fase puede durar días o semanas. Pero el ciclo se vuelve a repetir una y otra vez, generalmente la agresión es de mayor intensidad que el ciclo anterior.

Después de desarrollado el ciclo de la violencia, se obtendrá la participación de los alumnos o padres de familia en la dinámica “El correo llega”, el ayudara al trabajo en grupo.

1)	Evaluación: Se desarrollarán de una forma oral, con un cuestionario conteniendo las siguientes preguntas:
2)	Mencione las fases del ciclo de la violencia.
3)	Explique la tercera fase del ciclo de la violencia.
4)	Explique porque es peligroso el ciclo de la violencia.


1.2 Concepto de violencia intrafamiliar.
 
	Se comenzara  la temática con una lluvia de ideas, en la cual cada participante dará su concepto del tema, para después llegar a formar el correcto.

	Violencia en general: Es una conducta premeditada o no, a la cual se aplica una dosis de fuerza o no y cuyo resultado es una serie de ataques y daños, dolor y sufrimiento a las personas y sus bienes.

Desde la perspectiva psicosocial: la violencia es la materialización en individuos y grupos de la dinámica social.
Eliminar el mito de que la violencia es espontánea y la concepción de quien la comete es un individuo trastornado y aislado de la sociedad.

	La Violencia Intrafamiliar:  Se refiere a cualquier acción, omisión o conducta, mediante la cual se ocasiona sufrimiento físico, sexual o mental, mediante engaño, seducción, amenaza, acoso, coacción o cualquier otra medida en contra de uno o mas miembros de la familia, con el prepósito de intimidarlo, castigarlo, humillarlo, mantenerlo en un papel de estereotipo sexual, denegarle su dignidad humana o autodeterminación sexual, obstaculizando de esta manera su desarrollo personal 
El concepto se mostrara en carteles que lo ilustren.


	La Violencia de Genero: Es la violencia física, psicológica o sexual que se dirige contra las mujeres y las masculinidades  para mantener perpetuas y reproducir las relaciones de poder de subordinación y discriminación.



1.3 Proceso de desarrollo de la violencia intrafamiliar.

Se  formaran parejas y se les dará un rompecabezas a cada uno para que lo armen, intercambiando con los demás y formando lo procesos de desarrollo de la violencia intrafamiliar y después analizar como afecta a los alumnos/as dentro del proceso enseñanza aprendizaje y psicológicamente, y se manifiesta de diferentes formas:
	La negación
	La minimización
	Se sienten incapaces de huir
	La mayoría no tienen ninguna posibilidad de resistirse, solo tratan de no provocar mas ofensas y esperar que pase la explosión.




1.4  Sistema  Sexo/Genero:

Se explicaran los siguientes conceptos en carteles.

	Sexo: Se refiere a una condición biológica natural. Es una diferencia física y anatómica o de constitución de cada persona según sea “mujer” u “hombre”.

Ello da origen a características físicas corporales y fisiológicas desde el nacimiento como son los órganos sexuales (vulva/ pene) y de reproducción (útero, óvulos/espermatozoides).

	Genero: Constituyen una categoría en la que se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales que conforman lo que se llama feminidad (lo femenino) y la masculinidad (lo masculino).


Por otra parte el proceso de socialización es el mecanismo por el cual a través de distintas instancias  se reproducen, perpetúan y legitiman las condiciones materiales e ideológicas predominantes en el sistema social.

      Las principales instancias que reproducen este proceso son: La familia, la educación, la religión, los medios de comunicación social, el mercado de trabajo las asociaciones de culturales, llegando a determinar e igualar la manera de pensar y actuar de las mujeres y los hombres.

	Actualmente aun persiste la idea y practica de roles tradicionales y estereotipos que colocan a la mujer en desventaja  de oportunidades y derecho  fundamentales de todos los seres humanos  como son la educación, el acceso al trabajo, salarios equitativos etc.

	La familia es la primera institución social con la que los seres humanos entran en contacto. Es ahí donde se inicia la trasmisión de valores y creencias que van formando las actitudes y pautas de comportamiento diferenciado. En la familia las costumbres y en trato son diferentes para los niños y las niñas los juegos y actitudes se orientan en forma distinta. A los niños se les educa para la libertad, la valentía, la inteligencia y la imaginación; mientras que a las niñas se les orienta para desarrollar sus cualidades femeninas como: la abnegación, la sumisión, la dependencia y el coqueteo; a la vez a ellas se les limitan actividades que ayuden a desarrollar la fuerza física inteligencia.  Los juegos y juguetes contribuyen tamben en gran manera al aprendizaje de los distintos roles: al niño se le ofrecen pelotas y juguetes mecánicos de armar y desarmar; en cambo a la niña se le entregan muñecas cocinitas y artículos de belleza que la disponen de su rol del ámbito privado “ama de casa”.

	La teoría de género ha asumido la tarea de estudiar científicamente el conjunto de injusticias e iniquidades las cuales se han catalogado como situaciones de dominio o relaciones de poder porque a través de ellas uno de los sexos el masculino ha desarrollado la capacidad de controlar y decidir sobre la vida de las mujeres.

	La teoría de género es una nueva visión  epistemológica de la realidad social organizada como cuerpo disciplinario y constituida por un conjunto de conceptos y categorías que tratan de descubrir explicar científicamente y cambiar las formas de relaciones entre los géneros.














VIOLENCIA INTRAFAMILIAR











CICLO DE LA VILENCIA






CARTAS DIDÁCTICAS  #  2

GENERALIDADES
INSTITUCIONES: Del distrito 06-17 del municipio de Soyapango, San Salvador
CONTENIDOS: Escenario, personajes y causas de la violencia intrafamiliar.
OBJETIVO GENERAL: Conocer los escenarios y personajes que intervienen en la violencia intrafamiliar

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Escenarios y personajes de la violencia intrafamiliar.Causas que generan la violencia intrafamiliarEvaluación de la jornada 	Participativa y expositivaUtilización del árbol del problemaMediante preguntas sobre el tema desarrollado. 	HUMANOSDocenteAlumnosMATERIALESGrafica de árbol del problema .BolígrafosCuadernos	45 min.20 min.30min.	Que se identifiquen con los personajes del escenario de la violencia intrafimiliar.Describir las causas que generan la violencia intrafamiliar.Participación y respuestas de acuerdo a la temática.




GUION DE CLASES # 2

CONTENIDOS: Escenarios y personajes, causas y consecuencias que genera la  
Violencia intrafamiliar.
OBJETIVO: Conocer los escenarios y personajes que intervienen en la violencia 
Intrafamiliar.
DESARROLLO:
2.1 Escenario  y personajes de la violencia intrafamiliar.

	Para desarrollar esta temática  se debe desarrollar una dinámica “Amo a m amada con “A”.
	Los participantes  se sientan en circulo, el primero dice: amo a m amada con “A” porque es amada, el segundo debe decir: amo a mi amada con “B” porque es bella, o cualquier adjetivo que empiece con “B”, para lo cual se describe el escenario y quienes son los que intervienen en la violencia intrafamiliar.

2.2 Causas que generan la violencia intrafamiliar.
	Para llevar a cabo esta temática se hará por medio de una técnica la cual se llama “El árbol del problema”.
	El objetivo: Analizar las causas y fundamentos de la violencia intrafamiliar y sus repercusiones en la sociedad.

Instrucciones:
	Se constituyen grupos de trabajo.
	Se entrega a cada grupo el grafico del árbol en hoja de papel bond o en cartulina
Previamente elaborado.
	Se proporciona las indicaciones para que cada grupo a partir de la realidad identifique las causas y consecuencias del problema de violencia intrafamiliar.
	Se establece tiempo limite para el trabajo.
	En plenaria cada grupo expondrá los resultados y conclusiones, los cuales se reforzaran con elementos teóricos.


Las causas del maltrato: psicológicas, sociales y externas.
1)	El alcohol y las drogas
2)	La violencia como comportamiento aprendido
3)	Provocación de la mujer
4)	Enfermedad mental
5)	Tensiones y frustraciones
6)	Subdesarrollo
7)	Factores culturales
Reales:
	Menosprecio generalizado de mujer
	Desigualdad del hombre y de la mujer en la sociedad vista en un sistema jerárquico.
	Sistema patriarcal, machismo
	Conductas aprendidas.
Aparentes:
	No hizo bien la comida
	El hijo se cayo
	Esta tomado
	La camisa esta ajada
	Frustración en la vida
	Rechazo a la maternidad
Evaluación: Se llevara a cabo mediante un cuestionario el cual lo desarrollaran mediante una dinámica llamada “La cesta de frutas”, la cual consiste en que un recipiente están las frutas y cada una tienen una pregunta, que contestaran de acuerdo a las temáticas desarrolladas.


2.3 Consecuencias de la violencia domestica.
Algunas consecuencias pueden ser:
1)	Deterioro de la salud.
2)	Depresión.
3)	Ansiedad.
4)	Miedo.
5)	Fatiga.
6)	Abuso del alcohol o pastillas para los nervios.
7)	Intento de suicidio.
















CARTAS DIDÁCTICAS  # 3

GENERALIDADES
INSTITUCIONES: Del distrito 06-17 del municipio de Soyapango, San Salvador
CONTENIDO: Mejorar la  convivencia familiar
OBJETIVO GENERAL: Evitar la violencia entre los miembros que integran la familia. 

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
joremos la convivencia  en la familia.	Se formaran varios equipos con la técnica “ El barco se hunde”. Y que cada grupo escoja un coordinador.Seguidamente el coordinador leerá una historia de la vida real, analizándolo para contestar las preguntas del cuestionario:Dirán que sucede en la historia.Que hacia Mario a Susana y porqué lo hacia.Se arrepentía Mario de lo que hacia con su esposa.Posteriormente el docente dirigirá el tema. Los alumnos reforzaran los puntos clave.Presentación de cartel con los sentimientos  que sienten las personas cuando no hay tranquilidad en el hogar.Dar unas páginas de ¿ Cómo prevenir los problemas los problemas en la familia.En forma de lluvias de ideas se les dirá que sugieran formas de cómo mejorar esas relaciones.Se les proporcionara teléfonos  a donde pueden llamar y ser orientados en caso de sufrir violencia intrafamiliar .Al final se les solicitará que aporten conclusiones que serán escritas en un papelografo. 	HUMANOSDocentesAlumnosMATERIALESFotocopias CartelesPlumonesTirro	10 min.20 min.45 min.30 min.10 min.5 min.5 min.	Conversar  para buscar soluciones  inmediatas a los problemas  de violencia intrafamiliarQue los alumnos obtengan sus propia conclusiones acerca de cómo mejorar las relaciones en la familia.Que los alumnos asistentes participen.





GUION DE CLASES # 3

CONTENIDO: Violencia entre los miembros que integran la familia.

OBJETIVO: Analizar historias de compañeros/as  de vida donde se incluya el maltrato.
                       Reflexionar acerca de cómo está las relaciones en la familia.


DESARROLLO:

	Saludo y presentación de la temática a desarrollar.
	Explicación de los objetivos.
	Dar a cada equipo una fotocopia con el caso “La historia de Susana”.

Susana es una mujer de 3º años, acompañada con Mario, de 40 años, tienen 5 hijos/as,
Todos/as con diferencia de año y medio, desde que tenían cinco años en su matrimonio comenzó a golpearla, los problemas iniciaron al pedir sus alimentos y Susana le pedía que se esperara, pero Mario siempre respondía: mujer mas torpe, pasmada, inútil y luego al no encontrar respuesta, le halaba el pelo, le daba de puñetazos en la cara y algunas veces la tiraba al suelo, hasta darle de puntapiés fuertes y quitarse su ira que no entendía Susana.
Al preguntarle porque la trataba así: el respondía  que era el hombre de la casa, puedo golpearte cuando quiera, yo doy el dinero de la casa, no tenes que decirme nada.
Luego de estas golpizas la señora quedaba con moretes, sangrando de las diferentes partes del cuerpo.

Todo lo que se describe anteriormente era. 
La negación: tiende a negar lo que pasa y dicen: no es nada, lo que pasa es que estaba tenso

La nacionalización: justificación del abuso en factores externos o en características negativas  de la persona afectada. “Es que yo no hice bien la comida”, “No quería pegarme pero estaba tenso”. 

La Minimización: Reducen los hechos. “Solo me grito pero no me pego”, “Pudo haberme gritado pero solo tiro la comida cerca de mis pies”.
Con el tiempo la persona afectada reconoce que se están dando agresiones mas graves.

¿Cómo viven las personas afectadas en la segunda fase “La explosión o incidente agudo de agresión”dentro del ciclo de la violencia?

	Se sienten atrapadas, incapaces de huir.
	Tratan de provocar más al ofensor.
	Les acompaña un sentimiento de incredulidad: “Esto no puede estar pasándome a mi”.

Presenciado por sus hijos/as, que reaccionaban con gritos hacia el papa, pidiendo auxilio.
Pero la historia de Susana no era solo de tristeza, ya que Mario se arrepentía y al verla golpeada le pedía perdón, prometiéndole que no volvería a suceder  nunca mas. Y algunas veces hasta lloraba con ella, sin embargo, esta promesa se rompía  y cuando menos pensaba comenzaba con mucha más furia.

Preguntas a contestar por grupos.
1)	¿Qué sucede en la historia?
2)	¿Qué hacia Mario a Susana y porque lo hacia?
3)	¿Era correcto que los hijos/as presenciaran el problema, porque?
4)	¿Se dan estos hechos en la realidad  y como pueden prevenirse?
5)	Cada grupo expondrá sus conclusiones.
6)	Reforzar puntos clave (presentar ciclo de la violencia).

La violencia contra muchas mujeres, niños/as y personas mayores puede presentarse por ciclos  de agresión  regulares o reparados por diferentes periodos.
a)	Una mujer puede referir  que cada fin de mes, cuando a su marido le entregan al salario, ella ve venir la golpiza, un niño puede contarnos que cada vez que tiene exámenes, su padre lo arremete  constantemente diciéndole que de que le sirve que estudie, sino sirve para nada, que es pasmado, dundo y siempre obtiene  malas notas.
b)	Otra mujer presiente una agresión, es que estoy embarazada y el se pone muy nervioso, eso me ha pasado con los tres embarazos  anteriores, creo que se asusta cuando estoy así. 

Aunque nos parezca raro los ciclos de agresión pueden aparecer desde que las
Relaciones  se inician (noviazgo o nacimiento de los hijos/as) o después de muchos años.

En la tercera fase reconciliación del ciclo de la violencia, se analizan las siguientes preguntas:
a)	¿Por qué cambia de actitud  las personas afectadas?, se siente gran miedo a represalias futuras si no cede.
b)	Se recibe en esta fase el cariño y el cuidado añorado.
c)	La persona afectada necesita creer  que ahora si ya no va a recibir mas maltrato.
d)	No se sabe con certeza  el tiempo que puede durar esta fase, la calma da lugar otra vez  a los índices  pequeños.

Presentar cartel con los sentimientos  de las personas  cuando no tienen tranquilidad en el hogar: enojo, hostilidad, culpabilidad, tristeza, depresión, ansiedad, impotencia, confusión, temor, angustia, soledad, inseguridad.


Trabajar en equipo acerca de cómo prevenir la violencia (cada equipo explicara un sentimiento):

1.	Dialogar con justicia.  Buscar soluciones satisfactorias a conflictos, mutuamente. Aceptar cambios, estar dispuesto a llegar a un acuerdo.
2.	Responsabilidad compartida.   Acordar mutuamente la distribución del trabajo domestico, tomar decisiones familiares juntos.
3.	Crianza responsable de los hijos/as. Compartir responsabilidades en la crianza de los hijos/as, ser modelo positivo y no violento para los hijos/as.
4.	Comportamiento no amenazante.  Hablar y conducir de manera que el otro se sienta cómodo/a expresando sus ideas.
5.	Igualdad económica. Tomar decisiones financieras juntos, asegurarse de que los dos  se benefician  de los logros económicos.

	Presentación del video  “Los siete casos de maltrato en la mujer”.
	Propiciar una plenaria con la ayuda del orientador.
	Charla sobre como se originan y como se debe evitar la violencia en el hogar
	Propiciar una lluvia de ideas sobre como mejorar las relaciones familiares, como evitar los problemas.
	Proporcionar información impresa con las instituciones y teléfonos donde les pueden dar información de orientación en caso de ser agredido/a.
	Reforzar aquellos puntos clave donde los participantes manifiestan dudas.


Evaluación final de la jornada:

	¿Qué es lo que mas les gusto?
	¿Qué fue lo que no le pareció?
	¿Qué otros aspectos de la vida le agradaría comentar?
	¿Considera que ha aprendido? Explique lo que aprendió
	¿Explique sobre otro tema que le gustaría saber más?




CARTAS DIDÁCTICAS  # 4
GENERALIDADES
INSTITUCIONES: Del distrito 06-17 del municipio de Soyapango, San Salvador
CONTENIDOS: Tipos y efectos de violencia.
OBJETIVO GENERAL: Identificar los tipos de violencia intrafamiliar.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Explicar tipos de violencia intrafamiliarDesarrollo de dinámica sobre violencia física.Estudio de casos sobre violencia física.Efectos de los tipos de violencia intrafamiliar.Reflexion del pensamiento “ La violencia no la practiquemos, ni permitamos que la practiquen.”	El docente explicara el tema y pedirá a los alumnos que participen.Formación de grupos y cada uno de ellos  dará su opinión sobre el estudio de casos.El docente explicará los efectos que trae este tipo de violencia.Se le pedirá a cada uno de los alumnos su opinión acerca de este pensamiento.	HUMANOSDocente Alumnos	15 min.30 min.30 min.30 min.20 min.	Que los alumnos identifiquen los tipos de violencia.Brindar apoyo Determinar que tipo  de violencia es mas frecuente.




GUION DE CLASES # 4

CONTENIDOS: Tipos y efectos de la violencia intrafamiliar.

OBJETIVO: Identificar los tipos y efectos de la violencia intrafamiliar.

DESARROLLO:
	La  violencia intrafamiliar,  es todo tipo de violencia que se manifiesta dentro del hogar, esta posee tres componentes que dañan la integridad.
a)	Violencia psicológica.
b)	Violencia sexual
c)	Violencia física.

4.1 Tipos de violencia intrafamiliar y sus conceptos:
	Violencia Psicológica:  
Acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito e controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias, decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa, humillación, aislamiento, insultos y acciones que golpean la moral y los sentimientos, provocando sentirse que no vale nada, o cualquier otra conducta u omisión que produzca un prejuicio en la salud psicológica,  la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales.
	Actividad reflexiva sobre la temática por medio de la dinámica:” Hay que miedo”.	
Los participantes formar un circulo, el docente realizara gestos de amenazas, intimidación, aislamiento y de humillación a diferentes participantes, las acciones las repetirá en tres veces.
	Luego en forma espontánea y voluntaria los participantes expresaran cuantas veces han sido victimas o agresores de otra persona y que siente  al ser agredido, como persona, luego reflexionar cuando esta acción se efectúa sobre un menor de edad sin capacidad física.

	Violencia  física.
Son las agresiones físicas o actos violentos contra los miembros de la familia    siendo acciones que se reflejan por medio de moretones, heridas, chichones, cinchazos, quemaduras en cualquier parte del cuerpo de la persona agredida, dañándole  su integridad como persona digna de respeto y afecto.

Estudio de casos, leamos: 
	Tengo 23 años. Hace 5 años me acompañe, pues siempre me sentí mal con mi papa, que siempre golpeaba y gritaba a mi mama y pensé que acompañándome podría olvidarme. Hace 3 años mi vida se volvió un tormento el Pedro me comenzó a insultar y gritar, parecía que me odiaba, siempre me echaba las culpas de todo lo malo que pasaba también le pegaba a los cipotes. A veces me persigue con una vara y me ha  echado varias veces de la casa.
	Yo vivía acá, en San Salvador y tengo 6 hijos. Estoy perdiendo la vista y me duela mucho la cabeza. Vendo en el mercadito lo que puedo, la mayorcita me ayuda. El no me da para el gasto y llega a molestar cuando se le antoja… ¿Y  que me aconseja?” 
Así expreso Rosa
Después de estudiar el caso; escribe 10 consejo de grupo y expondrán en plenaria.
	Luego reflexionar si es gusto o necesario golpear a las personas para poder convivir con ellas en un determinado contexto social.

	Violencia sexual:
Es cuando el esposo, compañero obliga a su pareja a tener relaciones sexuales aunque no quiera, siendo acciones que ejerce dicha persona con abuso de poder sobre la otra, obligándola a tener contacto sexual, físico o verbal; o participar en ellos  mediante la fuerza intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación y amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad  personal.
Igualmente se considera violación sexual al hecho de que la persona agresora obligue a la otra persona agredida a realizar algunos de estos actos con terceras personas.
	


4.2 Efectos de los tipos de violencia intrafamiliar.
Para el desarrollo de la temática se realizara la dinámica “La papa caliente” 
Las capas de papel que formara la papa llevara escritas las siguientes palabras:
	Enojo                  
	Hostilidad
	Culpabilidad
	Tristeza
	Depresión
	Ansiedad
	Impotencia
	Confusión
	Temor
	Angustia
	Soledad
	Inseguridad

Los participantes formaran un circulo y la papa caliente será traspasada de mano a mano al compás de una melodía, cuando la música deje de sonar, el participante que se quede con la papa, quitara una capa, la palabra escrita en esta, será reflexionada por el participante del grupo, hasta quitar todas las capas de la papa.
	Evaluación: Reflexiona el siguiente pensamiento: “La violencia no la practiquemos ni permitamos que la practiquen en nosotros (as).

 4.3. Personas más afectadas por la violencia intrafamiliar
	La vulnerabilidad de ciertos grupos humanos esta relacionados con el sexo y la edad, frecuentemente las victimas son las mujeres y menores.

Clasificación de la violencia:
a)	Según la persona que la sufre: mujeres, niños/as, ancianos/as.
b)	Según la naturaleza de la agresión: Física, psicología y sexual.
c)	Según la motivación o razón: Política, étnica, genero, clase.
d)	Según el sitio donde ocurre: Rural, urbana.
e)	Según el ámbito donde ocurre: Privado, familiar, comunidad o público.
Consecuencias de la violencia intrafamiliar en la sociedad:
a)	La violencia engendra violencia. 
b)	la violencia afecta a todos los miembros de la familia.
c)	La violencia afecta a las victimas físicas, emocionalmente, sexualmente.
d)	El abuso continuo emocional y físico tiene consecuencia irreparable en las victimas.
e)	La violencia afecta a la comunidad.
f)	Los niños/as que viven en relaciones de violencia tienen mayores riesgos de establecer relaciones con esas características.
g)	La violencia tiene un costo económico para el Estado y contribuyentes: gastos de salud, bajo rendimiento escolar, gastos judiciales, productividad
h)	Las experiencias de incesto o abuso ocurrido en la infancia aumenta de una vida adulta con problemas psicológicos y suicidio.

Donde denunciar la violencia intrafamiliar.
	La Policía Nacional Civil, que esta obligada a recibir el aviso de que esta siendo mal tratada y tomar las medidas inmediatas para la protección  como puede ser: facilitar la atención médica, detener al agresor.
	Los Juzgados de Familia  y los Juzgados de paz: que deben recibir su denuncia ordenar el examen medico legal, dar protección o seguir un juicio por violencia intrafamiliar en el cual se llama a ambas partes a audiencia.
	La Fiscalia General, debe recibir la denuncia, investigar, aportar prueba en los procedimientos que se iniciaren en los tribunales y representantes en el juicio.
	Instituto Salvadoreño de desarrollo de  la Mujer ( ISDEMU)  que debe brindar la orientación legal y su asistencia psicológica.




AGRESION PSICOLOGICA

Es la que ejerce el compañero o esposo cuando: grita, ridiculiza, humilla con palabras crueles, insulta, etc. Este tipo de agresión es mas difícil que probar que la agresión física porque no deja hulla visible, por eso son importantes las y los testigos que hayan escuchado las ofensas para hacer la denuncia.




AGRESION FISICA

Es cuando el esposo o compañero golpea con las manos, piernas, tira cosas hala el pelo, empuja, quema, pellizca, etc.









AGRESION SEXUAL

Esta es una de las formas de agresión mas dolorosas que como mujer sufre.  Ocurre cuando el compañero o esposo obliga a tener relaciones sexuales cuando no quiere, obliga hacer cosa que no le gustan o no quiere hacer en la actividad sexual de pareja o toca de manera que le desagrada.




CARTA DIDACTICA # 5  

Generalidades
INSTITUCIONES: del distrito 06-17 del municipio de Soyapango
CONTENIDO: Estrategias que disminuyen la Violencia Intrafamiliar     .
OBJETIVO GENERAL: Que los jóvenes conozcan las diferentes estrategias  para disminuir la Violencia Intrafamiliar .

CONTENIDO	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Estrategias que disminuyen la Violencia Intrafamiliar	Saludo, presentación del tema y objetivo de la jornada de trabajo.Se utilizara una metodología        Participativa.Dinámica “Las tres respuestas”.Se reunirán por grupos y se les entregara material para que elaboren cartelesUtilizando el método de sensibilización,  desarrollamos campañas de sensibilización, dentro del centro escolar con los demás compañeros y en la escuela para padres.Se desarrollaran sesiones dando a conocer la violencia intrafamiliar y el maltrato al menor y abuso sexual.	DocentesAlumnos	45 mim.	Identificar las estrategias que ayudan a disminuir la violencia intrafamiliar.






GUION DE CLASE # 5 

CONTENIDO: Estrategias que disminuyen la violencia intrafamiliar. 

OBJETIVO: Que los alumnos conozcan las diferentes estrategias para disminuir la violencia intrafamiliar.

DESARROLLO: 

Se comenzara con una dinámica “Las tres respuestas”, de los participantes sale un castigado, los que quedan preparan tres preguntas.  Al regresar el penado se le pide que responda a la primera pregunta, luego a la segunda y a la tercera, pero antes de oírlas.  Después le dicen públicamente y él repite la respuesta.  La que ayudará ene. Sentido de que todos los participantes darán a conocer algunas estrategias que ayudarán a disminuir la  violencia intrafamiliar en los hogares, después se darán otras por el docente.
En el método de la sensibilización desarrollamos campañas divulgativas informativas en forma masiva y sistemática a fin de sensibilizar a la población: sobre los efectos devastadores de la violencia intrafamiliar en la sociedad y por tanto contribuir a la prevención  y erradicación de éste flagelo.
Las campañas promueven la denuncia de la violencia intrafamiliar.
Siendo la sensibilización parte del proceso de transformación social cultural ante la problemática de la violencia intrafamiliar.   Se tienen sistemáticos que ayudan a la persona (la familia) víctima de (hechos) violencia psicológica, física y sexual a darse cuenta que no está sola.

La metodología que se utilizará será la de: 
1.- Desarrollamos sesiones presentativas educativas  sobre violencia intrafamiliar, maltrato al menor y abuso sexual con el fin de advertir a la población de los efectos dañinos que genera, saneamiento de la familia y de la sociedad salvadoreña.
2.-  Desarrollamos campañas divulgativas informativas masivas y sistemáticas a fin de sensibilizar a la población sobre los efectos devastadores de la violencia intrafamiliar.
REFLEXIONES SOBRE 
EL PODER QUE TRANSFORMA CON LOS NIÑOS.
1-	Cuando un joven hace algo incorrecto, ¿Pienso antes en reaccionar? ¿Le pido a mi mente que controle mis emociones?
2-	¿Practico con ellos la no violencia ¿Me preparo de antemano para responder de manera no violenta?
3-	¿Soy firme y les explico claramente lo que pienso?
4-	¿Lo miro directamente a los ojos y apelo a su capacidad de razonar?
5-	Si eso no me funciona ¿lo sorprendo diciendo o haciendo algo que lo vuelva a su conciencia racional?
6-	¿Puedo olvidarme de que alguno me cae mal?
7-	¿Me mantengo fiel al concepto de esperar lo mejor de mí, para esperar lo mejor de él o ella?
8-	¿Me pongo en su lugar y en su edad y apelo a su lado positivo?
9-	¿Trato de no enojarme por lo que me dicen? ¿Me cuido de lo que yo digo?
10-	¿Trato de no ser arrogante o demasiado exigente?
11-	¿Puedo admitir lo que yo hago mal, para darle al niño la oportunidad de admitir lo que ella o él hizo mal?
12-	¿Si me doy cuanta de que la niña tiene razón, ¿Lo admito ante ella y termino la disputa rápidamente?
13-	¿No puedo admitir que he estado equivocado por un falso orgullo que tengo?
14-	¿Preparo a los niños y adolescentes para situaciones de peligro o emergencia?
15-	Aunque no deseo convertirme en mártir ¿Estoy dispuesto a sufrir algunas cosas para apoyar a mis hijos/alumnos y no permitir que alguien les cause daño?
16-	¿Me doy cuenta de que mi único fracaso es el darme por vencido?
17-	Cuando se trata de prejuicios contra un niño, ¿trato de superarlos una y otra vez, sin darme por vencido?
18-	¿Trato siempre de alcanzar soluciones de ganar?
19-	¿Trato de darle a los niños afirmación y alegría?
20-	¿Practico el poder que transforma día tras día hasta convertirlo en mi propio estilo de vida?


PROPUESTA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1-	Que las decisiones familiares sean tomadas en familia y de manera equitativa.
2-	Distribuir el trabajo domestico  de forma igualitaria.
3-	Comprender y apoyar las metas del otro.
4-	Comunicarse, admitir errores ser responsables de nuestras acciones.
5-	Participar en la búsqueda de soluciones a los conflictos.
6-	Que la pareja se beneficie de los logros económicos obtenidos por los dos.
7-	Crear leyes que nos protejan contra la violencia. 



CARTA DIDACTICA  # 6


Generalidades
INTITUCIONES:   del distrito 06-17   del municipio de soyapango.
CONTENIDO:   Formas de compartir el tiempo libre en y con la familia                .
OBJETIVO GENERAL:   Descubrir la formas de compartir el tiempo con su familia     .

CONTENIDO	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Formas de compartir el tiempo libre en y con la familia.	Saludo y presentación del tema.Se harán técnicas de descanso.Se darán a conocer principios de armonía que permitan una comunicación efectiva en las relaciones familiares.Se les informara sobre las instituciones de apoyo que resuelvan la violencia intrafamiliar.Se evaluara mediante preguntas, las cuales contestarán en grupo después se dará una retroalimentación.	Humanos y materiales.	45mim.	Aplicar estrategias que mejoren las relaciones familiares.




GUION DE CLASE  # 6

CONTENIDO:    Formas de compartir el tiempo libre   .

OBJETIVO:     Descubrir las formas de compartir el tiempo libre con sus familias   . 

DESARROLLO: 

 Se hará una lluvia de ideas en la cual se les pedirá a los participantes que viertan algunas formas de cómo haría para tener mejores relaciones con su familia.  
Técnicas de descanso 

-  Hablando con sus padres, familiar, pareja o amigo.
-  No debe maldecir, gritar, hacer amenazas.
-  Vayan a un lugar tranquilo
-  Leer juntamente la familia los artículos de la prensa.

Principios de armonía que permitan una comunicación positiva en las relaciones familiares.

Comenzará haciendo preguntas las que permitirán que los participantes reconozcan y reflexionen sobre los principios de armonía.

1-	Cuando una persona hace algo incorrecto ¿Pienso antes de reaccionar?  ¿Le pido a mi mente que controle mis emociones?
2-	¿Lo miro directamente a los ojos y apelo a la necesidad de razonar?
3-	¿Trato de no enojarme por lo que me dicen? ¿Me cuido de lo que yo digo?
4-	¿Puedo admitir lo que yo hago mal, para darle a la persona la oportunidad de admitir lo que él o ella hizo mal?

Instituciones de apoyo que contribuyen a resolver el problema de la violencia intrafamiliar.
Se darán a conocer las instituciones que les puedan brindar apoyo en caso de violencia intrafamiliar.

-   Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)
-   Secretaria Nacional de la Familia (SNF)
-   La fiscalía General de República.  



Evaluación:
Se evaluará mediante unas preguntas, las cuales contestarán en grupo después se dará una retroalimentación.
-	Menciona al menos 2 instituciones que brindan apoyo en la violencia intrafamiliar.
-	Narre 2 técnicas de descanso para mantener el tiempo libre.
-	Explicar cuál es el método de la sensibilización.





CARTA DIDACTICA  # 7


Generalidades
INSTITUCIONES: del distrito 06-17
CONTENIDO: Como ser feliz con la pareja.
OBJETIVO GENERAL: Minimizar los conflictos y riñas entre las parejas.

CONTENIDO	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
“Como ser feliz con la pareja”	Ambientación del lugar.Saludo.Presentar agenda.Dar a conocer el tema y su importancia.Propiciar la dinámica de identificación realizándoles preguntas: ¿Cómo se llama? ¿Desde cuando habita en este sector? ¿Cuál es el origen de su familia? ¿Cuéntenos un poco de su vida actual y los integrantes de la familia?...Anotar la información dada por los participantes.Explicar a profundidad los contenidos del tema, ejemplos de maltrato, causas y consecuencias en parejas ficticias (relatos, anécdotas). Grabaciones y habladas directamente.Incentivar al grupo a participar exponiendo sus experiencias de maltrato que hayan tenido.Proporcionar una orientación general sobre las actividades que deben adoptar en cada situación de violencia.Proporcionarles copias de las instituciones y teléfonos a quien acudir para pedir ayuda.Evaluación final: ¿Qué les pareció la jornada? ¿Qué les gusto más? ¿Qué no les pareció? ¿Qué más desean saber?	DocentesPadres/ madres de familia.PlumonesTirroPapel bondCartelesPizarrónYesoBorradorGrabadoraMesasSillasCassette	5 minutos5 minutos15 minutos10 minutos20 minutos25 minutos20 minutos10 minutos20 minutos	Participación de los padres/madres.Aplicación de técnicas adecuadas para evitar enfrentamientos violentos entre los miembros de la familia.El reconocer que están protegidos por instituciones y organismos de protección a la violencia física y moral de las personas. 








GUION DE CLASE # 7

CONTENIDO: Como ser feliz con la pareja
OBJETIVO: Minimizar los conflictos y riñas entre las parejas.
DESARROLLO:
Ambientación del lugar de reunión.
Presentar agenda.
Presentar objetivo.

Realización de dinámica de identificación “El mismo sabor” la cual consiste en ofrecer un dulce, seleccionándolo entre varios sabores (2 de cada sabor) luego se unen las parejas que seleccionaron el mismo sabor, se toman de la mano y dicen “Tenemos el mismo sabor”, intercambian ideas y contestan las preguntas mutuamente, cada quien presenta a su pareja y comenta sobre ellas.
Explicar carteles con fotografías y dibujos que aparecen en folletos y periódicos nacionales donde se reflejan escenas de maltrato familiar.
Que escuchen la grabación de una historia sobre Ana y su esposo Francisco o narran la historia.
Puesta en común para comentar la historia escuchada.
Reforzar reanudando con las causas y consecuencias que trae a las parejas los conflictos, agresiones físicas y psicológicas y como repercuten en los demás miembros de la familia.
Formar grupos de cuatro miembros para que discutan y expongan una de sus experiencias vividas de maltrato, sus causas y consecuencias.
Entrega de información impresa, (folletos, posters, etc.) sobre lo tratado.
Evaluación final.  Haciendo una serie de preguntas:
¿Qué le pareció la información dada?
¿Qué fue lo que más le gusto?
¿Qué no le gusto?
¿Qué sugerencias puede dar para aplicarlas en otras jornadas?




CARTA DIDACTICA  # 8 

Generalidades
INSTITUCIONES: Del distrito 06-17  del municipio de Soyapango.
CONTENIDO: No a la Violencia Intrafamiliar.
OBJETIVO GENERAL: Que en las familias se reduzca la violencia entre los miembros de las familias.

CONTENIDO	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Conozcamos las formas en que se practica la violencia no la practiquemos ni permitamos que la practiquen con nosotros/as.	Ambientación del salón.Saludo y presentación del objetivo y temática de esta jornada por el docente.Dinámica de socialización. “Enanos y Gigantes”.Charla expositiva sobre las formas en que se practica la violencia en el hogar.Presentar una “fonomímica” donde se observan dos escenas, sobre las diferentes formas en que se practica la violencia en el hogar.Puesta en común sobre conclusiones y recomendaciones para evitar el maltrato o este tipo de casos.	DocentesJóvenes.Sillas Carteles.Pilot.	15 minutos10 minutos25 minutos40 minutos20 minutos20 minutos	Identificación de los signos de violencia en la mímica.Participación.Interés en el tema.Colaboración.




GUION DE CLASES  # 8

CONTENIDO: Conozcamos las diferentes formas en que se practica la violencia. No                                                                                 la  practiquemos que la practiquen con nosotros/as.

OBJETIVO: analizar sobre las diferentes formas en que se practica la violencia 
Intrafamiliar.
DESARROLLO:
Saludo y presentación del objetivo y temática de esta jornada por el docente.

Llevar a cabo la dinámica de socialización “Enanos/as y Gigantes/as”, se forman con sillas dos círculos concéntricos para los alumnos el círculo interno son los enanos/as y los de afuera los gigantes/as, los enanos/as están sentados y los gigantes/as de pie; habrá dos vigilantes uno en el centro de los círculos y el otro afuera cuando el docente diga “enanos”.  Los gigantes/as deben sentarse y los enanos/as se ponen de pie y viceversa.  Los vigilantes deben estar listos para ver quienes se equivocan e irlos eliminando.  Gana el equipo que tenga más jugadores.

Aprovechando el tema de la dinámica haciendo la metáfora gigantes/as (padres /madres), enanos (niños/as), para introducir la temática sobre las formas en que se practique la violencia intrafamiliar (psicológica, verbal, física y sexual).
Realizar la fonomimica con una pregrabación y los títeres y escenario adecuado.
Puesta en común sobre las conclusiones.










RECURSO DIDACTICO

TEMÁTICA: NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

	

		INSTITUCIONES ENCARGADAS	
DE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO DE FAMILIA
1. Procuraduría General de la República2. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.3. Tribunales de Familia.4. Ministerio de Educación.5. Ministerio de Justicia.6. Ministerio de Trabajo y Previsión Social.7. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.8. Viceministerio de Vivienda.9. Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia.10. Secretaria Nacional de la Familia.11. Asociaciones comunitarias y de servicio.12. Asociaciones de Mujeres para la Democracia, AMD, “Lil Milagro Ramírez”.13. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.



























RECURSO  DIDACTICO


♀   DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
TERCERA EDAD  ♂


	No ser discriminados por su edad.
	Ser atendidos con prioridad para el goce de sus derechos.
	Recibir alimentación, trasporte y vivienda adecuada.
	Vivir al lado de la familia con dignidad y tranquilidad.
	Recibir asistencia médica.
	Buen trato, consideraciones y tolerancia.
	Disfrutar gratuitamente de programas recreativos y culturales.
	Ocupar su tiempo libre en educación continuada, empleo parcial pagado o labores voluntarias.
	Recibir protección contra abusos o malos tratos.
	Ser oído, atendido y consultados todos aquellos casos 
que fueran de su interés.
	Recibir pensión oportuna por retiro.




















RECURSO DIDACTICO 
NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
SOCIODRAMA:  “LA FAMILIA”

Recursos y materiales: Los niños(as), el maestro(a), lápiz, papel, mobiliario del grado.

Este sociodrama, puede hacer con toda la clase (una sola presentación) o con pequeños grupos (varias presentaciones).  También se pueden usar los muebles de la clase de muchas maneras (polivalencia del mobiliario disponible…) deja que los niños(as) piensen cómo.

	Los alumnos(as) deben representar,		
como la familia cuida y se preocupa 
de los niños(as) en diferentes 
situaciones.



Por ejemplo: mandándolos a la escuela; llevándolos a la clínica o al médico; dándoles comida, ropa y casa; en momentos de peligro, etc.
	Explica a los niños(as)			
que organicen, ellos solos
dentro de su grupo.

	También hay que decirles, 
cuánto tiempo tienen para 
planificar lo que van a hacer, 
para realizar el sociodrama y 
para reflexionar sobre lo que 
sucedió en él.
Esto dependerá de cómo quieran
formar la familia.



	Después de la representación o al 		
final de cada una de ellas, 
es importante que se haga una
reflexión sobre lo sucedido.

Para esto, si deciden hacer un solo sociodrama, puedes tomar apuntes sobre lo que te parezca interesante y conversar con los estudiantes después.

Si son varias representaciones, los niños(as) que las observan, tomarán los apuntes.

Los apuntes no tienen que ser críticas sobre lo que salió bien o mal, sino acerca del contenido de los que se observe.  Y no olvides, que nada de lo realizado será bueno o  malo, ya que todo dependerá de cómo vean los alumnos(as) a la familia, es decir, las valoraciones que hagan de ella.










RECURSO DIDACTICO
NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


No se justifica castigar a un niño/a 
cuando se encuentra frente a un peligro….

Claro  que debemos proteger al niño(a)
Cuando se encuentra ante el peligro de 
Dañarse a sí mismo o a otras personas.

Dijimos proteger… no castigar.

En ves de perder tiempo en levantar
La mano para golpear, es mejor 
aprovechar esos segundos para levantar 
al/la niño/a, alejarle del peligro.


Hoy que somos personas adultas tenemos la responsabilidad de fomentar una cultura de paz y de respeto en la familia, la escuela y la comunidad. Además es injusto negar los lazos de amor que fomentaron, debemos darles las gracias por lo que equivocadamente o no hicieron por los niños y las niñas.

Hoy debemos reconocer que los tiempos han cambiado, así como las formas de pensar y de actuar.
Las personas adultas que tratan de educar con otras maneras, con cariño y respeto logran tener éxito con niños y niñas.
En nuestras manos está intentarlo, ¿qué piensas tú?



Y mientras se le abraza, le explicamos lo ocurrido.  Esta es una gran oportunidad para que el niño o la niña aprenda una lección.

Según su mensaje Dios no desea que la niñez sea maltratada…

Todas las personas tienen el derecho a la libertad de religión, pero sólo si esta no va contra la 
Ley de Dios o los derechos de la niñez… pero también hay otras que son castigadoras.
Así como hay escrituras religiosas que enseñan como educar con ternura, así también hay líderes religiosos, como sacerdotes, pastores/as, predicadores que denuncian toda clase de violencia contra niños y niñas.
“Dejad que los/las niños/as vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos”, es el reconocimiento que de niños y niñas hace la palabra de Dios.

Cuando las leyes y la sociedad no acepta el maltrato infantil, las personas adultas buscan ayuda para educar sin violar los derechos de la niñez.

En países donde el castigo ha sido prohibido, se han tomado medidas contra personas adultas que han golpeado a niños y niñas.

Las medidas no pretenden dividir a la famita ni amenazar con procesos legales a las personas encargadas de atender a niños y niñas.

Mas bien se pretende con estas leyes, establecer normas y cambios  en las formas de educar sin maltratar y dañar en lo físico y emocional.

Las organizaciones e instituciones sociales, reconocen que las necesidades de la niñez deben ser satisfechas en sus familias, se pretende facilitar apoyo a las personas adultas, en lugar de castigarles.







Esta es una valiosa oportunidad para enseñarle una lección sobre los peligros y sus consecuencias…  pero claro está… con mucho amor y ternura.

Mis niños as no me tienen confianza… 
Una nueva manera de actuar es…
Jugar!!
A veces creemos que ser adultos maduros es comportarnos rígidos y serios.  Sin embargo, hay un niño dentro de nosotros que debemos sacarlo a pasear.  Necesitamos darnos el permiso de ser niños otra vez.  
Es agradable descansar un rato de la rutina, la seriedad del trabajo y del mundo adulto, por ello… ¡ juguemos con nuestros niños y niñas! 
Ellos/as pueden dirigir el juego y ponernos en plano de igual a igual sin imponerle las reglas del juego.  
Podemos jugar las escondidas, pintar, correr, saltar, hacer de las tareas escolares algo divertido.
Dediquemos un tiempo de calidad de al menos media hora al día para jugar, escucharles, contarles historias o cantar.
Otra manera de ganar su confianza es escucharles, prestarles atención que nos cuenten sus historias, problemas sueños u ocurrencias.
Si les escuchamos con atención y respeto, ellos sentirán que son valorados y seguros.
Por más que les doy consejos, no me hacen caso.
El consejo ayuda, pero el ejemplo arrastra.
A veces confundimos el consejo con el regaño aunque nuestra intención sea formar hábitos y comportamientos.
Leamos el siguiente caso:

Cuando llega un visita a la casa o alguien llama por teléfono, le decimos al niño o niña: “decile que no estoy”, pero en otras ocaciones si el niño o la niña dice una mentira, entonces le decimos “Sos un mentiroso”
Es importante que nosotros mismos seamos ejemplos de verdad, que haya un acuerdo entre lo que pensamos decimos y hacemos.  

Otros ejemplos…
Cuando queremos que niños y niñas adquieran hábitos de higiene decimos: “andá lavate las manos”.  Es mejor decir y hacer con él “vamos a lavarnos las manos”, en otras ocasiones podemos decir”no les pegues a tu hermanito”, pero luego utilizamos el maltrato con él o ella.
Algunas acciones que podemos hacer son: 
-	Explicarles que cuando mentimos, las demás personas nos pierden confianza y en otra ocasión, aunque digamos la verdad, no nos creerán.
-	Si queremos formar el hábito de la sinceridad, debemos comenzar por nosotros mismos.
-	Si prometemos una recompensa por su buen comportamiento, debemos cumplirla.


Adornos quebrados, vasos y platos rotos, comida derramada, cosas perdidas…





Adornos quebrados, vasos y platos rotos, comida derramada, cosas perdidas…

Cuántas cóleras pasamos cuando niños y niñas manchan paredes, dejan sus juguetes tirados, o por estar jugando pelota rompen algún adorno u objeto de valor… Ah!, y si derraman la comida, en el momento ponemos el grito en el cielo.
Debemos reconocer que niños y niñas, en sus primeros años de vida, necesitan explorar y conocer su mundo exterior, tocar, observar, etc… Esto es importante para su desarrollo infantil.

Pero si queremos evitar accidentes, coloquemos los objetos en lugares donde no puedan alcanzarlos o bien definamos un lugar de la casa para que jueguen y “hagan desorden”. Debemos recordarle que su responsabilidad será ordenar el lugar al final del día o de la actividad que realizan.

También es importante reconocer como personas adultas, también nos equivocamos.
¿Cuántas veces por accidente hemos derramado la sopa o el café? 
¿Has perdido alguna vez las llaves de tu casa?
A mi por ejemplo, me ocurrió que puse sal en el lugar de azúcar a la leche…!uhg!
A diario en nuestras casas o lugares de trabajo, nos ocurren accidentes ya sea por descuido, o porque simplemente creimos hacer lo correcto.

Por qué molestarnos y extrañarnos que a niños y niñas les sucedan situaciones similares, si también nos ocurren a nosotros a pesar de ser más grandes y de haber tenido experiencias o entrenamientos.


Es noche, estamos cansados, no se quieren dormir…

Quizá esta situación te resulte conocida: decimos una y otra vez “es hora de dormir, andá acostate…”  y nada, el niño o la niña sigue dando vueltas, quiere tomar agua, quiere seguir viendo la televisión, llora, se queja de no tener sueño, pide que nos acostemos con ellos/as y mientras tanto, nosotros/as estamos cansados/as por trabajo de todo el día o porque nos esperan otras tareas en el hogar.



CARTA DIDACTICA # 9
GENERALIDADES 
INSTITUCIONES: Del  Distrito 06-17 Municipio de Soyapango.

CONTENIDO: Mejorar las relaciones Interfamiliares

OBJETIVO GENERAL: Orientar a las familias sobre la educación con disciplina positiva y tratar de no ser negativo en todo.

CONTENIDO	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACION
Educación con disciplina	Ambientar  el salón con vejigas y material alusivo al tema.Poner música antes de iniciarDocente se presentará, explicará el proyecto introducirá el tema de la jornada. Dar a conocer la agenda.Presentación del Vídeo” los niños de la calle”.Los alumnos comentarán sobre las formas en que son corregidos en el hogarLos adolescentes se enumerarán del 1 al 6 para formar grupos, luego que ellos/as preparen un socio drama sobre las formas en que son castigados en el hogar.Puesta en comúnRefrigerioEvaluación de la jornada. 	DocenteAdolescentesTirroPápelo grafoTelevisorVHSGrabadoraCasetePapel bondPlumonesMaterial impreso.	20 m.10m30m.20m20m45m.30m.15m.	ParticipaciónExposición espontánea de los problemas de disciplina que afrontan los alumnosComprensión e interés por cumplir las disciplinas positiva.




GUION DE CLASE # 9


CONTENIDO: Orientar con Disciplina positiva para mejorar Relaciones Interfamiliares

OBJETIVOS:

	Modificar el concepto de disciplina con el enfoque psico pedagógico para que incida en la relación con los padres y madres.

	Mejorar conductas tratando de no ser negativo

DESARROLLO:

	Decorar el salón con material alusivo al tema a tratar
	Poner música suave antes de dar inicio a la charla
	Saludo y presentación de el o los capacitadotes. Explicando el motivo de la reunión
	Enunciado del tema y su importancia
	Dar a conocer la agenda a desarrollar
	Llevar a cabo la dinámica “La papa caliente” que consiste en forma un círculo y lanzar una papa y la persona que la cacha dice su nombre y alguna otra referencia; luego lanza la papa a otra persona y ésta repite lo anterior.
	Analizar el material expuesto y los mensajes mostrado en los cárteles.
	Comentar sobre el origen de la imposición de disciplina, consecuencia  y beneficios
	Formar grupos de trabajo enumerado de 1 al 5
	Participación de los grupos de trabajo manifestando las disciplinas impuestas que debían cumplir cuando fueron niños/as.
	Refrigerio
Se analiza una puesta en común y se hacen algunas preguntas con la finalidad de evaluar la jornada

GUION  DE CLASES # 9

CONTENIDO: MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES

OBJETIVO: Orientar a las familias sobre la educación con disciplina positiva y tratar       de no ser negativo en todo.

DESARROLLO:
LA DISCIPLINA POSITIVA: Significa tratar de no ser negativo“Haz” tiene mejor resultado que “No hagas”: las recompensas tiene mejor resultado que los castigos.Muéstreles y dígales lo que deben hacer, no solamente lo que no deben hacer.Explíqueles sus verdaderas razones “porque yo lo digo” no tendrá ninguna enseñanza la próxima vez.Trate de decir “si” y “bien hecho” por lo menos tan seguido como cuando dice “no” y “deja eso”.Elogie la conducta que le gusta, llámele la atención cuando un comportamiento no le parezca.Premie con abrazos y bromas y no con castigos, bofetadas y gritos.Ignore las pequeñas tonterías. Mientras  mas los regañe, menos le escucharán.Cuando hagan algo correcto, explíquele que es lo correcto y como arreglar las cosas.Aún cuando desapruebe el comportamiento de su hijo, nunca sugiera que no lo quiere.


NUEVAS MANERAS DE PENSAR, DECIR Y DE ACTUAR CON NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS

Todas las personas: padres, madres de familia, maestros/as, orientadores/as y adultos en general tenemos la capacidad de cambiar.

La violencia así como la hemos aprendido, también podemos dejar de practicarla y cambiarla por otras formas de pensar, decir y actuar.

Educar con ternura es aprender una nueva de relacionarlos con nuestros niños/as.
¡Claro está!, esto no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Recordemos… todos/as tenemos la responsabilidad y el compromiso para con los niños/as y la sociedad.

Con esto queremos compartir algunas reflexiones y consejos prácticos sobre cómo educar con ternura.

Para iniciar esta tarea nos disponemos repitiendo:
	Tengo el deseo de mejorar
	Estoy consciente de que no será fácil pero pondré todo mi empeño y paciencia.
	Seguiré adelante con mi mejor esfuerzo, aunque los frutos aparezcan poco a poco.
	Reconozco que los principales cambios comienzan conmigo mismo/a.
	Reconozco con toda confianza que yo soy una persona importante para los niños y niñas.
	Permitirles que expresen sus propias necesidades y lo que esperan de mí. 
 
Algunas personas adultas no están de acuerdo con el maltrato infantil. En cambio otras se defienden y están a favor del maltrato físico o del maltrato emocional.
Leamos despacio cada una de las siguientes expresiones para luego reflexionar personalmente.
Marca una “x” en los cuadros si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes opiniones.

OPINIONES	DE ACUERDO	DESACUERDO
1- Dale una buena “penquiada y vas a ver como aprende a respetar a las personas mayores.		
2-  Es que este/a no entiende de otra manera, con una buena… va a distinguir el bien y el mal, a obedecer y a trabajar duro.		
3- Lo que pasa es que si uno no los castiga duro se hacer indisciplinados y consentidos.		
4- Me golpearon duro cuando yo era niño/a y no me causó ningún daño. Al contrario, no estaría donde estoy sino fuera porque mis padres y maestros me castigaron.		
5- Yo sólo golpeo a mis hijos/as por su seguridad. Por su propio bien deben aprender sobre el peligro, por ejemplo cuando tocan un toma corriente o se acercan al fuego de la cocina.		
6- No, yo lo que hago es una pequeña palmadita. Hay una gran diferencia entre una fuerte golpiza. Como yo lo castigo, no creo que le duela.		
7-Yo ya intente pegándole, pero esto no me ayudó a que dejara de comportarse así…Me funciona más que entiende por sí mismo lo que debe hacer y darle recompensas.		




BUSQUEMOS NUEVAS FORMAS DE DECIR…

“La  comunicación es para las personas, lo que el agua es para los peces….”
Esta frase es importante…comunicarnos con niños/as es un medio para decir y aprender unos/as de otras/os.

Primero debemos reconocer que comunicamos no sólo con las palabras y la escritura. Nuestros mensajes pueden ser compartidos a través de movimientos, señas, gestos o acciones.
Incluso al no movernos y no decir nada, comunicamos mensajes a otras personas.

Un gesto de rechazo o desaprobación puede hacerle daño a un/a  niño/a , tanto como decírselo con nuestras propias palabras.

Las palabras hieren según con la fuerza y la intención que se digan y dañan aún más, si les acompañan golpes y empujones.

Otra manera destructiva de comunicar es fijarnos sólo en los errores o combinar es fijarnos sólo en los errores o combinar halagos con crítica, por ejemplo: “me gusta como has hecho tu tarea pero está tan sucia y desordenada…”, “sacastes 8 de nota, pero...¿Por qué no el 10?.

Les hacemos sentir culpables cuando decimos:
“Mi vida es un fracaso con vos, ya no se qué hacer.”
O les avergonzamos diciéndoles:
“Sos un inútil y fracasado…”

Podemos aprender y cambiar las formas destructiva de comunicarnos, por nuevas formas constructivas de decir, con nuestras palabras, manos, brazos, gestos y acciones.

PODEMOS EDUCAR EN FORMA POSITIVA.

-Si hablamos de buena manera y dialogamos sin gritarles.

-Decir: “haga”, tiene mejores frutos que “no hagas”.
-Dar recompensas tiene mejor resultado que los castigos.

Es importante que digamos y mostremos el comportamiento adecuado que deben hacer y no solamente lo que NO deben hacer, porque: “el consejo ayuda pero el ejemplo arrastra”.

-A veces ayuda ignorar las conductas inadecuadas. Pero también, es necesario dar atención con sonrisas, felicitaciones, abrazos, besos o bromas a las conductas positivas, por muy simples que nos aparezcan.

-Amar no es sólo sentir amor por la niña y el niño, sino también decírselo, acariciarlo y demostrárselo.

-Cuando el/la niño/a hace algo no está bien, podríamos intentar explicarle el por qué de su error, pero nunca decirle que es “malo”, o que no le quiere.

Te invitamos que hagas un listado de expresiones que más repites al estar con tus hijos/as.

Escribe las expresiones adecuadas a la par de las inadecuadas. Si lo deseas puedes ensayar frente a un espejo o con otras personas, formas constructivas de decir con ternura.  
 




CARTA DIDACTICA # 10

GENERALIDADES
INSTITUCION: DISTRITO 06-17
CONTENIDO: CONFLICTOS EN LA VIDA FAMILIA
OBJETIVO: IDENTIFICAR SITUACIONES QUE GENERAN CONFLICTOS EN EL HOGAR.				
	
CONTENIDO	ACTIVIDADES 	TIEMPO	RECURSO	EVALUACION
CONFLICTOS EN LA VIDA FAMILIAR	-Bienvenida-Presentación del tema y objetivo.-Introducción al tema:-¿Qué es un conflicto?-¿Qué entendemos por madurez?-¿Qué es violencia intrafamiliar?Presentación del vídeo “Conflictos en la vida familiar”.Hacer preguntas sobre el vídeoExplicar a los padres y madres de familia:Cuales son los conflictos mas frecuentes en el hogar.Las características de un padre o madre maduro.Explicar los tipos de violencia intrafamiliar.-Por medio de la dinámica “La papa caliente” los padres responderán las preguntas alusivas al tema.- Conclusiones de la temática desarrollada.-Evaluar el proceso de la jornada de manera escrita.-Recoger la hoja de evaluación y despedida	-10’-5’20’20’-15’-20’15’	-papelografo-plumones-tirroTelevisorVídeoVHS-Papel-Plumones-GrabadoraCassete-Facilitadora-Padre y madre de familia.-Hoja de evaluación-Lapiceros.	Qué el padre y madre de familia identifiquen las situaciones que generan conflictos en el hogar.-Que el padre y madre de familia  sea capaz de poner en práctica lo aprendido en la jornada.- Que el padre y madre reflexione sobre los problemas en la familia- Que el padre y madre sea capaz de resolver los conflictos en el hogar-Que el padre y madre de familia evalúe el proceso de la jornada.







UION DE CLASES # 10


CONTENIDOS: La madurez de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos e hija; conflictos en la vida familiar

OBJETIVO: Que los padres y madres de familia identifiquen algunas situaciones que generan conflictos en el hogar.


Desarrollo:

El mayor esfuerzo de los padres y madres de familia debe ser por adquirir un alto grado de madurez con el fin de constituir un modelo humano digno de identificación para los hijos e hijas.

La madurez del adulto justifica, incentiva la responsabilidad y forma en la libertad.
Ser maduro es tener capacidad de discernir, asumir plena, intensa y voluntariamente sus responsabilidades, particularmente las de las familias. La madurez del ser humano da a la vida de familia, así como a la vida escolar del niño y la niña ser maduro implica una constante superación.
Una persona madura es capaz de integrarse al grupo, sin sentirse ni menos ni más de lo que es con sus valores y antivalores, con lo que puede aportar y con lo que no es capaz de aportar.

En la familia se presentan muchos signos de inmadurez, son los padres y madres que sobreprotegen a sus hijos e hijas, no les dejan ser ellos mismos.
Cuando no hacen lo que sus padres quieren, la corrección es, los golpes, las palabras hirientes, desprecios, malas palabras, malas caras.

Cuando los padres y madres son inmaduros no enfrentan los problemas con dignidad sino se aferran en sus vicios, en el alcohol, el cigarrillo, la ociosidad, la mentira desgraciadamente es en el hogar donde afluyen estos aspectos, ya que con los amigos son diferentes. La mujer hoy con la mal interpretada liberación femenina; se ampara en el modernismo y ante sus hijos e hijas demuestra el mayor grado de inmadurez con el abandono del hogar, de sus obligaciones, del encuentro familiar, la atención y dedicación a sus hijos e hijas. Uno y el otro llega a la casa a exigir de sus hijos aquello que no han dado, esto es el mayor grado de inmadurez. El  hombre domina sus problemas personales, acepta sus limitaciones, acepta críticas, favorece el proceso de integración en el hogar porque busca la unión. Los hijos e hijas se sienten seguros cuando encuentran en sus padres seres maduros, abiertos a la comunicación, que inspira confianza, que son equilibrado, que saben dominar sus impulsos, cuando cometen errores los reconocen, en una palabra, que son dueños de sí, que comparten con sus hijos e hijas los problemas y le dan soluciones entre todos.
Por eso es importante en dialogo en el hogar.


CONFLICTOS EN LA VIDA FAMILIAR


En todo hogar se presentan conflictos y en algunos se tiene la ilusión de que pueden vivir sin esos conflictos. Hay que ser realista, los conflictos se tienen que presentar y no por esto la familia pierde su felicidad o la imagen de una familia unida; lo que importa es saber superar y solucionar los conflictos.

Cuando se va madurando en la vida familiar se descubre que éstos ayudan a crecer, llevan una verdadera unión, hay aceptación y al poco tiempo se descubre que los mismos son valores del ambiente familiar. Los padres van descubriendo que a pesar de los enormes esfuerzos por hacer una familia feliz, dar a los hijos lo mejor, en respuesta positiva. Aparecen hijos descontentos, que critican, protestan, se manifiestan rebeldes y desobedientes. Y aun cuando los hijos sean buenos se presentan conflictos en casa, porque no aceptan las ideas, los planes y orientaciones de los padres y madres.

Los hijos e hijas manifiestan que no se entienden con sus padres; los consideran anticuados, regañones, impertinentes. Prefieren pasar el tiempo con sus amigos como válvula de escape; pues acusan  que, resulta el tiempo muy aburrido con ellos porque no los comprenden, no les dan libertad, les dan un trato infantil, y no les tienen confianza. Para ellos y para los padres estas situaciones ocasionan un conflicto.


MEDIOS QUE PUEDEN SOLUCIONAR CONFLICTOS

1.	La serenidad y comprensión  es el primer paso, la alteración al actuar puede conducir al caos.

2.	Un diálogo abierto llevará a padres y madres e hijos a la búsqueda de la verdad, a hacerse dueños de las circunstancias, a aceptarse mutuamente en pacifica convivencia.

3.	La experiencia de los mayores el grado de madurez ayudan a que los hijos descubran enfoques de situaciones nuevas que requieren planteamientos nuevos. Los hijos comprenden que los años dan sabiduría y las sabias lecciones de sus padres tienen su valor. Los padres por su parte descubren en sus hijos grandes valores.

4.	Reforzar el diálogo es el medio más eficaz para la solución de conflictos, se debe recordar; nadie es plenamente poseedor de la verdad, la verdad la encuentra en el otro y ese otro es cada uno de los miembros que integran la familia.
5.	Corregir con amor, esto es, permitir que se expliquen motivos, causas que lo llevan al error, saber perdonar, pero con energía exigir el camino.



CARTA DIDACTICA # 11

INSTITUCION: DISTRITO 06-17

CONTENIDO: AUTOESTIMA

OBJETIVO: ANALIZAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA.

CONTENIDO	ACTIVIDADES DEL FACILITADOR	TIEMPO	RECURSOS	EVALUACION
-AUTOESTIMA-TIPOS DE AUTOESTIMA-ESCALERA DE AUTOESTIMA	-Bienvenida y presentación.-Realizar introducción de la jornada preguntándole a los padres y madres :Que es una escuela de padres?Que esperan de ella?-Reflexionar sobre las respuestas de los padres.-Presentación del tema y objetivoPresentación del vídeo “Decidirse a amar”-Preguntar que les pareció el vídeo; hacer preguntas generadoras al tema.*Como esta la autoestima de la madre?*Es correcto la actuación de la madres con sus hijos?*Como le podemos demostrar amor a nuestros hijos?*Será adecuado el trato que la madre le da a  sus hijos?-Analizar los diferentes tipos de autoestima .AltaBajaExplicar sobre la escalera de autoestimaPor medio de una caja de sorpresa extraerán los componentes de la escalera de autoestimaEvaluar el proceso de la jornada de manera escritaRefrigerioRecoger la evaluación y despedirse	10’15’5’15’20’25’25’10’10’	-Pliegos de papel bond-Tirro-Plumones-Tarjetas de colores.-Cartel del tema.-Cartel del objetivo-T.V.-V.H.C.-VídeoPadres y madres de familia.-Tarjetas de coloresUna cajaPapelografoTirroPlumonesEtc.-Hoja de evaluación-Lapiceros	Que el padre y madre de familia analice que es escuela de padres y que espera de las reunionesQue el padre y madre de familia sea capaz de evaluar el nivel de autoestima de cada uno de ellos.Que los padres y madres sean capaces de identificar los tipos de autoestima, alta y baja.Que el padre y madre de familia sea capaz de promover una autoestima adecuada a sus hijos e hijas.Que el padre y madre de familia evalué el proceso de la jornada con el objetivo de mejorar para los próximos talleres.
				
				
				



GUION DE CLASES # 11




CONTENIDO: CONCEPTO DE AUTOESTIMA, ESCALERA DE LA  
  AUTOESTIMA BAJA Y ALTA.

OBJETIVO:	 FORTALECER EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA

DESARROLLO:

-Saludo
-Concepto de Autoestima

	La valoración de ti mismo es la autoestima y es la que debe de guiarte para triunfar en la vida

	La autoestima es un silencioso respeto por uno mismo.

	Sentirse competente para vivir, para enfrentar la vida a pesar de las dificultades que podemos encontrar

	Tener confianza

	Sentirse bien aunque te equivoques al hacer algo útil

	Estar feliz por ser quien eres.

	Aceptarme tal como soy.

El hombre tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier reto, o un conjunto de circunstancias y así decidir su propio camino. Lo que el hombre llega a ser lo tiene que ser por si mismo, se ha llamado la autoestima la clave del éxito personal, porque ese “si mismos” a veces esta oculto y sumergido en la inconciencia o en la ignorancia.

La sensación de tener autoestima no proviene de lo que tenemos, sino de lo que somos.
Es decir, que la autoestima no se fundamenta en tener posición, título, bienes materiales, conocimientos, habilidades;  sino más bien se fundamenta en el encuentro y aprecio de nosotros mismos.


OBSTACULOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA

	Transmiten que la niña (o) no es suficiente
	Le ridiculizan o humillan
	Le transmiten que sus pensamientos no tienen valor o importancia.
	Le sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan su normal aprendizaje y crecimiento confianza en si mismo.


AUTOESTIMA ALTA

Una persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, tiene confianza en su propias  decisiones.    
      
La autoestima alta no  significa un estado de éxito total y constante es también reconocer las propias limitaciones, debilidades y sentir orgullo.
Una persona con autoestima alta toma estos momentos de depresión o crisis como un reto que pronto superará para salir adelante con éxito y mas fortalecida que antes, ya que lo ve como una oportunidad para conocer aún mas y promover cambios.


             ¿COMO SE MANIFIESTA LA AUTOESTIMA POSITIVA?

	Un rostro, actitud, manera de hablar y moverse que refleja el placer que sentimos de estar vivos.
	Serenidad al hablar de logros y fracasos directa y honestamente, ya que mantenemos una relación amistosa con los hechos.
	Apertura a las críticas y recibir cumplidos, expresiones de afecto y aprecio.
	Comodidad con una actitud positiva
	Capacidad para preservar la armonía y dignidad en condiciones de estrés.
	Armonía entre lo que hacemos y decimos.

AUTOESTIMA BAJA

Por desgracia existen muchas personas que pasan la mayor parte de su vida con una autoestima baja, porque piensan que no valen nada o muy poco. Estas personas esperan ser engañadas, pisoteadas, menospreciadas por los demás y como se anticipan a lo peor lo atraen y por lo general les llega. Como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento, Así aisladas de los demás se vuelven apáticas, indiferentes hacia si mismas y hacia las personas que las rodean.

Cuando una persona de autoestima baja sufre derrotas se siente desesperada no es de sorprender que en ocasiones recurra a drogas, al suicidio o al asesinato.

Los sentimientos de inferioridad que sufren las personas con autoestima baja, las lleva a sentir envidia y celos de lo que todos poseen, lo que difícilmente aceptan, manifestándose con actitudes de tristeza, depresión, renuncia y aparentemente abnegación o bien con actitudes de ansiedad, miedo, agresividad y rencor, sembrando así el sufrimiento, separando a los individuos, dividiendo parejas, familias, grupos sociales y aún naciones.


EXPLICACION DE LA ESCALERA DE AUTOESTIMA

AUTOCONOCIMIENTO
	El autoconocimiento es conocer las partes que componen en yo, cuales son sus manifestaciones, necesidades y habilidades, conocer porque y como actúa y siente.
Con cocimiento de beneficencia y valoración.

AUTOCONCEPTO
	El autoconcepto es una serie de creencias acerca de si mismo, que se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuara como tonto, si se cree inteligente o apto, actuará como tal.

AUTOEVALUACION
La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para el individuo, le satisface, son interesantes, enriquecedora, le hace sentir bien, y le permiten crecer y aprenden a considerarlas como malas si lo son para la persona, no le satisfacen carecen de interés, le hacer daño y no le permite crecer.

AUTOACEPTACION
	La autoaceptación es admitir y reconocer todas las partes de si mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir.

AUTORRESPETO 
	El autorrespeto es atender y satisfacer las propias necesidades y valores, in hacerse daño ni culparse, buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de si mismo.

AUTOESTIMA   
	La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores, estar consciente de los cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, y así se acepta y respeta, tendrá autoestima.






























VIII.  METODOLOGIA



Para desarrollar el presente proyecto se aplicará la metodología participativa, la cual permitirá una mejor aprehensión en los participantes, a través del intercambio de ideas, experiencias y vivencias. Las cuales se estarán contrastando permanentemente con sus realidades.

Como complemento de esta metodología, se implementaran una serie de técnicas, entre las cuales podemos mencionar: comentarios sobre historial personal, dinámicas grupales, rompe cabezas, proyección de películas, dramatizaciones, lluvia de ideas, mesas redondas , el estudio de casos, dinámicas de acuerdo a los contenidos. Esto permitirá mantener una buena disposición del grupo para realizar una jornada de trabajo de una manera amena y recreativa, se utilizará también la técnica expositiva y otras que los capacitadores consideren necesarias.

Con el desarrollo de esta metodología, se logrará mejorar las relaciones interpersonales y así contribuir a evitar posibles problemas que se presentan en los Centros Escolares del Distrito 06 –17 de Soyapango.


IX.   ACTIVIDADES

	Las actividades que se realizarán son las siguientes:


	Selección del tema
	Planificación de la propuesta
	Revisión de la propuesta
	Planificación de cartas y guiones didácticos a desarrollar



X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	CONTENIDOS	Meses del año 2003
		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre
1	Ciclo violencia y proceso de desarrollo	1	2	3	4	1	2	3 	4	1	2	3	4	1 	2	3	4	1	2 	3	4	1	2	3 	4	1	2	3	4
2	Escenario personajes, y causas de la Violencia Intrafamiliar																												
3	Mejorar la convivencia familiar																												
4	Tipos y efectos de Violencia Intrafamiliar																												
5	Estrategias  que disminuyen la Violencia Intrafamiliar																												
6	Formas de compartir el tiempo libre con la familia.																												
7	Como ser felices con la pareja																												
8	No a la Violencia Intrafamiliar																												
9	Mejorar las relaciones interpersonales																												
10	Conflictos en la vida familiar																												
11	Autoestima																												



XI.   RECURSOS


Para el desarrollo de las diferentes jornadas se utilizaron los siguientes recursos humanos y materiales.


HUMANOS 
	Profesores
	Alumnos


MATERIALES
	Infraestructura
	Material de apoyo
	Pliegos de cartulina
	Plumones
	Tirro
	Yeso
	Fotocopias
	Pliegos de papel bond
	Resma de papel bond
	Lapiceros
	Pizarra









XII.  EVALUACIÓN

Se evaluara la participación en las charlas, la puntualidad, el interés prestado en las charlas, la colaboración y disponibilidad de los alumnos.  La conducta observable durante las charlas, la calidad de la participación, la creatividad sobre la propuesta de cómo tratar el problema presentado.


Para que la evaluación sea más especifica y sistemática se tomara en cuenta los siguientes criterios:

	Identificación de soluciones sobre casos de violencia intrafamiliar.
	Análisis de las acciones a desarrollar para prevenir y erradicar los casos de violencia intrafamiliar.
	Identificación de los signos de violencia.
	Análisis y reflexiones acerca de los mensajes sobre lo que debería ser la disciplina y consecuencias de la disciplina mal orientada.
	Exposición espontánea  de los problemas de la disciplina en la familia.
	Análisis e interpretación de casos.
	Comprensión de las formas en que se practica la violencia.
	Demostración de interés colaboración y participación en las jornadas. 











XIII.   PRESUPUESTO



MATERIALES	PRECIO
FotocopiasPapeleríaTirroLápicesDulcesPlumonesPliegos de papel bond.Refrigerio	$ 4.00$ 6.00$ 2.00$ 3.00$ 2.00$ 2.00$ 1.00$ 8.00
TOTAL	$28.00
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I.    INTRODUCCION



El presente diagnóstico tiene como propósito investigar las necesidades y problemas
que presenta la realidad salvadoreña, para luego, realizar una investigación que servirá para El Seminario de Graduación II  de la Licenciatura de Ciencias de la Educación.

El contenido del diagnóstico se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Se plantea la justificación, que contiene las razones que motivaron a realizar el diagnóstico,  su importancia y los beneficios que se obtendrán de la investigación, luego se presentan los objetivos que se pretenden lograr, seguidamente el desarrollo del marco de referencia global o concepción de la sociedad, con un análisis retrospectivo y actual; tomando en cuenta los aspectos:  sociales, culturales, económicos y políticos, explicando las posiciones científicas e ideológicas desde las cuales se aborda la realidad salvadoreña, además analiza la problemática nacional bajo una  determinada concepción de la sociedad;  después el desarrollo del marco de referencia del sector educativo del país con un análisis retrospectivo y actual, luego esta la jerarquización de problemas, donde muestra un listado de necesidades y problemas a nivel educativo y de la sociedad salvadoreña;  Para finalizar se plantea la denominación del problema priorizado en el diagnóstico.












II.	JUSTIFICACION


Las razones que motivaron a realizar el presente diagnostico surgen de la necesidad de analizar   la problemática que enfrenta la sociedad salvadoreña.

La información recolectada por medio del diagnóstico permitirá identificar y analizar los problemas o necesidades que la sociedad en general vive a diario, en la actualidad las familias salvadoreñas sufren de problemas tanto económico, social, educativo que afecta a los miembros del hogar y en el contexto donde se desenvuelven ya que la familia es el grupo primario donde se origina el proceso de socialización vital del ser humano.

Por lo mencionado anteriormente es importante priorizar uno de los problemas detectado en el diagnóstico: con el objetivo de darle una alternativa de solución, alternativa con la cual se llegará en gran medida a minimizar las causas que lo provocan, beneficiando así a las personas mas vulnerables ante este   problema.  













III.	OBJETIVOS


3.1	OBJETIVOS GENERALES:

	Analizar la problemática social, económica, política,  del país a partir de la década de los años 80’.

	Determinar   algunas   necesidades y problemas de la realidad salvadoreña a partir de la indagación del contexto socio-educativo y cultural.



3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

	Identificar las necesidades de la realidad salvadoreña y priorizar alguna de ellas.

	Detectar factores que originan la problemática priorizada para darle tratamiento por medio de una propuesta educativa.

	Buscar alternativas de solución que permitan minimizar el problema priorizado.






IV   MARCO DE REFERENCIA GLOBAL O CONCEPCION DE LA SOCIEDAD.

	El marco teórico implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes generales que se consideran validos para el estudio.
Para la elaboración del marco teórico se desarrollo en dos etapas: La primera que fue la revisión de literatura, es decir consultar la bibliografía y otros materiales que ayudaran para los propósitos de estudio.  La segunda cuando se hizo el contenido de la teoría aplicada al contexto del objeto de estudio.
El marco teórico de la investigación se dividió en dos partes la primera en los antecedentes del problema y la segunda en la base teórica. 	


4.1	  ANALISIS RETROSPECTIVO.

ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA NACIONAL.		

	En la sociedad históricamente se han expresado diferentes formas socio-productivas y modelos economicos productivos, que han respondido a un tipo de economia de acuerdo a intereses de grupos que dentro del poder la han dirigido.
Esta conformacion de grupos han estado asociados a las diferentes crisis políticas y sociales que el país han vivido durante las últimas décadas en la que se ha caracterizado de varias formas, los mercados cerrados de la economía del país.
Estos modelos que han perfilado un tipo de economía asociados a los grupos de poder económicamente dominante a groso modo son los siguientes:

a) El que trato de la “Economía Añilera” con el objeto de exportar a los mercados de Europa. El problema surgido de esta actividad fue la mano de obra ya que como en otras actividades económicas, no cabe duda que los españoles se excedieron en la explotación de los indios para obtener el tinte. Este modelo colapso hacia mediados del siglo pasado, cuando se invento el colorante sintético.

b) “Del añil al café”.     Los salvadoreños que producían para la exportación siempre se tropezaban con el mismo problema: el costo del transporte resultaba tan caro para entregar el producto a los clientes europeos  (Inglaterra, Francia o Alemania).
Gracias a la expansión cafetalera, la economía salvadoreña creció a un ritmo nunca antes imaginado. Pero el crecimiento económico beneficio desigualmente a los diversos sectores de la población. El grupo dominante acumula grandes riquezas. Además algunos campesinos e integrantes de la clase media pudieron tomar ventaja del crecimiento económico para mejorar sus condiciones de existencia.
Esta modalidad fue instaurada a fines del siglo pasado y agotado historicamente, a mediados de este siglo.

c) “El modelo de industrialización”.    Este modelo tenia que ver con la creación de empresas industriales, con el crecimiento del comercio interno y las actividades de servicio estimuladas por la industrialización.​[18]​  Dicho modelo comenzó a funcionar como zona de libre comercio en donde los productos elaborados, en cualquier país de la región de Centroamérica circulaban libre.  Como medida de protección cobraban grandes impuestos los productos que provenían fuera de la región.

El objetivo de la industrializacion era impulsar el desarrollo industrial, a través de una enérgica intervención estatal  capaz de transferir a la naciente industria, los excedentes económicos provenientes de la economía agrícola de la agroexportación.

En el transcurso de dicho modelo se inicia un proceso de integración acelerada, que buscaba alcanzar los objetivos importantes en el menor tiempo posible. Este fue respaldado por el gobierno de  Estados Unidos a través del presidente John F. Kennedy que lanzo la llamada “Alianza para el Progreso”,  que consistía en un plan de ayuda a los paises latinoamericanos que buscaba entre otras cosas, las reformas sociales.

En nuestro país el sector que más vio, los beneficios fue los de las zonas urbanas ya que en este modelo se pretendía crear más fuentes de trabajo para las personas y mejorar el nivel de vida de ellas y de sus familias, pero el mercado seguía siendo exportador es decir que enviaba los productos de mejor calidad a otros países. Convirtiendo de tal forma las capas medias y asalariados en consumidores de los productos que sobraban.  Por otra parte la mayoría de los habitantes del país que vivían en las zonas rurales seguían  marginados del proceso de industrialización y modernización de la economía.

La guerra entre El Salvador y Honduras (julio de 1969) ocasiona el derrumbe del Mercado Común Centroamericano ya que la industria había sido montada para el mercado centroamericano, y no tener mercado alternativo ni suficiente  demanda interna los salarios y el desempleo vinieron como consecuencia.
La ruptura del Mercado Común Centroamericano paraliza el crecimiento de la economía y además trajo una profunda crisis económica (coyuntural).

d) “Intento de modelo basado en reformas reestructúrales”,  principalmente agraria,                                  bancaria y del comercio exterior del café. Como vías para ampliar el mercado interno.
Con respecto a la transformación agraria en la década de los 70 a 80 s.  Se pretendió generar cambios importantes en la estructura de la propiedad de la tierra, que individualmente afectan a la estructura agraria como en todo, es decir, que aparecen nuevas y diferentes relaciones de propiedad sobre la tierra.
Dicha transformación no produjo los frutos que se esperaban, muy pronto  “se organizo una oposición impresionante de parte de varias asociaciones de la empresa privada”.​[19]​
Montaron una gran campaña, que en pocos días le ocasiono al gobierno del Coronel Arturo Molina en 1976.
La  reforma a la banca, tampoco tuvo mayor trascendencia en la década de los 70-80 ya que no hubo mayor profundidad, únicamente se vio una junta monetaria con dirección exclusiva del presidente Coronel Molina en 1973.

e)  “Proceso neoliberal de fomento de exportaciones”,  distintas a las del café, algodón y azúcar impulsado a partir de 1984 y de hecho agotado a principios de los noventa En la práctica, los modelos anteriores no han beneficiado a la mayoría de la población en cuanto mejorar sus condiciones de vida, mas sin embargo se podría afirmar que solo corresponden a un reducido grupo económicamente dominante de la sociedad.


4.2   ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL.
                                                                               
              4.2.1   ASPECTOS SOCIALES.

La sociedad salvadoreña evidencia una realidad con aspectos desproporcionados y en una crisis que enmarcan todos los aspectos sociales y productos legado por la contrariedad ideológica, política y de sustentación de poder como sociedad capitalista dentro del marco monoexportador, en decadencia, en subdesarrollo y en ser exclusivamente dependiente económicamente.
Nuestro país, dentro del marco social contempla otros aspectos que determinan el tipo de sociedad, la cual se adapta al modelo socioeconómico. Existe a nivel mundial, el  neoliberalismo, acompañado por la globalización, “la cual traspasa fronteras”, esta situación genera muchos cambios, que no son adecuados, ni apropiados a la nación y provocan degeneración al tipo de cultura dados en él.


	VIVIENDA:

El Salvador es un pais muy pequeño, sin embargo, en el ha sobrepasado en este año los 6,000, 000 habitantes, lo que significa el principal reto para cualquier gestión de gobierno. La población siempre ha demandado servicios que el estado, tiene la delegación de proporcionar entre ellos: salud, educación, red vial, agua potable, telecomunicaciones, energía eléctrica, empleo y vivienda.
Este último como todos en permanente demanda, uno de los malos criterios que va en contra del desarrollo humano, es considerar que solo en la ciudad hay demanda de vivienda, pero esto tiene su lógica en cuanto que en la ciudad esta concentrado los principales centros productivos y los mejores servicios, sin embargo, se encuentra mucha población que no tiene acceso a ello. De esta forma, a partir del inicio de  la industrialización, en El Salvador en la década de los 50’s y los 60’s se propicia la migración campo-ciudad y se inicia la construcción de las primeras colonias dormitorios. Esta migración aumenta durante la guerra en la década de los 80’s  y a pesar que la guerra ha terminado, mucha gente campesina sigue trasladando a la ciudad con la esperanza de mejorar sus ingresos.

Esta política desorganizada del crecimiento urbano ha sido permanente y ha propiciado el nacimiento de muchas comunidades marginales en deplorables condiciones, además representa las siguientes desventajas:
- Costos sociales, económicos y ambientales altísimos.
- Representa invasión en infraestructura.
- Llevar el agua a colonias más altas.
- El transporte urbano se satura, aumentan costos y pérdidas de tiempo.
- Se terminan los únicos pulmones que pueden regenerar el aire.

Actualmente en el área metropolitana de San Salvador residen aproximadamente 803 mil 510 habitantes, o sea que por cada hectárea de terreno tenemos una densidad poblacional de 200 personas, según la OPAMSS (Oficina de Planificación para el Area Metropolitana de San Salvador), indica que en el año 2005, la población ascenderá a 2 millones  de habitantes, radicándose principalmente en los municipios norteños y la demanda de vivienda también ira creciendo, para lo cual habrá que construir para el año 2005, 450 mil viviendas, lo que agudizara por la falta de empleo, pues se prevé que solo existirán 600 mil personas empleadas.

La vivienda es uno y seguirá siendo un problema más del país. Existen diferentes tipos de vivienda para clase baja, sector informal, obrero, amas de casa, etc. Pero lo que más predomina es la vivienda popular que consta de un solo cuarto con planta alta. Existen viviendas a orilla de quebradas, línea férrea, ríos, etc. A esto se le llama zona de tugurios o asentamientos ilegales y esto se debe a las migraciones del campo a la ciudad los pobladores de la zona rural huyen de la pobreza y vienen hacia la capital, pues piensan que encontraran trabajo pero cuando se encuentran que no pueden emplearse por falta de registros (títulos) pasan a engrosar el sector informal.

Las condiciones mínimas que debe poseer una vivienda son:
        -Servicio de agua y luz.
        -Aguas negras y servicios (tuberías).
        -Sala o comedor.
        -Uno o dos dormitorios, estos son reducidos.
         -Zona de tendedero.

En 1997 existía un déficit de 571,470 viviendas, lo cual indicaría que la población afectada podría andar alrededor de dos millones y medio de personas. Además el problema habitacional se concentra en las familias de menores ingresos. Un poco mas de las ¾ partes de la falta de vivienda la padecen quien recibe un ingreso no mayor de dos salarios mínimos, y un poco más de la mitad de todo el problema habitacional recae sobre los hogares rurales. La vivienda de los pobres además se caracteriza por carencias en los servicios y condiciones de construcción. La intensidad de las carencias en orden descendente es: agua potable, alumbrado y sanitario.


	SALUD:

El sector salud del país esta compuesto por tres sistemas: público, privado comercial y privado social (ONG’s). La dinámica del sector se caracteriza por la desarticulación y actuación autónoma de los sistemas, los servicios públicos y privados comerciales a su vez se caracterizan por estar concentrados territorialmente en las áreas urbanas del país.
A pesar que la población salvadoreña es una población muy expuesta a enfermedades, los gastos de salud son siempre de emergencia, muchas veces las familias de bajos recursos recurren a deudas, ventas de bienes, etc., con tal de curar o salvar  a sus familiares, solo el costo de medicamentos es una carga pesada para la familia.

El gobierno a través del Ministerio de Salud Pública no ha logrado combatir las enfermedades gastrointestinales, como las diarreas, el colera, etc. Debido a la contaminación de los alimentos y el agua.  Las enfermedades de las vías respiratorias debido al alto grado de contaminación del aire.
En cuanto al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, esta brindando un mal servicio a sus afiliados, debido a las anomalías que han surgido en su interior, pero también se han dado problemas de mala praxis por parte de médicos de diferentes centros hospitalarios.

La desnutrición es un grave mal que afecta a la población salvadoreña en general, pero especialmente en los niños tanto en el área rural como urbana, debido al alto costo de la canasta básica y al bajo salario percibido.

En nuestro país no se puede hablar de nutrición, ya que lo que hay en la actualidad es desnutrición, a pesar de que existen programas y organizaciones dirigidas al cuidado de la nutrición, estos no han sido suficientes para combatir los altos índices de desnutrición en el país.
La mal nutrición es un problema de salud pública que acompaña a casi todos los países que tienen mucha pobreza, incumbe, por tanto, a la sociedad salvadoreña, los niños mal nutridos de ahora van a llegar a ser adultos improductivos, del mañana por la falta de una adecuada alimentación, sin embargo mal nutrición significa tener una nutrición  no adecuada, ya sea con exceso o con deficiencia, de peso, o sea desnutrición.
La desnutrición afecta a la mitad de los niños menores de 5 años, los niños menores de tres años están desnutridos y entre ellos un 15% son desnutridos severos.
	
Muchos de los factores que comprometen gravemente la seguridad de la salud provienen de la inseguridad del ingreso-desocupacion, subocupacion, trabajo temporal, de las carencias de servicios y condiciones de las viviendas, de la precariedad del medio ambiente y de la insuficiente provisión de servicios sociales básicos.
No se cuenta en el pais con los cuidados asistenciales de salud pública en cada pueblo o región a pesar que existen los centros o unidades hospitalarias.
Esto es por el bajo presupuesto que ha sido asignado a la salud y no se cuente con los medicamentos necesarios y de servicio de personal para tender la demanda poblacional.
Se observa en regiones donde la población vive en extrema pobreza, un descuido en los adultos por su salud y aun más en los niños, existe mala disposición de las excretas, existe el contrato directo de los niños con los animales, desnutrición y enfermedades tales como: las infectocontagiosas, las gastrointestinales y las parasitarias.
En salud se verifica el tipo de alimentación que consume la población, siendo deficiente en proteínas y minerales lo que conduce a que contraigan enfermedades de hepatitis, paludismo y anemias, también a un bajo rendimiento de sus labores o actividades educativas y de recreación.
El saneamiento ambiental no representa las condiciones favorables de salud, de ornato e higiene, pues, existen promontorios de basura cerca de las viviendas y en cada seno familiar un descuido por vivir saludablemente.

En cuanto a recreación del hombre salvadoreño y especialmente el campesino carece de condiciones para realizar actividades recreativas por el exceso de trabajo, puesto que su condición salarial no le permite solventar sus necesidades. Por lo que los niños carecen de recreación y culturas, los cuales se divierten en las calles, formando parte de pequeñas pandillas o adquieren conductas negativas a la formación personal.

	PRESUPUESTO DE LA NACION:

El presupuesto de la nación de 1999 fue presentado a la Asamblea Legislativa el 23 de septiembre de 1998 este asciende a  $203,205.71  lleva un déficit presupuestario de  240 millones de colones, esto se presenta debido a que el órgano judicial reporta un aumento de 50.8% mas que en 1998 de déficit global asciende a 1.9 del PIB.

Las instituciones que presentan aumento son entre el órgano judicial, el Tribunal Supremo Electoral. A las instituciones que se les baja el presupuesto es el ramo de agricultura, significa que el sector agropecuario sigue siendo marginado por el gobierno.
De donde se obtiene el presupuesto.   Este se financia de tres fuentes:
            -  Ingresos corrientes (incluyendo impuestos)
            -  Ingresos de capital y el financiero.
Esto contempla la comisión de títulos en el mercado internacional.

Las donaciones préstamos se reducen ya que la participación del gobierno se ve reducida a causa de la privatización.
El financiamiento para el presupuesto es mayor debido a que existen desembolsos internos que entran en tesorería que no están presupuestados que es la parte de la venta de ANTEL esto se queda en caja esperando que se definan mecanismos como se va a gastar.

Objetivos del presupuesto:
-  Contribuir al desarrollo socioeconómico.
-  Fortalecer la política de inversión publica.
-  Seguir impulsando el proceso de modernización del sector publico.

Otra situación que complica la asignación presupuestaria son los ingresos de contribuciones la cual sé vera afectada por el desempleo cada vez más creciente y la caída permanente de las ventas en el comercio local.

	ACCESO A LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE DEMANDA LA POBLACION EN EL AREA URBANA Y RURAL.

Los principales servicios que toda la población demanda no son distribuidos equitativamente en el campo y la ciudad, la cual crea una barrera cada vez más creciente, en la población salvadoreña.  Mientras la riqueza se concentra en las áreas urbanas, la pobreza y el abandono de las áreas rurales es cada vez más creciente, así tenemos de que a pesar que hay escuelas, en la mayoría de cantones rurales, esto no equivale a la cobertura escolar poblacional, pues en el campo la mayoría de jóvenes se ven en la necesidad desde temprana edad a incorporarse en las actividades productivas, por las condiciones económicas generando ausentismo escolar y repitencia.

El servicio de agua potable no es la excepción, además de ser un servicio importado por el medio ambiente, esta siendo maltratado por la institución encargada de prestar este servicio.
En  este momento en que los mantos acuíferos están deteriorados y la infraestructura obsoleta sé esta proyectando la descentralización a través de la administración municipal preparando las condiciones para su privatización.
Esto tampoco mejora la calidad de servicio, ya que los municipios no cuentan con el presupuesto necesario para mejorar las redes, purificar los pozos.

	En el campo social los gobiernos de turno no han dado soluciones concretas a la problemática social que enfrenta el país. Uno de esos problemas es el acelerado crecimiento poblacional el cual esta determinado por el comportamiento de dos factores, llamadas variables demográficas y son: natalidad e inmigración.
La natalidad representa él número de crecimiento que ocurre en una población.
La inmigración: es el proceso por el cual más personas entran en una determinada población.

El gran problema de El Salvador, como ya se ha mencionado antes, es el acelerado crecimiento de la población. Pero existen otros problemas que están íntimamente relacionados a este y son: la alta fecundidad, los embarazos en la adolescencia, la mortalidad infantil, la migración del campo hacia la ciudad y el acelerado proceso de urbanización.

Uno de los fenómenos que  probablemente caracteriza al siglo XX es el gran auge que a   alcanzado  la urbanización en el mundo y en particular en El Salvador.
El fenómeno de la urbanización plantea importantes retos culturale, economicos, sociales y ambientales, tanto para los países desarrollados, como para los países en desarrollo como el nuestro.

Otro de los problemas que enfrenta la sociedad salvadoreña es el crecimiento desordenado y acelerado de las ciudades, así como la forma inadecuada de utilizar el suelo urbano y los recursos naturales, desencadenan graves problemas ambientales.  Estos problemas son:
	La contaminación del aire y del agua.
	La ocupación incontrolada de terrenos, genera asentamientos en sitios peligrosos, tales como orillas de barrancas, basureros, vías férreas, etc.
Esto debido al alto costo de las viviendas, lo cual dificulta la adquisición para los grupos más desposeídos del país y si a esto agregamos que el salario mínimo no es suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de la familia salvadoreña.
Los factores que contribuyen a la urbanización son:
	El aumento natural de la población,
	La migración del campo hacia la ciudad,
	La reclasificación como urbanos de lugares que antes eran considerados como rurales.
                   
Los factores que determinan la migración del campo hacia la ciudad son:
	Factor económico:  El avance tecnológico de la agricultura, que desplaza gran cantidad
de mano de obra y el crecimiento natural de la población, ha ocasionado un excedente de mano de obra,  que pasa a engrosar las filas del desempleo y el subempleo. Entonces la migración hacia la ciudad aparece como una salida prometedora ante la pobreza campesina
	Factor sociocultural:  Las personas del sector rural son atraídas hacia la ciudad por las oportunidades educativas, mejorar calidad de la vivienda, los servicios de agua, electricidad, teléfono y las mejores condiciones de sanidad y de servicios de salud, las oportunidades culturales y de recreación, los transportes públicos y el servicio social.

Pero al llegar a la ciudad se enfrentan a una cruda realidad ya que al no encontrar empleo se integran en bandas delincuenciales.  El gobierno por su parte solo reprime a quienes logra identificar, quedando un alto numero de actos delincuenciales impunes.

Otros de los problemas es el sistema penitenciario ya que estos se han constituidos en multiplicadores de la violencia, todo esto se debe a las deficiencias del sistema judicial de nuestro país.                                                                                                                                              
El Salvador por ser uno de los países más pobres de la región centroamericana presenta índices elevados de desempleo, trabajo informal, violencia, etc. Dentro de este contexto la familia juega un papel muy importante debido, a que es en ella donde se dan las primeras funciones educativas y formativas contribuyendo a la socialización de la población y con ello, reproduce las condiciones materiales durante los primeros años de vida.

La violencia intrafamiliar y social inciden negativamente en las personas, ya que al desarrollarse en ambientes hostiles, reproducen los mismos patrones de conducta.  Hasta hace poco la violencia familiar era un tema poco discutido, sobre todo, no aceptado como problema de salud publica en nuestro pais, incluso diera la apariencia de que la violencia hacia la mujer  y hacia las niñas y niños, se acepta como fenómeno, relativamente normal y no como un problema de salud que atentara en contra de los derechos humanos fundamentales de sus víctimas.

El problema de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, no distingue  esferas sociales, edad, sexo y sus efectos se reflejan mediante diferentes modalidades, ejercidas en el seno del hogar, y que repercuten en toda la sociedad, por cuanto, este problema debe ser erradicado desde sus causas más determinantes.

La cultura de la violencia que impera en El Salvador, es la primera causa de que las mujeres se conviertan en víctimas de actos reprochables, ya que en su mayoría son los hombres los responsables directos de que esto suceda.
La violencia intrafamiliar es un hecho frecuente en nuestro pais, en todos los estratos de la sociedad y esta violencia deja secuelas psicológicas y físicas a todas aquellas personas que han sufrido la agresión y estas secuelas enferman a las víctimas, como a los demás miembros de la misma, hasta llegar a la sociedad de la cual todos formamos parte y de allí uno de los motivos de los múltiples problemas que se tienen, como por ejemplo niños de la calle, prostitucion, etc.

El problema de la violencia intrafamiliar en El Salvador ya no puede conceptuarse como un problema de cuestión privada o individual, es necesario buscar alternativas viables y rápidas para minimizar dicha violencia.
- Del 70% al 90% de los casos de violencia corresponden a mujeres maltratadas por sus compañeros, esposos o convivientes.
- Los agresores y las víctimas de violencia proceden de historias familiares en las que estuvieron expuestos a situaciones de violencia.  La violencia es una conducta aprendida y transmitida socialmente.
- En más del  50% de los casos, las violaciones de mujeres y niñas son perpetradas por familiares o conocidos, en casa de la víctima.
- El agresor con frecuencia es alguien allegado afectivamente a la víctima: compañero, esposo, padre, pariente.

Otro de los problemas que se da en nuestra sociedad, es el maltrato infantil, que es un problema escondido en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, cualquier niño sin discriminación de edad, sexo o condición socioeconómica puede ser víctima de maltrato infantil en cualquiera de sus formas.
El maltrato infantil es un problema multicausal, determinado por múltiples fuerzas que actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la cultura donde este se desenvuelve, impidiendo o dificultando su desarrollo integral.    
                                                                                                              
                
4.2.2  ASPECTOS CULTURALES.

             Cuando se habla de cultura es importante aclarar detalladamente que se entiende bajo ese término. Hay un concepto estrecho de cultura que la ve como “paraíso de las elites intelectuales y creadoras” (Weaizsacker).
En términos generales, cultura significa el conjunto de formas de vida, de modos de ser de un pueblo (Huezo).
Cultura es el cultivo de lo real (Escobar).
Cultura, en un amplio sentido, es el organismo del orden y de la autointerpretacion de una sociedad y de sus relaciones con otras sociedades y culturas.
La cultura de una sociedad se refiere a la constitucion, las instituciones, las costumbres y la forma de interpretación lingüística y simbólica de los hombres, partiendo de las tradiciones orales hasta los reglamentos jurídicos escritos y las artes.

En el concepto de la cultura hay un componente interno y otro externo.  La cultura interna es la parte de la forma de vida de la persona que caracteriza la individualidad a través de la fe, el sentimiento, el saber, los mitos y las leyendas.  En cambio la cultura externa es la parte de la forma de vida de la persona en la sociedad, determinadas por la historia, la literatura, el arte y las ciencias.  Ambas se influyen recíprocamente.

Durante siglos, los grupos dominantes han desfavorecido la cultura propia importando conductas ajenas. La imitación europea fue sustituida por la norteamericana.
Las experiencias prácticas acumuladas han demostrado que cultura y desarrollo se influyen recíprocamente y que la cultura participa decididamente en la modernización de una sociedad.
Los cuentistas afirman que solo hay desarrollo bajo las circunstancias de un proceso de renovación cultural general.

El concepto cultura  proviene del latín “cultura” que significa cultivo, elaboración y es conjunto de valores materiales y espirituales, así también como de los procedimientos para crearlos, aplicar y transmitir los valores obtenidas por el hombre en el proceso de la practica histórica social, de este, se hablaron dos aspectos:
1-	Cultura material: Es la tecnica, experiencia, de producción y otros valores materiales.
2-   Cultura espiritual: Son los resultados en el campo de la ciencia del norte, la literatura, la filosofia, la moral, la instrucción, el deporte, etc.

La cultura es un fenómeno que se desarrolla en dependencia del cambio de las formaciones económicas-sociales (esclavismo, feudalismo, capitalismo, etc.)
En El Salvador es uno de las grandes tradiciones que ha florecido mucho, debido al apoyo económico de los organismos, públicos, el estado, la empresa privada, cultura que a través de los medios de comunicación han jugado un papel muy importante para la expansión y producción de una cultura ajena a la nuestra y junto con ello ha aumentado el desgaste económico del país ante tradiciones de gran envergadura pagada en dólares. La importancia de los medios de comunicación para el rescate, divulgación y proyección de la cultura en nuestro país es de mucha importancia, sobre todo para alcanzar una democracia con justicia social.                                                                                         
                                                                                      
Lo único que va quedando son los sitios arqueológicos y las tradicionales fiestas patronales de los pueblos, con los cuales el salvadoreño común se identifica, pero junto con ello esta su costo en donde entra la religión, la cual se considera que juega un papel moralizador, ya que se cree que son reguladores a las pasiones, los vicios en donde exaltan las virtudes y esta la que conserva muchas tradiciones y rasgos culturales.
                                                                                                                                                   
                                                                                        
4.2.3	ASPECTOS ECONOMICOS.


Se considera que la causa de la crisis salvadoreña se encuentra en el Sistema Capitalista, en su carácter dependiente, concentrador y marginador de la mayoría de la sociedad, que no proporciona los elementos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas de la población, debido a que un sector reducido es dueño de los medios de producción conformando así una sociedad clásica en la cual la mayoría del pueblo salvadoreño vive en condiciones de existencia desfavorables que le impiden tener una vida digna, saludable y humana.

El Salvador a través de la historia ha pasado su desarrollo socioeconómico en la agricultura, desde la época prehispanica, colonial, tal es el caso de los grandes cultivos introducidos y que ha marcado su desarrollo, como el café y antes el algodón.
Actualmente el  principal rubro es: la remesa familiar, el café, el camarón.

A pesar del gran ingreso que existe, no se han solucionado los problemas sociales, lo cual limita al desarrollo de estos.

Enfoque Neoliberal:    El liberalismo dice que las crisis económicas de los países se deben a la excesiva intervención del estado en la economía. También culpan a los trabajadores que con el poder de los sindicatos no han permitido que el mercado funcione libremente.
El neoliberalismo pretende que la empresa privada retome las riendas de la economía que le habían sido arrebatadas por el estado.
Para los que sostienen las ideas neoliberales, el estado solo sirve para perturbar el orden natural de las leyes del mercado, el cual es capaz de regularse a sí mismo.

Proceso de privatización: El estado vende a grandes empresarios nacionales y extranjeros, empresas productivas de su propiedad, pero solo aquellos que aseguran grandes ganancias a los compradores.  Ejemplos:  ANDA; ANTEL, agua potable, luz eléctrica, telefonía, educación, salud, extensión de documentos (SERTRACEN).
La justificación del estado es: Los servicios serán más eficientes.

La crisis económica y su marco histórico:

La economía de un país crece cuando aumenta la producción.
Los funcionarios y las funciones del gobierno, hablan mucho de crecimiento de la economia, es decir, dicen que la producción del país va en escala y por lo tanto hay en el país una crisis.  La crisis económica es una realidad en El Salvador, por cada cien colones que se producen, en los bolsillos del empresario queda una ganancia del 63%, esta ganancia es para el empresario por ello no hay mucha producción y la crisis sube cada minuto más el 32%  de salarios, es el que consumen los empleados estos son mínimos de lo que recibe el gobierno recibe el 5% por lo tanto la crisis se da a nivel. La mayoría de los trabajadores quedan sumidos en la miseria. Es decir, que más de la mitad de lo que produce el país queda en manos de los empresarios.

Claro, por esta razón los ricos son más ricos, y por eso nosotros vivimos una crisis en la cual el hombre muere de hambre y como dicen el que parte y reparte se lleva la mayor parte.

Crisis económica y su momento histórico:

El neoliberalismo interpreta la actual crisis económica como el resultado de la excesiva intervención del estado en la economia practicada desde la crisis mundial de los años 30.
De la crisis de los 70 parten los neoliberales para difundir sus ideas económicas. Se habían venido elaborando  con anticipación desde él término de la Segunda Guerra Mundial, frente al avance del socialismo que se fundamenta en la planificación económica por parte del estado socialista.

Para solucionar la crisis económica el neoliberalismo propone:
     a) Privatización y liberalización de la economia.
     b) Hacer desaparecer:
o	Programas de seguridad social  (ISSS, IPSFA, Bienestar Magisterial)
o	Desaparecimiento del IVU
o	No regular el salario mínimo.
o	Desaparecer los sindicatos
o	Los impuestos a las importaciones
o	Los controles de precios
o	Los subsidios   (agua, electricidad, combustible).

 Balance comercial:

	El sector industria manufacturera: donde se toma en cuenta la producción de todas las fábricas, de calzado, de alimento, etc.
	El sector agropecuario: aquí entra toda la producción que tiene que ver con la tierra, por ejemplo: granos básicos, café, frijol, etc.  Como también ganadería de sustento el comercio de nuestro país.
	El sector comercio: Este sector lo componen todos los negocios que se dedican a hacer pisto comprando y vendiendo productos, aquí tenemos por ejemplo: almacenes, tiendas, supermercados, etc.
	El sector de servicios:  Aquí entran todos aquellos servicios que nos ofrecen una producción y luego nos dan un resultado no muy satisfactorio para nosotros, educación, salud, electricidad, transporte, seguridad, comunicación, lo que hacen muchas organizaciones no gubernamentales  (ONG’s), etc.
	El sector construcción: construcción de viviendas, de centros comerciales, puentes carreteras, calles.

Todo este balance lo da nuestro país por medio de diferentes sectores, seria perjudicial que todos nos encargáramos de ser lo mismo, no hubiera sectores que producirían algo diferente pero hay que decir, que no todos los sectores tienen la misma importancia para la economía de un país.
Ejemplo de ello es más importante que haya una buena producción de maíz y frijol que aumente la construcción de grandes residencias.

El salario mínimo:

El salario mínimo nominal de nuestro país, ni siquiera es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, sin embargo este es un problema que ni podemos remediar, porque la canasta básica sube y el salario queda igual, con estos salarios tan mínimos lo que sucede es que no solo es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica sino que se pierde el poder. El costo de la canasta básica del mercado proviene de sumar los costos de los bienes y servicios clasificados en los rubros como lo son: alimentación, vestuario, salud, vivienda, etc.


Salario mínimo y desempleo:

Los bajos ingresos son que hay un deterioro del mercado de acuerdo a los ascendentes, la inestabilidad aunque no se acepte la inflación es la peculiaridad que el comerciante no saca sus productos a la venta hasta que hay escaso para vender a mejores precios, llegando así a un sistema de escasez u por ello la importación de oferta permite que la situación siga siendo así.
La influencia similar para algunas ocupaciones el trabajo parece tan mínimo con la canasta que nos refleja el mercado nuevamente tenemos la fijación de precios por encima del equilibrio, este trae un excedente de manera que para realizar en las filas del desocupado es decir, desempleado, aumentando si tipicamente, una legislación así produce a nivel mayor de desempleo perjudicando aquellos trabajadores que perciben los salarios más básicos (salario mínimo).

Desempleo:

Es la situación involuntaria en la que los recursos humanos se encuentran ociosos a causa de la escasez de fuentes de ocupación, el término puede ampliarse a otros tipos de recursos como el capital, la tierra, etc. Debido a que el desempleo constituye uno de los problemas más complejos del sistema capitalista, sus causas han estudiado con amplitud, recayendo en la explicación que en ocasiones, sobre todo, por la eficiencia distribución de los recursos productivos de un país.
Existen diferentes tipos de desempleo: desempleo friccional, desempleo estacional, desempleo estructural.
La mayoría de los salvadoreños estiman que el costo de la vida subió mucho en los últimos meses y que la situación empeora.       

Según una encuesta realizada por CD GALLUP.​[20]​
	El 62%  de la población cree que el costo de la vida ha aumentado mucho.
	Casi la mitad estima que la situación familiar es mala.
	El 46% estima que las condiciones de vida empeoran.
	La mitad de los/as salvadoreños/as, sostienen que es responsabilidad del presidente resolver los problemas.
	Veintiuno de cada cien salvadoreños creen que es deber de todos.
	Y el 12% carga las obligaciones a los diputados.

Y para agravar la situación de pesimismo descontento de la población, la distribuidora de energía eléctrica pronostica aumento de hasta el 35% en las tarifas, esto debido a los altos costos que afrontan las distribuidoras de energía y que repercuten en las alzas de las tarifas.

Y además a partir del 1 de julio de 2000 el IVA  fue aplicado a las medicinas nacionales e importadas,  según acuerdos del Ministerio de Hacienda”.​[21]​
Este año la volatilidad ha sido la principal característica del alza de los precios en los combustibles, ya que ha variado 231 veces en lo que va del año.  El bolsillo del consumidor de combustible ha experimentado movimientos económicos, entre incrementos y disminuciones de precio, aunque las creaciones cuando ha disminuido el  precio han sido pocas.

A pesar que el gobierno este bien enterado del alza del 31% en el costo de la vida, deciden aplicarle el IVA a la venta de legumbres y frutas, lo que causa una serie de protestas, tanto de comerciantes como de los consumidores. Los precios de la canasta básica siguen aumentando y los sueldos de los trabajadores siguen sin sufrir ningún cambio, el salario mínimo.                                                                                                                                      

La concentración se origina desde el interior de la empresa capitalista, en cambio la centralización, ocurren gracias a las empresas externas o a las otras empresas.
Parte de la riqueza generada llega a los trabajadores y  otra parte se destina a los empresarios, además de la parte que es apropiada por el gobierno.
El resultado es que los empresarios son menos que los trabajadores y se apropian casi el doble de lo que paga a los trabajadores.

Otras ramas con elevada concentración de ingresos, son el comercio, las comunicaciones, los restaurantes y hoteles, así como también el transporte y almacenamiento de productos. La razón es muy sencilla, en sus actividades requieren de muy poca mano de obra en relación con la inversión del capital. Realidad opuesta presenta la Agricultura y la Industria, donde, los casos de la refinería y la agricultura más que la regla es la excepción.

En este caso el valor agregado, en la Caficultura observamos que se distribuye mayoritariamente a favor del trabajo, en razón de que su cultivo y recolección demanda bastante fuerza de trabajo.

Por otra parte relacionada con el  desempleo, esta la pobreza existente en la Tervarizacion de la economia ocurrida en los últimos tiempos en el pais.  A pesar de ello la mayor parte de la población económicamente activa (PEA), Centroamérica se encuentra empleada en los sectores de subsistencia agrícola e informal, que históricamente han jugado un rol de refugio de la fuerza laboral excluida del empleo formal.

El empleo informal muestra un crecimiento en todos los países, en El Salvador, cuya taza de crecimiento fue de  12.3% en el periodo de los años 90’s.   En nuestro pais se calculan en 33,938 los ocupados en empresas de maquila textil en febrero de 1996, lo que representa aproximadamente 9.3% de los ocupados en la industria  (FUNDE 1996 pp. 17.18). 
Cabe resaltar que la maquila predominante en la región, es la textil que demanda en gran parte mano de obra femenina y de baja calificación.

La maquila textil somete a trabajadoras a jornadas de trabajo muy intensas  y han sido frecuentes las denuncias de maltrato e irrespeto a los derechos básicos de las trabajadoras.
Es difícil creer que este sector pueda convertirse en el polo de desarrollo  económico social de Centroamérica.

A raíz de los problemas económicos, políticos, sociales y militares encontramos la situación psicológica del hombre salvadoreño, esto ha llevado a una inestabilidad de su pensar, de su actuar y de su sistema nervioso, detectando las características siguientes:  No propician la recreación sana y de ambiente hogareño para disipar problemas, existe desgano para la realización de actividades dentro y fuera del hogar, debido al miedo y temor engendrado, se dan conductas individuales y egoístas, estado de agresividad fuerte, escasa comunicación, lenguaje insultante y soez se rehuye al establecimiento de relaciones con vecinos se mantiene un sueño intranquilo y se ha llegado al grado de que el valor moral, el respeto y la afectividad se pierde tanto dentro y fuera del hogar, con familiares y vecinos.

En cuanto a  recreación del hombre salvadoreño y especialmente el campesino carece de condiciones para realizar actividades recreativas por el exceso de trabajo, puesto que su condición salarial no le permite solventar su aspecto social, pues el medio actúa como factor del desarrollo del hombre y del niño, pues, de acuerdo al estado social en que se forme al niño así se constituye y se va consolidando su personalidad.

Impulso del actual modelo:

En nuestro país, como se menciona, el modelo económico vigente ha correspondido aun viraje hacia una nueva versión del modelo neo-liberal, cuya consolidación corresponde a principios de 1995 con la exclusiva finalidad de integrar la economia a los consorcios de poder internacional, es decir,  a la globalización mundial y en lo interno, favorecen el sistema financiero local.

Pero en si el neoliberalismo implica varias líneas. La primera de ellas, es una serie de políticas de ajuste estructural en los países industrializados.  Si bien se favorece el estado como garante ultimo del sistema financiero, se debilitan sus funciones tradicionales como la reactivación de la demanda, el suministro de los servicios de educación, salud y bienestar, el otorgamiento de subsidios y la participación directa en la producción de bienes y servicios.
La segunda es una serie de políticas de ajuste exigidas por el organismo internacional, especialmente a los países subdesarrollados para salir de su aguda crisis económica y sus problemas de deuda externa, tratando de redefinir la inserción de las economías periféricas en el mercado mundial y el papel de los estados nacionales.  La reducción del déficit público, liberación de precios, eliminación del subsidio, privatización, etc. Estas está en función de orientar la producción hacia el mercado mundial a través de la completa apertura de la economia nacional hacia el exterior, aumentando las exportaciones y eliminando las barreras arancelarias.
Otra línea, del neoliberalismo es que le da primacía a las actuaciones económicas de los agentes individuales, personas y empresas privadas sobre las acciones de la sociedad organizada.
Es la racionalidad de los agentes individuales que busca su máximo beneficio en los procesos de compraventa, lo que asegura el uso más eficiente de los recursos escasos de la economía.
Otro de los temas más repetitivos de los neoliberales, es que por un lado, el gasto público que genera debido al financiamiento de la seguridad social que absorbe los ahorros de las familias y las empresas desviándolos de usos más eficientes como seria la inversión de actividades productivas.  De esta manera, unos ahorros, ya mermados por la fuerte carga fiscal se desvían para financiar actividades no productivas, con desmedro de los sectores productivos, específicamente agrícola.

La liberación del mercado y el retiro del Estado: paso a la globalización.

Se expresa en lo concreto, como una de sus características relevantes en que se sobrepone la apertura completa de las economías nacionales al consorcio mundial de economía altamente competitiva y dominante en el planeta. El objetivo de esta situación es la conformación de un mercado universal si barreras o limites el cual utiliza mecanismos globales para exportar capitales y tecnologías a decenas de países locales.
Esta expansión de economías capitales de supra-estado en consecuencia no beneficia a los sectores pobres de estos países, como el caso de El Salvador, que no existen políticas económicas que favorezcan a la población.

En el país, el proceso de privatización que consiste: en la transferencia de bienes, funciones y servicios del estado al servicio privado.​[22]​ Forma parte de la doctrina de los programas económicos implantados en casi todo el mundo.  En el caso de El Salvador, han venido tomando notoriedad a partir de la década de los 90’s. Al grado de llegar a ocupar un lugar privilegiado entre los puntos generales del programa de gobierno de los últimos tres presidentes de la república, que pertenecen al partido ARENA.

La privatización es la base sobre la que los gobiernos pretenden buscar la estabilidad de las finanzas públicas, la reducción de la deuda externa y en un sentido más genérico, el desarrollo económico y social. En la práctica con la privatización de algunas instituciones del estado como por ejemplo ANTEL, distribuidoras de energía eléctrica y el sistema de pensiones son el más claro ejemplo de expansión de empresas de países industrializados en el caso de Estados Unidos, Suecia, Francia, México y España.​[23]​

Medidas de ajuste estructural y de liberación de mercado:
La  economía y la sociedad salvadoreña se han debatido en una profunda crisis de la cual ha tenido sus raíces en:
a)	La guerra que ha provocado por más de doce años, crisis que provoco altos costos humanos y económicos y nuevos problemas sociales como: bajos niveles de producción, mayor déficit fiscal, incrementos de costos de la producción de empresas, inflación, etc.
b)	El segundo es que existe mayor pobreza extrema en la que viven o subsisten las grandes de  la población, y grandes deficiencias en servicios sociales  (salud, educación, vivienda y otros servicios básicos para la producción).
c)	Por último tenemos unos profundos desequilibrios macroeconómicos que afectan a la población salvadoreña.

Para enfrentar los problemas anteriores el gobierno actual ha asumido la aplicación de una política de ajuste estructural y liberación de la economía.
Estas medidas esenciales están orientadas a enfrentar los desequilibrios macroeconómicos y especialmente el déficit externo y el fiscal.
Para el autor Alonso Goitia, la liberación significa: dejar que las fuerzas del mercado: Demanda y oferta, fijen los precios de los bienes y servicios, el precio de la mano de obra, el precio del dinero y las divisas.​[24]​ 

El ajuste estructural persigue como objetivo: promover las exportaciones, mejorar la eficiencia productiva, reducir el tamaño del sector público y una asignación mejor de los recursos productivos.  En realidad los objetivos parecen ser positivos pero no se adecuan a la  realidad económica de El Salvador ya que los resultados son muy diferentes a los esperados, según lo que plantea teóricamente.

Los componentes principales del modelo económico son:
a)	La no-intervención del estado en la economia.
b)	Privatización de empresas estatales.
c)	Total apertura de la economia al exterior.
d)	Producir bienes y servicios no tradicionales para exportar hacia mercados fuera de Centroamérica.

En 1995 se dan a conocer estas medidas económicas para una nueva concepción de desarrollo económico.

a) Iniciar el proceso de polarización en dos fases.
	La primera fijando el precio del colon salvadoreño a 8.75 de colon por un dólar.
	La segunda, la polarización propiamente dicha, convirtiéndose el dólar en la única moneda de circulación en el país, sustituyendo al colon salvadoreño.

b) Acelerar la apertura de la economía, reduciendo los impuestos a las importaciones o sea,                    los aranceles de 20% a 0% con el fin de atraer la inversión extranjera.

c) Aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) del 10% al 14% para recuperar la pérdida y la reducción de los aranceles.    

           
4.2.4      ASPECTOS POLITICOS.

	Desde que se firmo el acuerdo de paz hace ya años, se han realizado dos procesos electorales y prácticamente finalizó ya la verificación de la comunidad internacional.  Pese a ello  ya otros hechos destacados mediante los cuales se ha pretendido instalar en el territorio nacional las bases para una conveniencia armónica, la población mayoritaria aún se encuentran viviendo y padeciendo, dentro de una realidad que no merece ser calificada como satisfactoria cuando se observa bajo la lupa de los derechos humanos. La crítica situación de inseguridad global que vive en el país reclama la acción conjunta y coordinada de los tres órganos del estado.

Legislar es la más importante función de la asamblea y debe exigirse que lo haga con responsabilidad, colocando siempre en primer lugar el interés nacional, el Estado debe proteger a toda la gente y no solo a quienes puedan pagar por su seguridad  y tranquilidad pero en El Salvador la justicia se sigue impartiendo injustamente.  Las reglas del juego en materia se han reformado de manera apresurada con parcialidad y falta de profundidad.

En lo político se ha permitido a un amplio sector de la población tener representación en los aparatos estatales, por cuanto a la represión y crisis económica a las que ha sido sometido el pueblo salvadoreño, entre ellos  campesinos, obreros, microempresas, sectores repoblados y marginales, surge la organización popular y propiciando una lucha ideológica y jurídica.
Aunado al surgimiento de enfrentamientos militares como lo es el Frente  Farabundo Marti para la  Liberación Nacional,  FMLN  y sus diferentes representaciones en el país.  A doce años de lucha, se llega a la concertación y definición del cese del enfrentamiento armado y en buscar por la vía democrática participativa, la integración del FMLN a la vida civil y política, acuerdos de paz llegados en cinco rondas de trabajo declarado públicamente para su ejecución y cumplimiento el 1° de febrero de 1992.
Nuestro país como muchas naciones subdesarrolladas ha obtado medidas provenientes de países que tienen gran capacidad económica, para solventar sus propias necesidades.

Estas medidas políticas son dadas en función de sus propios beneficios y no la de los países mas afectados, produciendo en ellos cambios inadecuados, que solo dan pautas para perder la independencia e identidad cultural, así como valores caracterizados como:  la democracia,  la cual es muy importante para la superación de una nación.


La democracia en El Salvador, se mide según la capacidad que tienen los gobernados de participar en la evaluación de sus gobernantes.  El ejercicio democrático, consiste en adecuar esquemas a la realidad salvadoreña y evidencias que la verdadera democracia, no se consolida únicamente con el voto, sino con una interrelacion constante entre gobernantes y gobernados.  Porque un verdadero político, cuando ha obtenido el poder, deja a un lado intereses partidarios y determinadas banderas políticas, busca satisfacer las necesidades elementales de su pueblo.

En El Salvador debido a que los políticos no representan realmente al pueblo salvadoreño, han perdido credibilidad.  Esto lo demuestran diversas encuestas realizadas por entidades de servicios y medios de comunicación.  Es importante mencionar también el tipo de gobernantes que tenemos, en cuanto nivel académico, en la asamblea legislativa muchos casos se encuentra que los diputados no cumplen un nivel académico acorde a su trabajo, por ello se da muchas ineficiencias en el sistema de gobierno.
Otro aspecto que ha dado mucho de que hablar es la aprobación del presupuesto por parte del partido izquierdista.  El diputado  Shafick Handal del FMLN. En  rueda informativa dio a conocer que dentro del proceso de conversaciones con el Presidente Francisco Flores es conveniente abordar la reactivación económica,  desarrollo sostenible,  justicia social y modernización política exterior: de ahí es  que proponen establecer relaciones diplomáticas en Cuba; entre otros puntos mas, como, aumentar el salario mínimo y eliminar el impuesto del valor agregado (IVA),  a la canasta básica y la medicina.  Aunque pocas veces se ponen de acuerdo las fracciones de la asamblea legislativa y el  Presidente por la contrariedad del partido político, es importante destacar que a esta petición del FMLN.  Si se tomara en cuenta, por tratarse dijo el presidente de soluciones viables y que pueden  tenerse en marcha en el país.

Principales posiciones del actual modelo en el país:
El proceso de modernización en nuestro pais se remonta a la plataforma económica y social del primer gobierno del partido de ARENA (1989-1994), en el cual se planteo que para convertir a El Salvador en un pais de “Oportunidades, con igualdad para todos” se necesita que el estado cambiara su papel pasando  “de una función dirigista centralizada y ejecutora de carácter paternalista, a una normativa de planificación estratégica y coordinación de políticas de desarrollo”.
Las siguientes administraciones siguieron con el discurso de modernización especialmente el segundo gobierno de ARENA (1994-1999), durante el cual se creo la comisión para la modernización del estado, encargada de planificar y ejecutar las reformas más significativas del estado salvadoreño en la pasada década.

El actual gobierno también ha propuesto continuar con las reformas del estado y en esta  práctica  se están dando grandes cambios socioeconómicos.
La privatización o liquidación han sido dos factores muy comunes en la iniciativa de modernización estatal implementada durante la década de 1990; la reforma de la banca;  la liquidación del instituto de vivienda urbana, etc.

La práctica política de los gobiernos de ARENA muestra que desde su mentalidad, modernización equivale a privatización cuando el concepto es mucho más amplio y ofrece inclusive alternativas de solución para la problemática del desequilibrio de las finanzas públicas, la presentación de servicios básicos y especialmente la redefinicion del papel del estado en la economía el cual pretende reducirse a la mínima expresión aun  cuando existen señales claras de la regulación estatal es imprescindible.

Crisis del modelo y sus manifestaciones concretas:
En cuanto a la política en general podría aceptarse que los partidos políticos desempeñan una función clave en los  regímenes democráticos; pero si cumplen con una serie de requisitos que van más allá de la competencia electoral: autonomía económica, influencia de los miembros en las decisiones partidarias, capacidad de fiscalización  de las actividades gubernamentales entre otras. En el caso de El Salvador cabe hacerse una interrogante ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en el proceso de democratización?.

En cuanto a la organización de los partidos en la Asamblea fiscalización del gobierno; no ha restricciones legales para que los partidos se agrupen al interior de la asamblea legislativa, según las conveniencias o compromisos de cada uno de ellos, es decir gozan de libertad, negociar, pactar, reunirse para llegar a acuerdos, etc.  Sin embargo lo anterior no quiere decir que algunos de los miembros de los partidos en oposición apoyan al partido gobernante de acuerdo a ambiciones y rivalidades.

Con respecto a las reglas de disciplina partidaria.  En  El Salvador es difícil una valoración general sobre la justicia y efectividad de las reglas que gobiernan la disciplina interna de los partidos en la asamblea legislativa.  Cada partido tiene sus propios mecanismos para hacer que se cumplan las reglas o normas impuestas por sus miembros, estas no están regidas por la asamblea legislativa.  Lo que sí regula lo anterior es el comportamiento no tanto de los partidos, sino más bien de los diputados a los cuales se define como representante de los ciudadanos y no de aquello.

En la realidad una de las características del parlamento salvadoreño es la indisciplina de los diputados en cuanto a la asistencia a las plenarias, el uso del tiempo de exposición en los debates.  En este sentido, las normas disciplinarias existentes en la  Asamblea Legislativa son pocas efectivas; en si mismas son validas para todos los partidos y diputados esto las hace justas pero la mayoría no se cumple.
En El Salvador por lo general los partidos tienen estructuras caracterizada por la centralización de decisiones en la secretaria general (o la Presidencia del partido) de la que dependen las secciones de finanzas, propaganda, ideología, organización y educación política.  Los responsables de estas secciones (comité u organismo) constituyen junto con el secretario general la elite del partido. Desde este punto de vista, los partidos son organizaciones que no toleran la proliferación de organizaciones menores en su organización; caso contrario esto se traduce a expulsiones o inestabilidad en la conducción partidaria.

Es pertinente señalar que las bases de los partidos políticos tienen una participación bastante limitada y a veces nula en las decisiones fundamentales que se toman en su interior.  Por lo general los miembros de bases son convocados para participar en la selección de candidatos y lideres, pero esa selección es posterior a la que efectúan, antes de los congresos o convenciones, quienes conducen en este momento al partido.
El único partido que ha ensayado, con poco éxito, la participación de las bases en la selección de sus candidatos (para laseleccion presidencial 1999) fue el FMLN; pero, el experimento se cruzó con una crisis interna del partido, lo cual impidió que diera frutos positivos.

En El Salvador, el financiamiento de los partidos es sumamente bajo, salvo el de ARENA.
Es públicamente sabido que la mayor cantidad de recursos financieros de los partidos proviene de aportes de sus miembros préstamos bancarios y donaciones eventuales.  Es decir, los partidos políticos son, en su gran mayoría instituciones financieramente débiles.
Lo anterior no quiere decir que por ello son instituciones sometidas a los intereses personales de sus diregencias y que en consecuencia si se aumentara el financiamiento estatal o privado automáticamente los partidos se transformarían en instancias con una vocación al servicio del bien común.
Precisamente ARENA es un partido que recibe un flujo importante de recursos financieros privados por lo tanto se convierte en un partido subordinado a  determinados intereses personales, los cuales han encontrado en el mismo, un lugar idóneo de resguardo y protección.

Pero en si esta subordinación obedece mas aun formato organizativo, el cual de persistir aunque se fortalezca su capacidad financiera va a seguir favoreciendo la prevalencia de intereses personales en el que hacer partidario.  No hay forma de prevenir esa subordinación más que a través de la democratización de los institutos políticos.

Una vez que se haya avanzado en esa democratización habrá que discutir los mecanismos financieros más convenientes para garantizar un ejercicio político continuado y al servicio del pueblo en general.
Por lo anterior se podría decir que los partidos políticos no han estado a la altura de exigencias del proceso de democratización; es decir han sido incapaces de hacer de intermediarios entre las demandas de la sociedad y la respuesta estatal de la misma.  

El  fracaso de estas instituciones como intermediarios tiene varias razones entre ellas;  la poca capacidad y habilidad de los miembros de los partidos con relación a la formación académica y profesional, otra es al formato organizativo que permite a determinados miembros dirigentes concentrar cuotas que por lo general son utilizadas en su provecho.
También esta el estilo en que se hace política caracterizando por los antivalores que existen como por ejemplo el chantaje, corrupción, envidia, egoísmo, etc.
Aunque se han realizado importantes reformas al sistema electoral, la experiencia reciente ha demostrado que estas han sido un factor necesario, pero no suficiente para la democratización del sistema político. Los cuestionamientos permanentes de la población muestran el grado de deterioro de los partidos como instrumentos de la democracia.

En 1999 una encuesta preelectoral del Instituto Universitario de la opinión publica (IUDOP)  de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas”  revelan que un 22.6% tiene  “algo” de interés por asistir a votar; mientras que un 41.8% tiene poco o ningún interés por asistir a las urnas electorales para elegir al presidente de la república según los resultados de esta campaña electoral los salvadoreños no parecen  estar muy motivados.
Las encuestas muestran que los ciudadanos no tienen más interés y confianza con el proceso electoral.

Los partidos han sido incapaces de canalizar y expresar las demandas más urgentes, lejos de esto han generado incontables ocasiones a través de mecanismos ilegales y violentos en divorcio entre sociedad y política; entre partidos y ciudadanos. 

Los cambios políticos y sociales que se han operado en los últimos años en El Salvador  no han sido alentadores para que la gran mayoría del pueblo salvadoreño según lo revela un sondeo pre-electoral realizado por el INDOP de la UCA, a la vez se perciba la desconfianza en el sistema político y el poco interés por los comicios ya que no le encuentran utilidad para cambiar sus condiciones de vida y las del pais en general.


V.  MARCO DE REFERENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL SALVADOR

5.1  ANÁLISIS RETROESPECTIVO.

La historia temprana de nuestro país no ha abundado en esfuerzos por mejorar la educación, de hecho varios documento coinciden en afirmar que, durante la etapa colonial, El Salvador carecía de escuelas adecuadas para formar indígenas en el habla española.

Reforma de los 80´s. Precedidos por un modesto esfuerzo por desconcentrar algunos servicios educativos en el, se produjeron cambios en el ordenamiento territorial de los centros educativos de país. A raíz  de esta medida, se abrieron  seis oficinas subregionales que agrupaban núcleos  de escuelas dirigidos por un director.  Estos esfuerzos tuvieron cierto efecto positivo en las relaciones  escuela-comunidad de entonces.

1989-1994. El énfasis del trabajo gubernamental se coloco en la ampliación de la cobertura educativa.  La inversión priorizó la atención en la Educación Inicial, Parvularia y Básica, sobre todo en la zona rural del país.

1990. Nace el Programa Educación con Participación de la Comunidad. (EDUCO), que convierte en cogestores del servicio a la comunidad misma.  Adicionalmente, se promovió el sistema de educación para adultos y de educación a distancia y se dieron los primeros pasos para mejorar la formación docente mediante capacitaciones, la calidad del currículo, la dotación de materiales educativos, la introducción de tecnología como9 herramienta de enseñanza ( nace radio interactiva )  y las políticas de supervisión y evaluación de la educación.

Entre 1994 y 1999. Se impulsa el último proyecto de Reforma Educativa del país, bajo la administración de Dr. Armando Calderón Sol. 1995 se dedica a una extensa consulta ciudadana guiada por la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo.  Como resultado, se elabora el Plan Decenal de la Reforma Educativa  1995-2005 cuyo contenido se organiza en cuatro ejes: Cobertura, Calidad, Formación en Valores y Modernización Institucional.

1995. Se Logra la aprobación de la Ley de Educación Superior y 1996 la Ley de la Carrera Docente, la Ley General de Educación también se aprobadas.

1999-2001. Durante la presente administración se ha puesto énfasis en la necesidad de sostener los cambios generados en el sistema educativo mediante el impulso de reformas de segunda generación orientadas a mejorar sensiblemente la calidad de la educación.  Por ello, el Ministerio de Educación ha puesto gran énfasis en las acciones de apoyo pedagógico para el docente ( creación del asesor pedagógico), en la capacitación docente ( creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente) el fortalecimiento del recurso tecnológico y creación de los Centros de Recursos de Aprendizaje para Educación Básica y Media) y en la reforma institucional de las direcciones y departamentos del ministerio


5.2  ANÁLISIS ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL SALVADOR

El Sistema Educativo Nacional (SEN) se origina con el fracaso de la reforma educativa de 1956. La mejora de la educación primaría a sí como la organización de la educación media se vieron interrumpidas por la independencia entre los diversos niveles y por no contar con un diagnostico real  y una planificación que pudiera brindar una verdadera proyección de la educación.
El sistema educativo funciona como un aparato ideológico del Estado cuyo papel adoptara las particularidades que el grupo de la clase dominante en el poder el imprima. El SEN  actúa como un mecanismo que perpetua las igualdades entre las familias.
La oportunidad educativa no es la misma para personas que provienen de hogares de bajos ingresos. La educación viene siendo un lujo que pocos pueden darse y por si misma no garantiza mecanismos de movilidad social en la estructura productiva salvadoreña.

OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	Promover la formación del hombre fundándola en el contacto permanente con sus mas altos vienes culturales y valores éticos, lógicos, sociales, religiosos, estéticos y útiles.
	Crear costumbres tradicionales y formas de vidas apreciables, como vienes culturales y heredables de generación en generación.
	Obtener el conocimiento del mundo y la organización de la vida humana a través de los métodos de la ciencia. 

Los nuevos valores que plantea la reforma: Democracia y paz, recate del valor individual, etc. La solidaridad la cultura en derechos humanos entendidos como componentes del desarrollo personal y social pasan mediante una formación técnico profesional que abarque conocimientos en área, psicológica, sociológica y pedagogía, como integradoras del conocimiento del plan en sus detalles técnicos, realización y evaluación de actividades, metodológicas de aplicación.

La principal limitante de la educación es la pobreza que impide acceso a los servicios sociales básicos.

Esto impide a los niños vivir adecuadamente haciéndolo vulnerable a las enfermedades, obligándolos a trabajar, dificultándole el transporte, etc. 
La pobreza esta íntimamente ligada con los más altos niveles de sub-ocupación, desempleo, la no pobreza por los más altos niveles de participación.

La constitución de la República de El Salvador establece que la misión fundamental del Estado es la de velar porque todos los habitantes tengan acceso a la educación, atención médica, bienestar  económico y justicia social.

Son muchos los factores que inciden en la educación pero el principal es el bajo nivel de recursos destinados al sector educativo.

La educación debe ser uno de los factores claves en cualquier estrategia de erradicación de la pobreza en nuestro país puesto que es la que permitirá  el incremento de la calidad productiva de la mano de obra.

El proceso de la reforma educativa es un imperativo par mejorar la cobertura y la calidad de la educación, de la que próximas generaciones estén en condiciones de adaptarse a las nuevas situaciones políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales y espirituales que ya se están enfrentando. Vivimos en un mundo cambiante en donde la tecnología continua generando nuevas generalidades en todos los campos desde la producción de bienes y servicios hasta la comunicación, donde la sociedad es mucho más flexible, que aquellas que hicieron y habitaron las generaciones anteriores.

El gobierno de El Salvador a través  del MINED, esta impulsando un profundo proceso de la transformación educativa la cual plantea cambios drásticos esta debe tener flexibilidad para la incorporación de nuevos componentes que respondan a nuevas necesidades cambiantes y de acciones de modernización que generen nuevas modalidades de provisión de servicios,  de transferencia de mas capacidad de gestión a las escuelas y un mayor involucramiento de las comunidades en los planes educativos.

La reforma busca reducir la deserción, la repitencia y el ingreso tardío al sistema escolar, fenómenos que convierten a tal sistema en una gran ficción en tanto queda a un cambio que se estrecha súbitamente.  Es una vieja historia del país que solo alrededor del 30% quienes inician la educación básica la concluyen;  y es también la deserción del sistema que se da en los primeros grados.

El planteamiento de la reforma educativa implica una distribución  de responsabilidades educativas entre sector público y el sector privado.  El esfuerzo demandará una redefinición de las áreas prioritarias y de los enfoques de la educación, para privilegiar la calidad del sistema educativo nacional sobre la cobertura de la matricula en los diferentes niveles escolares. El esfuerzo implica, además, la obtención e incorporación de tecnologías idóneas par enfrentar los retos del desarrollo.  La función del papel que le otorga al estado del que hacer educativo y científico requiere modificar y fortalecer el papel de diferentes agentes protagonistas y exige transformaciones radicales en la organización y administración del sistema educativo  para superar deficiencias de coberturas, calidad y excelencia.
La reforma educativa como dinámico proceso de construcción de cambio reclamado de la nación, ha tomado como punto de partida el cúmulo de experiencias nuevas, diversos estudios, diagnósticos y las orientaciones básicas relativas de la educación. Las estrategias de la reforma se han orientado al logro de: cobertura, mejoramiento de la calidad modernización institucional y formación de valores.

Dentro de la cobertura se toman los aspectos siguientes:
	Creación de nuevas modalidades de provisión del servicio.
	Aumentar la participación de la sociedad
	Ampliación de la red de infraestructura

En términos de mejoramiento de la calidad educativa, los ejes de acción planteados son:
	Cambios curriculares
	Programas de atención integral
	Evaluación educativa 
	Formación y capacitación docente
	Formación de valores

El proceso de la reforma ha exigido la articulación profunda entre las estrategias cualitativas, las de cobertura y aquellas de modernización institucional que comprende:
	Redefinición del rol del Ministerio de Educación 
	Reforma administrativa, que comprende los aspectos de:
- Descentralización 
- Desburocratización de los sistemas técnicos administrativos.
	Reforma del marco legal y regulatorio para actualizarlo, integrarlo y   simplificarlo.

La modernización institucional pretende aumentar la eficiencia y eficacia de la prestación de servicios educativos. Para ello el Ministerio de Educación se propone simplificar y modernizar procedimientos administrativos e impulsar un proceso de descentralización hacia el centro escolar, buscando llegar de una manera eficaz  ala comunidad que recibe los servicios educativos y compartir con ella la responsabilidad de provisión de estos servicios.  La modernización institucional implica redefinir el rol del Estado dentro del sector educación.
El ministerio de Educación crea centros regionales de capacitación con los cuales se espera atender las necesidades de capacitación del maestro, dándole con ello la coherencia y sistematización al desarrollo de un sistema nacional de capacitación.
La formación de valores es de suma importancia, en vista del gran interés que manifiesta la sociedad por un papel más activo e influyente de la escuela en las áreas  formativas de la conducta humana.  En el campo de los valores y el civismo, en el ámbito del sistema educativo formal, escapa a las posibilidades de un examen cuantificado, en sentido que hace con otros temas educativos como la cobertura y la calidad.

Grado de aplicación: formas legales, Ley General de Educación, Ley General de Educación Superior, Ley de Escalafón, Proyectos EDUCO, SABE, Análisis critico.

La reforma educativa fue creada con el objeto de dar una mejor calidad de educación, tener cobertura a nivel nacional, modernización institucional y formación de valores humanos, éticos y cívicos de los ciudadanos.

El Salvador como uno de los países en vía de desarrollo afronta infinidad de problemas de todo rango, uno de los más comunes y constantes se dan en el ámbito educativo en donde las huelgas magisteriales toman un alto nivel de importancia puesto que sirven y han servido siempre como medida de presión para la obtención de beneficios gremiales a nivel nacional.  El Ministerio de Educación establecerá las normas y mecanismos necesarios para  que el sistema educativo,  coordine y armonice sus  modalidades y niveles, así mismo, normara lo permite para asegurar la calidad, eficiencia y cobertura de la educación, coordinara con otras instituciones y el proceso permanente de planificación e investigación educativa.

Como ya es sabido,  la reforma educativa y la realidad salvadoreña, divergen en contenido ya que nuestra sociedad forma a los educandos para que sean entes productivos y no tratan de desarrollar en el educando los aspectos psicológicos, sociológicos y cognoscitivos para que el se sienta útil a la sociedad, respetado por sus semejantes y valorados como tal.
Somos testigos de problemática a nivel productivo,  ya que no se cuenta con una conciencia plena por parte de algunos educadores, o con la ayuda económica en la satisfacción de las necesidades de los educandos, como un sitio seguro, materiales.

Actualmente también se ven afectados por los jóvenes que integran las maras siendo los  educandos victimas de ese atropello social, ya que algunos de estos jóvenes asisten a centro educativo, comenzando así las riñas callejeras;  otro problema es la falta de personal docente capacitado para desempeñar el rol de educador, que no buscan el involucramiento de la vida escolar del educando;  se dan problemas con directores que según la ex ministra Evelin Jacir de Lovo , el MINED no tiene la capacidad económica para  incrementar salarios a 30,000 docentes del país lo que ocasiona  la reacción de sindicatos como ANDES 21 de Junio a huelgas, siendo el sector estudiantil el afectado en su mayor trascendencia.

En forma legal es importante hacer mención de la Ley General de Educación, ya que esta ley es un ordenamiento legal que determina y establece los fundamentos de la educación nacional y regula el sistema educativo. Esta  fue omitida en conformidad al decreto legislativo número 495 del 11 de mayo de 1990 publicado en el diario oficial número 162  tomo 308 del 4 de julio del mismo año.

Dicha ley determina los objetivos generales de la educación la cual es aplicada a todos los niveles y modalidades y modalidades regulando además las prestaciones del servicio de las instituciones oficiales y privadas.  Es necesario hacer mención que en ese documento, se encuentran delimitados los fines de la educación nacional  entre las cuales se busca lograr un desarrollo integral de la personalidad en sus dimensiones, espirituales, moral, social y la construcción de una sociedad democrática más prosperan, justa y humana, respeto a los  derechos humanos, conocen la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacional salvadoreña.

Estos fines llevados a la practica puesto que a pesar de ser ambiciosos y muy importantes de aplicar; el MINED y todos los elementos del que hacer educativo (maestros, alumnos, padres de familia comunidad) no están capacitados para lograr un mayor alcance con tales fines, además existe una gran influencia de la cultura en la sociedad salvadoreña, que no permite lograr significativos en el  hacer educativos, sentir, pensar de cada individual en la sociedad y de la sociedad en general.

Es así como al igual que los fines, los objetivos de la educación nacional quedan en teoría sin mayor trascendencia entre los objetivos que buscan desarrollar al máximo el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños.

Los objetivos lejos de lograr un desarrollo integral de la personalidad del educando, buscan favorecer a los grupos de poder ya que necesitan mano de obra barata y calificada para que lleven a cavo proyectos empresariales en beneficio de la población.

PROGARAMA EDUCO:
El programa es inspirado por los esquemas adicionales de educación, pero el servicio es administrativo por medio de las “Asociaciones Comunales para la Educación” (ACE),  la población beneficiaria es la rural, más alejada y con mayor incidencia en retardo de talla y peso y alta taza de repitencia escolar, etc. 

Los servicios de educación básica han sido diseñados en modalidades de pagos directos a la comunidad y modalidad escolarizada, ambas ameritan esfuerzos comunales,  casi imposibles  de suplir ante la precariedad de las condiciones de vida de la zona rurales, marginales por su ubicación especial y sus bajos ingresos que los convierten en sujetos inapropiados  para el programa.

PROGRAMA SABE:
Iniciado en 1992 “Solidificación del Alcance de la Educación Básica”  (SABE), mediante el cual se prevé el mejoramiento de la calidad de la educación en El Salvador para ello se cuenta con el de la agencia internacional para el desarrollo (AID) y el Gobierno de El Salvador.

Este proyecto busca apoyar la educación básica como medio de fomentar el crecimiento económico sostenido cuya meta es  reducir la taza de deserción en un 50%, capacitar el personal técnico del MINED.


ESCUELA MODELO:
Estas asumen mucha responsabilidad con los estudiantes y con las demás escuelas del distrito donde ellas pertenecen, responsabilizando con los materiales didácticos y luego repartirlos, también reciben capacitaciones por medio del MINED; para después ellas darla a las demás personas.  Estas dependen de la responsabilidad, del dinamismo, la coordinación, la autoestima y la cooperación del personal docente.

ESCUELAS ASOCIADAS:
Se  encuentra alrededor y en el distrito de la escuela  modelo, estas están siguiendo la misma filosofía de dichas escuelas y depende del grado de iniciativa que les transmitan la escuela modelo.

PAES:
La prueba de actitudes PAES es un ejemplo clave de los inadecuados e injustos métodos ocupados para medir los conocimientos de los educandos en nuestro país.  En 1999 el 72% de los estudiantes de 46,589 estudiantes que se sometieron a la prueba, se obtuvo una nota promedio de 5.3 las deficiencia se encontraron en las materias de matemáticas y lenguaje.
De igual manera los resultados obtenidos por los docentes que participaron en la prueba para optar a los cargos administrativos de directores /as  no fueron satisfactorios, hubieron reprobados con bajas notas (0.0). Durante 1988.

Uno de los objetivos primordiales de las PAES debe ser, reorientar los procesos de capacitación técnico- metodológico.

TASA DE ANALFABETISMO:
La tasa del analfabetismo de un país es parte del índice del desarrollo humano de una nación su reducción es un requisito para que un sistema de mercado funcione efectiva y eficientemente.

Según el MINED “El alfabetismo de la población de 15 a 60 años a decrecido de 20.4% en 1994 a 17.2%  en 1998.”  Las tasas de analfabetismo han bajado solamente en un promedio de 1% desde 1992.

Para cumplir los compromisos asumidos en su plan quincenal 94/99, la tasa tendría que haber bajado en un promedio de 1.6% anual. Cabe mencionar que el esfuerzo por la alfabetización en el país se ha contado con el de ONG´s y otros sectores.

El país tiene el 17% de analfabetismo y manifiesta un 26%  jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar, es imposible pensar entonces, que habrá un futuro promisorio en los jóvenes, ya que en ellos estarán los próximos gobernantes y ciudadanos que impulsaran el desarrollo del país la realidad resulta ser poco coherente pues si los jóvenes se encuentran al margen de la educación también lo estarán del trabajo y de la misma sociedad.

CONTEXTUALIZACIÓN.
Plan decenal de educación  (1995-2005) 
Establece 4 ejes:
Cobertura
Calidad
Valores
Modernización institucional
Plan estratégico “Desafíos de la educación del nuevo milenio”

Educación y desarrollo.
La educación es crecientemente una fuerza que toca casi todos los sectores de nuestra vida cotidiana.  Las transformaciones económicas que ocurren en el mundo entero modifican aceleradamente el nuevo rol social de la educación y la forma  en que esta es provista a la población. La educación se percibe como una fuerza necesaria para la adaptación de la economía globalizada, para establecer la cohesión  e integración social, alcanza las democráticas de largo plazo y aumenta las posibilidades de la equidad y reducción de la pobreza para el desarrollo del individuo,  la familia y la sociedad.  Estos rápidos cambios en el mundo y en el país impulsan a formar y buscar nuevas y mejores formas de educar al ciudadano actual y del futuro.  Desarrollo y educación hoy mas que nunca, muestran sus más crecientes nexos indisolubles.  La educación es evidentemente un instrumento eficaz  para proporcionar  la  transformación productiva en la sociedad salvadoreña y en forma simultanea, desarrollar condiciones de equidad para el aprovechamiento de las oportunidades de  progreso.

El papel de las políticas educativas para aumentar estas posibilidades.
1.	Elevar el nivel promedio de la educación de la población, reducir el rezago educativo entre regiones y grupos socioeconómico,  y reducir las diferencias de calidad entre los centros educativos, en particular entre las instituciones públicas y privadas.
2.	“ empoderar” al ciudadano ya que una mayor educación permite a las personas manejar los códigos culturales para desenvolverse en una sociedad moderna y aumentar su libertad para ser un  ente activo, es decir alguien capaz de elegir y actual en base a una estructura amplia de valores. 
3.	Fomentar la participación de la familia y de la comunidad en el proceso educativo de los niños, niña y jóvenes.

No obstante lo anterior, para que este rol  de las políticas educativas pueda ser reforzado, convendría reflexionar en dos principios fundamentales:
1.	La ampliación y mejoramiento de la educación pública es responsabilidad de todos y no una acción exclusiva del Estado.
2.	La discriminación de usuarios (de medianos y altos ingresos) que presume la entrega gratuita y la localización de los servicios educativos públicos en la población más pobre, no supone necesariamente la exclusión de los ciudadanos “discriminados” en la supervisión de la calidad de servicios prestados.

Para contribuir a expandir  la cobertura educativa y mejorar simultáneamente su calidad es necesario un mayor involucramiento  de la sociedad civil.  Estas iniciativas son esenciales sobre todo si se quiere incidir en la calidad de las personas que el país necesita para competir eficazmente en la economía globalizada y en desarrollo de valores   humanos, éticos consolidación y de convivencia social que privilegien la consolidación de la democracia.

Objetivos estratégicos.
1.	Fortalecer la participación de la comunidad educativa en los consejos Educativos Escolares (CDE), las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE) y los Consejos Educativos Católicos (CECE); Y del resto de actores locales para mejorar la calidad y equidad de la educación.
2.	Facilitar el acceso a la educación introduciendo nuevas modalidades de atención: educación inicial, educación acelerada, educación a distancia y programas compensatorios.

La transformación de la la educación salvadoreña en los 90

Durante los años 90 el sistema educativo salvadoreño a experimentado importantes transformaciones; sin embargo aun enfrentamos grandes desafíos para lograr el acceso de todos los salvadoreños a una educación de calidad 

En el campo de cobertura
Se han ampliado la tasa bruta de escolarización básica de 90.6% en 1994 a 93.3% en 1998. La ampliación de los servicios educativos ha crecido con mas intensidad en los niveles de parvularia y básica en las zonas rurales.  El analfabetismo de la población de 15 a 60 años ha decrecido de 20.4% en 1994 a 17.2%  en 1998 y la escolaridad promedio de la población ha aumentado de 4 a 5 grados.

No obstante estos grandes esfuerzos, aun el 16.6% de niños / as entre 7 y 15 años está fuera del sistema educativo debido a la falta de condiciones para el acceso, pero también a la falta de valoración social de la educación en algunos sectores.


 En el ámbito de la calidad.
Se ha impulsado la reforma curricular desde la educación parvularia hasta la educación media, acompañándola de procesos de capacitación a todos los agentes educativos, con entrega de materiales educativos (programas y guías para los docentes, libros de texto, etc.)  e instrumentos de evaluación del aprendizaje.

Las pruebas de logro en educación básica  y media reflejan que el cambio de paradigma educativo es un proceso que demanda profundizar aún mas en la reforma iniciada en los aspectos mencionados y un compromiso mayor de todos los actores educativos: los directores deben asumir su rol de liderazgo institucional junto a su organismo de administración escolar, los docentes y otros equipos técnicos.  No obstante los grandes esfuerzos realizados, el reto de la calidad requiere:
	Mayor esfuerzo para aumentar la motivación y desempeño del docente y los alumnos
	Apoyar el desempeño de directores y docentes con  capacitación continua y sistemática de sus necesidades.
	Fortalecer la práctica docente con tecnología educativa.
	Mejorar  la administración local, fortaleciendo la participación de la comunidad educativa,  el liderazgo del director y la gestión por resultados.

En el plano de la modernización institucional
Los cambios han sido respaldados pro procesos de la reforma jurídica. Durante la década se han formado las principales leyes que rigen la educación nacional. Además, se han producido mejoras orientadas por una mayor eficiencia y eficacia en la administración educativa, tanto en el ámbito institucional del MINED, como en el plano de la escuela.  En esto último caso, en 1997 se crearon Consejos directivos Escolares, entidades responsables de administrar los centros educativos públicos que ofrecen  educación parvularia, básica y media. Sin embargo, falta modernizar los sistemas de información y evaluación. Así mismo, deben fortalecer el proceso de decisión y participación tanto al nivel local como del centro educativo.

La Reforma Educativa no llegara plenamente a los Centros Educativos y al aula, mientras la comunidad educativa (padres de familia, alumnos, docentes y directores) no asuman directamente el protagonismo y la responsabilidad de los cambios transformaciones que necesita el centro educativo.

Las estrategias de la Reforma se han orientado al logro de: Cobertura, mejoramiento de la calidad, modernización institucional y fortalecimiento de valores.

1.	Dentro de la cobertura se toman los aspectos siguientes:
	Creación de nuevas modalidades de provisión de servicios.
	Aumentar la participación de  la sociedad.
	Ampliación de la red de infraestructura.

2.	En términos de mejoramiento de la calidad educativa, los ejes de acción planteados son:
	Cambios curriculares
	Programas de atención integral.
	Evaluación educativa.
	Formación y capacitación de docentes.
	Formación en valores.

Cada uno de estos ejes han significado un esfuerzo particular y al mismo tiempo, se han entrelazados, apoyándose recíprocamente.

1.	El proceso de la reforma ha exigido la articulación profunda entre las estrategias cualitativas, las coberturas y aquella de modernización institucional  que comprenden:
	Redefinición del rol de MINED.
	Reforma educativa, que comprende los aspectos de: Descentralización. Desburocratizacion de los sistemas técnicos –administrativo, Reforma del marco legal y regulatorio para actualizarlo, integrarlo y simplificarlo.

La modernización institucional pretende aumentar la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios educativos.  Para ello el MINED se propone simplificar y modernizar procedimientos administrativos e impulsar un proceso de descentralización hacia el  centro escolar, buscando llegar de una manera eficaz a la comunidad que recibe los servicios educativos y compartir con ella la responsabilidad de provisión de estos servicios.  La modernización institucional  implica redefinir  el rol del Estado dentro del sector educación.

2.	Otro eje de la reforma educativa es la formación de valores, humanos éticos y cívicos.  Estos rubros comprenden:
	Capacitación de docentes.
	Educación formativa y participativa.
	Disciplina y esfuerzo personal
	Trabajo en equipo.

El MINED crea tres Centros Regionales de capacitación con los cuales se espera atender las necesidades de capacitación del maestro, dándole con ello, coherencia y sistematización  al desarrollo de un sistema nacional de capacitación.
La formación de los valores es de suma importancia, en vista del gran interés que manifiesta la sociedad por un papel mas activo e influyente de la escuela en las áreas formativas de la conducta humana.

En el campo de los valores y el civismo en el ámbito del sistema educativo formal, escapa a las posibilidades  de un examen cuantificado, el sentido que hace con otros temas educativos como la cobertura y la calidad.

OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	Mejorar la calidad de los servicios educativos mediante el fortalecimiento del desempeño  de directores y docente, la introducción de tecnologías y las transferencias de recursos financieros a los programas educativos para atender las necesidades del aula.
	Fortalecer la participación de la comunidad educativa en los Consejos Directivos Escolares, Asociaciones Comunales para la Educación, y  los Concejos Educativos Católicos y actores locales  para mejorar la calidad y equidad de la educación.
	Facilitar el acceso a la educación introduciendo nuevas modalidades de atención educación acelerada, educación a distancia y programas compensatorios.
	Profundizar la formación en valores,  la creación de espacios culturales y de desarrollo personales; Impulsando una   política cultural integral que fortalezca la identidad nacional y fomente la participación de la familia en la formación de valores.

SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR.

El sistema educativo nacional tiene dos modalidades:  
a).La educación formal: que comprende los niveles de parvularia, básico y medio, y se imparte en establecimientos educativos autorizado en una secuencia relativa en años o ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos.

b)Educación no formal: que se  ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y fomentar aspectos académicos o laborales sin sujeción  al sistema de niveles o grados.
 
EL nivel inicial comienza desde el nacimiento del niño hasta los cuatro años de edad, y favorece el desarrollo afectivo, psicomotriz, censo-perceptivo del lenguaje y del juego mediante una adecuada estimulación temprana.  

 	La educación parvularia comprende normalmente tres años de estudio y propicia el desarrollo integral del educando  de 4 a 6 años de edad involucrando a la familia la escuela y la sociedad.

La educación básica comprende regularmente nueve años de estudio y se organiza en tres ciclos de tres años cada uno, iniciándose inicialmente a los siete años de edad.  La educación mediante dos modalidades: La general  de dos años y la técnico-vocacional de tres años,   ambas permiten continuar estudios superiores o incorporarse a la actividad laboral. En la modalidad técnico-vocacional se ofrecen las especialidades:  Comercial, salud, arquitectura, mecánica general, mecánica automotriz, electrotecnia y electrónica. 

La educación superior comprende la educación tecnológica y universitaria. La educación tecnológica tiene el propósito de formar y capacitar profesionales  y técnicos especializados en la aplicación de los conocimientos y destrezas de las distintas área científicas y humanísticas.  La educación universitaria esta orientada a la formación en carreras de estudio multidisciplinarias en la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología, que capacita científicamente, humanísticamente, y conduce a la obtención de grados universitarios.  En este nivel educativo los grados académicos correspondientes son los de técnico, profesorado, tecnólogo, licenciatura, ingeniería, arquitectura, maestría y doctorado.

REFORMA EDUCATIVA  PLAN DECENAL DE EDUCACION (1995-2005)

CURRICULO NACIONAL

La Reforma Educativa del  95, se sustenta en la base de una nueva concepción  de currículos, en el cual orienta todo el conjunto prácticas educativas y demás componentes, así también es el cúmulo de los enfoques científicos –pedagógicos que constituyen un proceso de construcción social, atendiendo los avances globales de la humanidad y haciendo énfasis en la valoración histórica de la nación.

Por lo tanto el currículo se nutre de un conjunto de fuentes científicas que se articulan dialécticamente en la formulación de la teoría pedagógica que será operacionalizada en todos los componentes curriculares y en cada nivel y modalidades educativas:


Fuentes Filosóficas:

Caracteriza  al ser humano como un ser integral, histórico, social y tecnológico, de lo que derivan las constantes humanas del pensar, sentir y actuar. Concibiendo la persona como el fin de la Sociedad y del Estado, por  lo  que la educación es un derecho irrenunciable en el ámbito individual y social, ya que es un proceso  que  transforma al individuo con relación a la dinámica sociopolítica del mundo en que vive. Tal proceso faculta a la persona a proveer de respuestas a problemas de  carácter social, económico, cultural y político.

Fuentes Epistemológicas:

Desde este punto la teoría curricular concibe al conocimiento como un proceso dialéctico de relación intransferible entre el sujeto y el objeto en  dicho proceso actúan mediaciones vivénciales de orden psicológico, ideológico, socioeconómico y cultural.

De este enfoque se derivan algunas características a ser consideradas en el currículo.

	El conocimiento es construido por el sujeto y no puede ser transferido por terceros.

	El conocimiento es, a la vez, un hecho singular, personal y social; singular es generado por cada individuo. Social, porque el individuo tiene una dimensión histórica y socio cultural y se nutre de su relación con su entorno.

	Por naturaleza el conocimiento es perfectible e inacabado; se desarrolla y transforma mediante las interacciones de ser con su mundo. 
	De lo anterior se desprende la concepción constructivista del aprendizaje, pilar de la teoría pedagógica que sustenta el currículo nacional, lo mismo que el énfasis en el doble objetivo de aprender a aprender, de aprender haciendo y de enseñar a aprender.

La epistemología reconoce el conocimiento puede ser empírico y científico; empírico, cuando se basa exclusivamente en la experiencia cotidiana de la persona, científico, cuando es producto de la elaboración sistemática de análisis y síntesis que el individuo hace de dos fenómenos y datos empíricos de la realidad.

Fuentes psicológicas:

El currículo Nacional  asume principios básicos de la psicología educativa  que están en concordancia con el enfoque curricular entre ellos se sintetiza los siguientes.

	Las Experiencias educativas sistemáticas responde al nivel de desarrollo evolutivo del educando.
	Los nuevos aprendizajes se realizan sobre la base de las experiencias previas.
	Existe un nivel de desarrollo real o efectivo y un nivel de desarrollo potencial del ser y del aprendizaje.
	El primero es de carácter  retrospectivo, sintetizan  las vivencias de las personas, el segundo es prospectivo, basándose en sus características se proyecta hacia mayores desafíos.
	Los aprendizajes deben ser significativos y pertinentes.

De estos fundamentos se derivan principios curriculares básicos que se presentan bajo la forma de requisito para la acción pedagógica; protagonismo de quien aprende; promoción de aprendizajes significativos y pertinentes; recuperación de experiencias previas; actividad y trabajo del educando.

Fuentes Sociológicas se resumen de la siguiente manera:

El currículo se fundamenta en:

	Existen condiciones relativamente homogéneas para todas las personas y otras que difieren según la pertenencia de los individuos a grupos humanos.
	Las necesidades educativas tienen  un margen de viabilidad, el principio de significación y pertinencia de los aprendizajes, se subordinan a las necesidades de los individuos.
	El sistema Educativo  debe de contribuir a las necesidades del desarrollo del país. Para ello está llamado a formar a los ciudadanos en valores, conocimientos científicos y tecnológicos, etc.
	Es necesario fortalecer el desarrollo de la identidad cultural de los diferentes grupos sociales del  país.

Fuentes Biológicas: Se resumen a continuación: 
	Es necesario considerar que el crecimiento  y desarrollo del educando obedece a siglas de la naturaleza y a la vez, está condicionada por factores sociales económicos y culturales que influyen.
	El crecimiento, salud y la nutrición inciden en el desarrollo psíquico y psicomotor de los mismos.
	La educación considera las interacciones de los seres humanos con el medio natural con el fin de generar actitudes de compromiso con su vida y a la  contribución del mejoramiento de la calidad de vida de la población.
 
El concepto de educación, es concebido de la siguiente manera:

 	“ Como un proceso de comunicación, asimilación sistemática y crítica de cultura, para la formación integral de la persona humana siendo esta el centro de la sociedad creadora de la cultura y protagonista de la historia”. Es decir que la reforma educativa del   95  conjuga una visión humanista de la educación y un enfoque de desarrollo económico con equidad y justicia social, concibiendo el crecimiento económico, el progreso  social y la democracia como medios esenciales centrados en la plena realización de la persona, de sus capacidades y de sus oportunidades.

Por lo que la educación se fundamenta en la constitución de la república, en el Art. 53  que afirma, “El derecho y la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia es obligación y finalidad primordial del estado, en conservación fomento y difusión”. Por lo tanto “El estado organizará el sistema educativo, para lo cual creara las instituciones y servicios que sean necesarios que sean necesarios se garantiza a las personas naturales se le garantizara a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza”. (Art. 54) 

Así mismo, los fines los determinan de la siguiente manera: 
o	Lograr el desarrollo  integral de la personalidad  en su dimensión espiritual, moral y social.
o	Contribuir a la construcción de una sociedad democrática mas prospera justa y humana.
o	Inculcar el respeto a los derechos humanos y a la observancia de los correspondientes deberes.
o	Combatir todo espíritu de intolerancia y odio.
o	Conocer la realidad nacional e identificar los valores la nacionalidad salvadoreña, y
o	Propiciar la unidad del pueblo Centroamericano. Los padres tendrán derecho a escoger la educación de los hijos. (Art. 55).

Además, “Todos los habitantes de la república tienen el derecho y él deber de recibir educación parvularia y básica, que los capacite desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial. La educación Parvularia, básica y especial será gratuita, cuando la imparta el Estado “ (Art. 56), y en la ley general de educación, además de plantear los fines en el artículo 2 que deben alcanzar  la Educación Nacional, respecto a los objetivos señala la Constitución de la República, plantea los objetivos generales de la Educación Nacional, artículo 3:

a)	Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes pueden alcanzar una mayor excelencia.

b)	Cultivar la imaginación creadora, los hábitos de pensar, y planear la persistencia de alcanzar los logros, la determinación de prioridades y el desarrollo de la capacidad crítica.

Atendiendo al Marco Político y legal de la Educación, la Reforma Educativa en Marcha (1995-2,005) en el Plan Decenal, destaca que esta es indispensable, superar la pobreza, enfrentar de mejor manera la globalización, fortalecer  la democracia y consolidar la Paz concentrándose en un conjunto de acciones enmarcadas en cuatro ejes principales:
o	Ampliación de la cobertura educativa
o	El mejoramiento de la calidad
o	La formación en valores
o	La modernización institucional.

En el apoyo del fortalecimiento de la educación básica, con respecto a alcanzar el mayor número de matrículas de niños y niñas, reduciendo así el analfabetismo en la población, por lo que se ha diseñado e implementado programas y acciones de atención en la población demandantes del servicio Educativo, tales como:

	Programa de educación  con participación de la comunidad(educo)
	Programa de alimentación escolar (escuela Saludable)
	Programa de dotación de mobiliario
	Programas de rehabilitación y reconstrucción de escuelas y materiales
	Programas de aulas alternativas
	Programas de jóvenes y adultos 
	Fondo de innovaciones educativas ( FIE)
	Implantación de la administración Escolar ( CDE, ACE, CECE)

Aunado a  esto  fue el cambio significativo que sufrió la reforma, en los aspectos curriculares, de educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media; pero en este momento sentido nos enmarcamos en el Nivel de Educación Básica; en el que las asignaturas del currículo están sujetas a las estrategias de transformación en el aspecto de flexibilidad, aplicación a la realidad, despolitización, coherencia con la edad, valores humanos, siendo estos desarrolladas por el medio de los programas de estudio, textos y guías didácticas, bibliotecas escolares, radio interactiva y programas de formación docente.

Así de esta manera, se pretende alcanzar una educación de calidad, reducción de la pobreza y los altos índices del analfabetismo; sin embargo no es propósito principal del equipo profundizar en qué medida cada uno de los programas está satisfaciendo las necesidades socioeducativas de la población.

A pesar de las reformas educativas que se han implementado en el país, aún persiste gran parte de la población que no accesa al  sistema educativo, debido a que las posibilidades de bienestar de la misma dependen del grado de satisfacción de aspectos relacionados a la nutrición, salud, condiciones básicas de la vivienda, capacidad económica del hogar, ambiente educativo y de tipo de familia que la constituyen; Por ello es necesario fortalecer la cultura de los valores en el seno de las familias, siendo la base fundamental para el desarrollo económico, político, social y cultural de la sociedad.

Cabe mencionar que una sociedad edificada en los planes de la ciencia y tecnología, conducen al fracaso, ya que ambos en cierto grado hacen que el hombre pierda el sentido humanístico, actuando sin meditación, sin juicio crítico por lo que termina adoptando patrones externo; Perdiendo la identidad y patrimonio cultural. 

Por tanto los requerimientos del proceso de globalización  pueden llevar a que la educación pierda su objetivo humanista principal de buscar el desarrollo humano del estudiante, y se convierta en un instrumento para formar entes productivos en función de un desarrollo económico nacional.

Por otro lado la reforma se inicia en un momento en que las reformas económicas y sociales puestas en marchas por el gobierno limitan la inversión de recursos económicos en el sector educación; esto ha obligado ha depender de la ayuda internacional lo que ha puesto en peligro la sostenibilidad del proceso iniciado y ha limitado, por otra parte la libertad para tomar decisiones nacionales.

La falta de contrapartes económicas y técnicas con las que se comienza el proceso de reforma es, sin duda una condición desfavorable de mucho peso; pero que es superable en la medida en que el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a educación aumente significativamente y que, a su vez, equipos de técnicos nacionales asuman el reto, con responsabilidad, profesionalismo y ética.

Entre otras se tienen:

	En relación con las ciencias y la tecnología, se puede comprobar que: 

o	Se posee escasa tecnología en el sector educativo y producción.
o	Se carece de una política nacional de educación tecnológica.
o	Falta equipamiento para este tipo de educación.
o	Des-coordinación entre educación tecnológica, bachillerato técnico y formación profesional.

	En cuanto a la educación y al mercado laboral se constata que:

o	Escasa participación del sector productivo en el proceso de formación profesional, debido a la falta de concientización y desconocimiento de los beneficios e importancia de la capacitación.
o	Falta de protagonismo en la política de formación profesional orientada a resolver las necesidades del mercado de Trabajo.
o	No existe información sistematizada sobre la demanda del mercado laboral en el corto y mediano plazo.
o	En cuanto a la información, evaluación y sistematización.
o	Los resultados de la evaluación no sirven para definir estrategias de cambio.
o	Falta de cultura de evaluación
o	En relación son el nuevo currículo:
o	Falta de preparación de los profesores para impartirlo, especialmente por las exigencias de la integración de contenidos.
o	Falta de bibliografía y recursos didácticos, escasez de material de apoyo, laboratorios, aulas adecuadas, etc.
o	Falta de tiempo para desarrollarlo en profundidad.

	En relación con el papel que el maestro está desempeñando:
o	Falta de vocación y motivación en muchos maestros.
o	Carencia de un sistema adecuado de supervisión y evaluación de su despeño docente.
o	Quejas por falta de bibliografía y recursos didácticos.

	En relación con la metodología:
o	Escasez de textos materiales y otros recursos didácticos, lo cual hace que el maestro, aunque estén convencidos de la bondad de la metodología participativa, siguen son su rutina, su clase magisterial y su verticalismo en relación maestro-alumno.
o	Excesivo número de alumnos por maestro en el aula.
o	Infraestructura inadecuada para el desarrollo del Proceso de Enseñanza Aprendizaje ( PEA ).

o	Un punto crítico en la reforma curricular es el proceso de evaluación de los aprendizajes, el cual sigue enfocado sobre los aspectos memorísticos, nos sirve para retroalimentar el proceso de Enseñanza Aprendizaje y sigue siendo utilizado con fines no formativos, a pesar de las capacitaciones recibidas. Esto en cierto sentido pone en peligro dicha reforma, pues el estudiante, al final, estudiará y aprenderá en función del tipo de evaluación que e le aplique.

o	Faltan técnicos y especialistas nacionales de alto nivel, capaces de llevar a cabo el proceso de  renovación  y mejoramiento permanente que requiere la educación en los diferentes componentes (currículo, planificación, administración y supervisión técnica, investigación educativa, evaluación de la calidad... etc. 




JERARQUIZACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES.

A continuación se presenta un listado de problemas y necesidades que se detectan en el campo de la educación nacional y en la sociedad

La priorización se ha hecho de mayor a menor según la dimensión del  problema y la repercusión que tiene en el sector educativo y la sociedad en general.
o	Falta de un programa permanente de formación en valores en las escuelas publicas y privadas a nivel de San Salvador.

o	Violencia intrafamiliar física, emocional y verbales en los hogares que afecta en la relación entre  padres e hijos

o	Desintegración familiar que afecta en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

o	Alto grado se deserción escolar en las zonas rural y urbana.

o	Falta de “escuela de padres y madres de familia” en el sector educativo privado.

o	Falta de capacitación a maestros /as en la lecto escritura y matemáticas en los niveles del área básica de escuelas publicas y privadas.





DENOMINACIÓN DEL PROBLEMA

“PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PARA ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 06-17 

DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”
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